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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu 
Povzetek: V teoretičnem delu naloge sem predstavila demografske spremembe, ki so 
privedle do novih oblik medgeneracijskega sodelovanja in učenja. Izoblikovali so se 
programi, v katerih sodelujejo različne generacije ljudi in jih izvajajo ustanove in 
vzgojno-izobraževalne institucije. Ena od teh institucij je tudi vrtec. Predstavila sem 
programe medgeneracijskega sodelovanja in priložnosti za tako obliko sodelovanja v 
vrtcu. V empiričnem delu sem s pomočjo kvalitativne raziskave v Vrtcu pri OŠ Polhov 
Gradec ugotavljala, na kakšen način in katere dejavnosti se izvajajo, učinke teh 
dejavnosti in kakšna so stališča udeleženk do take oblike sodelovanja. V raziskavi, ki 
sem jo izvajala v skupini otrok 2-3 leta in v skupini 3-4 leta sta sodelovali dve 
vzgojiteljici in dve prostovoljki, ki sodelujeta v medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu.  
Ugotovila sem, da so vse udeleženke raziskave naklonjene dejavnostim, ki se izvajajo 
enkrat mesečno. Dejavnosti so zelo raznolike in vplivajo na razvoj pozitivnih čustev in 
stališč vseh sodelujočih ter bogatijo medsebojne odnose med mlado in starejšo 
generacijo. 
 
Ključne besede: medgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijsko učenje, vrtec, oblike 
sodelovanja. 
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ABSTRACT 
Title: Intergenerational cooperation in a kindergarten 
Abstract: In the theoretical part of the thesis I presented the demographic changes that 
have led to new forms of intergenerational cooperation and learning. Programs 
involving different generations of people were formed and carried out by institutions 
and educational institutions. One of these institutions is also a nursery school. I 
presented the program of intergenerational cooperation and opportunities for this form 
of cooperation in a nursery school. 
The empirical part presents qualitative research in the nursery school which is the part 
of Primary school Polhov Gradec. I made a research about activities that are carried out, 
the effects of these activities and the views of participants to such forms of cooperation. 
The survey was performed in a group of children aged 2 to 3 years and 3 to 4 years. 
Two teachers and two volunteers took part in intergenerational activities in the 
kindergarten. The activities were performed once a month. I found out that all the 
participants involved in the activities were satisfied with the work done. There were 
various activities that had a significant impact on the development of positive feelings 
and views of all participants. Activities also enrich the relationships between the young 
and old generation. 
 
Keywords: intergenerational cooperation, intergenerational learning, nursery school, 
forms of cooperation 
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UVOD 
V diplomski nalogi obravnavam medgeneracijsko sodelovanje v vrtcih, saj 
predpostavljam, da so pričujoče demografske spremembe, s katerimi se soočamo tako v 
Sloveniji kot v drugih postindustrijskih državah, vzpostavile medgeneracijske prepade 
(Hojnik Zupanc 1997, str. 37). Ker se s podaljševanjem življenjske dobe in z 
zniževanjem stopnje rodnosti (Hozjan 2010, str. 45) spreminjajo tudi medgeneracijska 
razmerja, je težnja po medsebojnem sodelovanju različnih generacij (Kaplan 2002, str. 
306) pripeljala do ustvarjanja novih načinov za medgeneracijsko sodelovanje in učenje. 
V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se tako v tujini, kot v Sloveniji 
pričeli razvijati medgeneracijski modeli učenja (Kump 2008, str. 67), ki sem jih 
predstavila v teoretičnem delu naloge. Avtorji Gamliel (2007), Kaplan (2002), Strom in 
Strom (1995) v svojih delih opisujejo medgeneracijske programe, ki se vedno bolj 
uveljavljajo tudi v izobraževalnih institucijah, predvsem v šolah, kjer medgeneracijske 
dejavnosti vključijo v učni načrt (Kaplan 2002, str. 309). Pri tem pa Ličen in Bolčina 
(2010, str. 10) menita, da se lahko medgeneracijsko izobraževanje vključuje v vse 
vzgojno-izobraževalne institucije, ne le v šole in izobraževalne ustanove za starejše, 
ampak tudi v predšolske ustanove. V teoretičnem delu sem opisala nekaj projektov, ki 
so jih izvajale šole in tudi vrtci na področju medgeneracijskega sodelovanja. V projekte 
so bile vključene različne generacije ljudi. Številni avtorji kot so Holyoke in Larson 
(2009, str. 14), Šaponja (2006, str. 11-12), Tomšič (2010, str. 25-28), Zemke idr. (2000, 
str. 3) so generacije razvrstili v posamezne skupine, glede na letnico rojstva, ki jih 
zaznamujejo določeni kulturni in zgodovinski dogodki. Vrednote, znanja in izkušnje se 
med generacijami razlikujejo in vplivajo na njihove medsebojne odnose. 
Kot navajata avtorici Ličen in Bolčina (2010) izvajajo medgeneracijske programe 
različne vzgojno-izobraževalne institucije, kamor lahko uvrstim tudi vrtce. Vrtci so 
oblika institucionalnega varstva, vzgoje in izobraževanja, ki se trudi ustvarjati kvalitetne 
pogoje za raznovrstne dejavnosti, ki lahko pripomorejo k dvigu kakovosti programov 
predšolske vzgoje. Izvajajo se preko različnih formalnih in neformalnih oblik 
sodelovanja, ki sem jih opisala v nalogi. V formalne oblike sodelovanja so vključeni 
starši otrok, saj so namenjene izmenjavi informacij o programu vrtca in seznanjanju o 
napredku njihovih otrok. V neformalne oblike sodelovanja pa so vključeni otroci in 
njihovi starši. V obeh oblikah sodelujeta le ena ali dve generaciji; otroci in njihovi 
starši, ki jih Pinto (2010, str. 1) opredeli kot mlada in odrasla generacija. Pri tem se mi 
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je zastavilo vprašanje, kako v dejavnosti vključiti starejšo generacijo in s tem po Hojnik 
Zupanc (1997, str. 37) zmanjšati prepade med mlado in starejšo generacijo. Z 
dejavnostmi, ki se izvajajo na področju medgeneracijskega sodelovanja v vrtcih, lahko 
pripomoremo k izmenjavi izkušenj, znanja in izboljšamo medgeneracijske odnose. 
V kvalitativni raziskavi sem ugotavljala, kako so v Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec 
organizirane dejavnosti s področja medgeneracijskega sodelovanja. Dejavnosti so se 
izvajale v dveh skupinah predšolskih otrok; v skupini otrok starih 2-3 leta in v skupini 
otrok starih 3-4 leta. V mlajši skupini so dejavnosti izvajali eno leto, v starejši skupini 
dve leti in pol. V obeh skupinah so dejavnosti potekale enkrat mesečno. Ugotavljala 
sem, katere dejavnosti so se izvajale in kakšni so bili učinki teh dejavnosti. Ugotovila 
sem, da so dejavnosti raznolike in zanimive, tako za mlado kot starejšo generacijo. 
Organizirane so večinoma tako, da starejši podajajo znanje mlajšim, skozi različne 
aktivnosti, kot so didaktične igre za otroke, socialne igre, na področju vrtnarjenja, 
dramskih dejavnosti, branja in pripovedovanja pravljic ipd. Dejavnosti vplivajo na 
razvoj domišljije pri otrocih, na njihov čustveni razvoj, oblikovanje stališč, razvoj 
posameznih vrednot ter pridobivanje zgleda o starejši generaciji.  
V raziskavi so sodelovale štiri osebe; dve vzgojiteljici, ki sta zaposleni v vrtcu in dve 
prostovoljki, ki obiskujeta vrtec in se udeležujeta medgeneracijskih dejavnosti. Tako 
vzgojiteljici kot prostovoljki, ki sodelujeta v skupini so naklonjene tovrstni obliki 
sodelovanja v vrtcu in si želijo s temi dejavnostmi nadaljevati tudi v prihodnje. 
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I. TEORETIČNI DEL 
1. DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI 
Kot večina razvitih držav, se tudi Slovenija sooča s spremembami starostne strukture 
prebivalstva. Starostna struktura prebivalstva se spreminja tako, da se povečuje delež 
starih (Šircelj 2009, str. 15), kar potrjujeta tudi Penger in Dimovski (2007, str. 43), ki 
med drugim ugotavljata, da se bo delež oseb starih 65 let in več v Sloveniji do leta 2050 
podvojil, delež oseb starih 85 let in več pa potrojil. Do leta 2020 naj bi delež aktivnega 
prebivalstva upadel za 3,5 %, delež neaktivnega prebivalstva pa narasel za več kot 8 %. 
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (v Hlebec idr. 2013, str. 9) pa kažejo, 
da se bo delež starejših od 65 let podvojil do leta 2060.  
»Staranje prebivalstva je del demografskega prehoda, ki pomeni prehod iz visokih ravni 
rodnosti in umrljivosti na nizke ravni. Demografski prehod je ena od razsežnosti 
prehoda iz tradicionalnih v moderne družbe in ga zato prej ali slej doživi vsako 
prebivalstvo.« (Šircelj 2009, str. 18) Podaljševanje življenja je po Šircelj (prav tam) 
prva misel oz. vzrok, da se prebivalstvo stara. Hlebec idr. (2013, str. 8) navajajo, da 
staranje prebivalstva sproži zniževanje rodnosti. Pri tem se zožuje spodnji del starostne 
piramide, kar imenujemo staranje od spodaj. Ko se rodnost ustali na nizki ravni, postane 
pomemben dejavnik staranja prebivalstva podaljševanje življenja zaradi zniževanja 
umrljivosti. To imenujemo staranje od zgoraj, kjer se širi zgornji del starostne piramide. 
V Sloveniji se je do konca petdesetih let 20. stoletja življenjska doba podaljševala 
zaradi zniževanja umrljivosti, ki so jih povzročale nalezljive bolezni. Iztrebili so 
tuberkulozo, tifus, škrlatinko in druge. Z odkritjem ustreznih zdravil so izkoreninili 
umrljivost zaradi teh bolezni. Za podaljševanje življenja se je bilo potrebno spoprijeti 
tudi s socialnimi in degenerativnimi boleznimi, katerih uspehi v boju zoper njih so se 
kazali od začetka sedemdesetih let 20. stoletja dalje (Šircelj prav tam, str. 31-33). 
Poleg rodnosti in umrljivosti pa na staranje prebivalstva vplivajo tudi selitve, saj je 
praviloma priseljevanje vzrok za pomlajevanje, odseljevanje pa vzrok za staranje 
prebivalstva. V Sloveniji je bil selitveni prirast negativen vse do konca petdesetih let 20. 
stoletja. V 70. letih je zabeležen največji presežek priseljevanja nad odseljevanjem. 
Skladno z možnostmi zaposlovanja in z gospodarskim razvojem se je spreminjala 
velikost selitvenega prirasta. Do osamosvojitve so prihajali v Slovenijo predvsem 
priseljenci iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Tudi po osamosvojitvi potekajo 
najmočnejši selitveni tokovi med Slovenijo in državami bivše Jugoslavije, ki so značilni 
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za mlado generacijo ljudi. Najpogostejši so v času iskanja zaposlitve in ustvarjanja 
družine. Pri tem se povečuje povprečna starost tistih, ki se selijo, saj se vstop v 
zaposlitev odmika (Šircelj prav tam, str. 31-33). »Selitve pa niso prinesle le 
demografskih sprememb. Vsak človek pri selitvi s seboj nosi svoje značilnosti - od 
barve kože, značaja, osebnih vrednot in podobno. Tako na območjih priseljevanja 
prihaja do vnosa novih socialnih in kulturnih oblik. Selitev zato obravnavamo kot 
socialni, prostorski in ekonomski pojav in ne le kot demografsko spremembo« (Jakoš b. 
l., str. 25). 
Demografske spremembe pa so privedle tudi do demografskih problemov, ki jih ima ves 
svet. Navajajo jih znanstvena spoznanja in politični dokumenti. Eden od problemov je, 
da so generacije med seboj premalo povezane, da bi se poznale med seboj, doživljale 
komplementarno dopolnjevanje in na tej osnovi razvijale medgeneracijsko solidarnost, 
ki je temeljna človeška lastnost za preživetje posameznika in družbe (Ramovš 2009, str. 
23). Kump (2008, str. 62-63) navaja, da je vedno manj razširjenih družin in da 
prostorska ločenost nuklearne od razširjene družine, manjša priložnosti za 
medgeneracijsko učenje in podporo. S staranjem prebivalstva pa se je po Šircelj (2009, 
str. 21) spremenil tudi odnos družbe do starejše in mlajše generacije, kar se kaže v tem, 
da je vedno več osamljenih ljudi, ne samo starejših, tudi otrok in zakoncev (Ramovš 
2006). V predindustrijskem obdobju, ko je prevladovalo kmetijsko gospodarstvo in 
razširjene družine, so bili starejši bolj cenjeni zaradi znanja in izkušenj, ki so jih 
prenašali na mlajšo generacijo preko ustnega izročila in s posnemanjem. V času 
industrijske proizvodnje so to vlogo izgubili. Industrija ceni zdravega in fizično 
močnega človeka. Po (Šircelj 2009, str. 40-41) pa imajo danes starejši vpliv na 
delovanje v različnih organizacijah in pomembno prispevajo k lajšanju težav pri 
usklajevanju družinskih in delovnih obveznostih svojih otrok, kot je varovanje otrok in 
podobno. Tudi Špidla (2012, str. 14) je mnenja, da ljudi, starejših od 65 let, ne smemo 
obravnavati kot bolj ali manj pasivno skupino. Med njimi je lahko veliko takšnih, ki so 
v življenju zelo aktivni in po svojih zmožnostih prispevajo k razvoju družbenega, 
socialnega in političnega razvoja v državi. Družba se bo morala prilagajati 
spreminjajoči se starostni sestavi prebivalstva. Staranje bo potrebno sprejeti kot 
pozitiven razvojni proces, ki bo spodbujal k sožitju in strpnosti med generacijami z 
različnimi medgeneracijskimi oblikami sodelovanja (Šircelj 2009, str. 40-41). »Starejši 
tako ne bodo prikrajšani za pripadnost in vitalnost, mladi pa za modrost, izkušnje ter 
brezpogojno ljubezen in razumevanje starejših« (Kump 2008, str. 63). 
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2. GENERACIJE IN GENERACIJSKE TEORIJE 
Hopflinger (2008 v Ramovš 2013, str. 10) uporablja v raziskovanju pojem generacija v 
štirih različnih kontekstih. 
1. Rodoslovni ali rodopisni pomen generacije v raziskovanju, ki služi za 
razlikovanje družinskih rodov (otroška generacija, starševska generacija, generacija 
starih staršev, generacije prednikov, prihodnje generacije). 
2. Pojem generacija predstavlja tudi pedagoško - antropološko kategorijo, ki kaže 
na razmerje med generacijo, ki posreduje in generacijo, ki sprejema.  
3. Zgodovinsko - družbeni pojem generacij, ki se uporablja za razlikovanje 
kolektivnih zgodovinskih oziroma socialnih grupiranj, ki kažejo skupne interese ali 
kulturne usmeritve na osnovi skupnega odraščanja.  
4. Generacija predstavlja izraz, ki se uporablja pri razpravah o delitvi javnih 
dobrin med starostnimi skupinami v državi blaginje. Pri tem je značilen pojem 
medgeneracijska pogodba. 
 
Pinto (2010, str. 1) je generacije razdelil na tri generacijske enote: 
 Posamezniki, ki so združeni glede na rojstvo v določenem časovnem obdobju 
in jih glede na to delimo na mlado, odraslo in starejšo generacijo. 
 Posamezniki, ki so združeni glede na njihovo razmerje v družini, kjer je 
pomemben element starost (oče, stara mama, vnuk). 
 Posamezniki, ki se povezujejo s specifičnim kulturnim in z družbenim 
dogodkom, ki je vplival na njihova prepričanja, ki je ustvaril določeno skupno 
pojmovanje kulture, z ljudmi, ki so doživeli isti dogodek. 
 
Pinto (2010, str. 1) definira generacije glede na pripadnost določenemu življenjskemu 
obdobju na mlado, odraslo in starejšo generacijo. Opredelitev, ki jo navajata tudi 
Ramovš (2010) in Hozjan (2010, str. 46) v poteku človeškega življenja ločita tri 
značilna življenjska obdobja; mladost, srednja leta in starost. Posamezniki imajo v 
posameznih obdobjih določene vloge, potrebe in pričakovanja, ki so značilne za 
posamezno življenjsko obdobje. Mladost je življenjsko obdobje od spočetja do 
samostojnosti. Glavna naloga tega obdobja je učenje in zdrava rast, ki sta pomembna za 
pridobivanje samostojnosti in oblikovanje družine. Za obdobje srednjih let je značilno 
oblikovanje samostojnega gospodinjstva, izbira partnerja in rojstvo prvega otroka. To 
obdobje sovpada z zaposlitvijo do redne upokojitve. Starost pa je obdobje, ko človek 
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skrb za materialni razvoj prepušča naslednji generaciji, življenje postaja bolj sproščeno 
in v skladu z osebnimi potrebami, sposobnostmi in okoliščinami. Značilna naloga tega 
obdobja je, da človek svoja spoznanja in izkušnje predaja soljudem ali posredno kulturi 
(Hozjan 2010, str. 46; Ramovš 2010). Obdobje starosti običajno zaznamuje upokojitev, 
sprememba načina življenja in izguba prejšnjega socialnega statusa (Krajnc 1992, str. 
11). V nalogi sem besedo generacija uporabljala glede na pripadnost določenemu 
življenjskemu obdobju; mlada, odrasla in starejša generacija. 
Za razumevanje različnih generacij je pomembno poznavanje značilnosti generacij in 
obdobja, v katerem je posamezna generacija odraščala. Po avtorjih Strauss in Howe 
(1991) generacijska teorija pojasnjuje, da obdobje v katerem se je rodila oseba vpliva na 
njegov razvoj in tudi pogled na svet. Člani iste generacije so odraščali v podobnih 
okoliščinah in jih zaznamujejo isti zgodovinski dogodki, imajo podobne izkušnje, 
prepričanja, potrebe, vrednote, določene družbene, gospodarske, zgodovinske, kulturne 
in tehnološke značilnosti, ki jih lahko močno povežejo med seboj, kar so pokazale tudi 
longitudinalne raziskave. V nadaljevanju bom predstavila značilnosti obdobja, v 
katerem so bile različne generacije rojene, kot jih opisujejo posamezni avtorji.  
Generacije se po številnih avtorjih (Holyoke in Larson 2009, str. 14; Šaponja 2006, str. 
11-12; Tomšič 2010, str. 25-28; Zemke idr. 2000, str. 3), v časovnih opredelitvah 
(letnice rojstva) nekoliko razlikujejo (1-6 let). Generacije delijo na: generacijo 
veteranov, ki predstavlja ljudi rojene v letih 1920-1945; generacijo otrok blaginje ali 
generacijo »baby boom«, v katero spada generacija rojena v letih 1946-1965; generacijo 
X, ki je rojena v letih 1965-1980; generacijo Y, ki je rojena v letih 1981-2000 in 
generacijo Z, ki je rojena po letu 2000.  
Po Tomšič (2010, str. 26) je generacijo veteranov zaznamovala druga svetovna vojna. 
Obdobje po vojni je zahtevalo večjo povezanost in solidarnost med ljudmi, saj so se le 
tako lahko izboljšale razmere, ki so nastale po vojni. Šaponja (2006, str. 11) opredeli 
generacijo veteranov, kot ljudi, ki cenijo red in pravila. Green (2006, str. 9-14) meni, da 
se je v obdobju »baby boom« generacije, ki sledi generaciji veteranov spremenil odnos 
do avtoritet in tradicionalnih pravil in vrednot. Schroer (b. l.) razdeli »baby boom« 
generacijo na dva obdobja. Avtor je mnenja, da je razpon obdobja prevelik in da se 
posamezniki, ki so rojeni ob začetku tega obdobja težko primerjajo s posamezniki, ki so 
bili rojeni bolj proti koncu tega obdobja. V prvo obdobje uvršča posameznike, ki so bili 
rojeni v letih 1946-1954 in jih je zaznamovalo gibanje za civilne pravice in vietnamska 
vojna. V drugo obdobje pa uvršča posameznike, ki so bili rojeni v letih 1955-1965. Po 
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Šaponja (2006, str. 12) sledi generacija X, na katero so imeli velik vpliv vrstniki. Za to 
generacijo je značilna ločenost poslovnega in zasebnega življenja. Pomembno jim je 
zaupanje, ki ga imajo sami vase. Tudi Zemke idr. (2000, str. 94), so podobnega mnenja 
kot Šaponja. Za generacijo X menijo, da je do avtoritet skeptična in bolj zaupa sama 
vase. Nanjo so vplivali vrstniki, imeli so večji občutek varnosti in manj kontrole staršev. 
Zaradi vpliva tehnološkega razvoja pa naj bi bila generacija X prva računalniško 
pismena generacija. Generacijo Y je po opredelitvi avtorjev Zemke idr. (prav tam, str. 
129-133) zaznamoval nadaljnji zelo intenziven tehnološki razvoj. Mladi svoj prosti čas 
preživljajo v prostočasnih aktivnostih, kot so ples, glasbena šola ipd., imajo veliko 
podporo staršev in nanje zelo vplivajo mediji. Schroer (b. l.) in Tomšič (2010) 
omenjenim generacijam dodajata generacijo Z. O generaciji Z še ni dovolj znanega. 
Vendar pa glede na tehnološki razvoj, ki dosega vedno višji nivo, lahko sklepam, da bo 
le ta v prihodnosti vplival na razvoj omenjene generacije.  
Ugotavljam, da se omenjeni avtorji razlikujejo glede obdobja, v katerem je bila rojena 
določena generacija in tudi glede lastnosti, ki naj bi bile značilne za generacijo in 
posameznike v določenem časovnem obdobju. Strinjajo se glede tipičnih lastnosti, da so 
generacije in posamezniki znotraj določenega časovnega obdobja, v katerem so 
odraščali imeli podobne okoliščine in da jih povezujejo isti zgodovinski dogodki. Zaradi 
tega imajo lahko podobne izkušnje, prepričanja, poglede na svet, ki jim določa 
življenjski potek. Poleg podobnosti pa med posamezniki znotraj generacije obstajajo 
tudi velike razlike, ki so pomembne za razumevanje drugih in nas samih, kar potrjuje 
tudi Tomšič (2010, str. 29), ki poudarja, da vsaka generacija deluje in razmišlja na 
drugačen način. Šajn in Findeisen (2009, str. 60) menita, da je pri preučevanju generacij 
pomembna osredotočenost na kulturne okoliščine in na družbeni kontekst, v katerem se 
je neka generacija razvijala in živela. Za dobro skupnosti je potrebno generacije 
povezovati in jim nuditi enak dostop do virov na področju zdravja, izobraževanja, 
kulture in drugje. Enakovreden dostop do različnih virov med drugim določa, da bo med 
generacijami prišlo do večjega sodelovanja in do večje vključenosti v družbo. 
Sodelovanje med generacijami lahko po mnenju Tomšič (2010, str. 29) privede do 
osebne spremembe, ko ljudi, ki so drugačni, začnemo dojemati kot zanimive in ne kot, 
da ogrožajo nas ali sistem, saj tako lahko razvijamo empatijo, ki je pogoj za globlje 
razumevanje. Sposobnost empatije je pomembno razvijati že v predšolskem obdobju, 
saj avtorja Gerhardt (2004, str. 19-25) in Schore (1994, str. 16-18), razlagata, da se njen 
razvoj začne ob rojstvu in je najhitrejši v prvih treh letih otrokovega življenja.  
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Razlike v stališčih, izkušnjah in vrednotah, ki jih imajo generacije in posamezniki 
znotraj poamezne generacije, lahko privedejo do zmanjšane možnosti 
medgeneracijskega sodelovanja, sožitja in učenja, kjer ima pomembno vlogo 
komunikacija. 
2.1. Komunikacija in odnosi med generacijami 
Medosebni odnosi so pomembni za razvoj človekove osebnosti v čustvenem, socialnem 
intelektualnem smislu (Lamovec 1993, str. 9). Za vzpostavitev in vzdrževanje odnosov 
med mlado in starejšo generacijo je pomembno poznavanje značilnosti posameznih 
generacij ljudi in njihov pogled na dojemanje sveta, kar lahko vpliva na izboljšanje 
kvalitete medgeneracijskih odnosov in komunikacijo. Draškovič (2010) meni, da se 
tako lahko izognemo marsikateremu konfliktu in nesporazumu, ki lahko izhaja iz 
drugačnega zaznavanja situacije posameznika.  
Za vzpostavljanje medgeneracijskih odnosov je pomembna komunikacija za katero 
(Myers in Davis 2012, str. 238; Samovar idr. 2010, str. 45) poudarjajo, da poteka med 
generacijami neustrezno in je pomanjkljiva. Mali (2009b, str. 245) je mnenja, da mladi 
ljudje pogosto nimajo možnosti za vzpostavitev komunikacije s starejšo generacijo, 
kadar pa imajo to možnost, pa komunikacija med njimi ne steče. Po drugi strani pa niso 
vzpostavljeni sistemi za medsebojno komunikacijo vseh generacij. Komunikacija steče, 
če sodelujoči znajo poslušati in sebe ustrezno izražati tako, da ga drugi razumejo. Ni 
pomembna kvantiteta, ampak kvaliteta komunikacije. V najbolj uspešni komunikaciji je 
medsebojno zaupanje in empatija.  
O pomembnosti medgeneracijskega dialoga in vzpostavljanja medgeneracijskih 
odnosov govori tudi raziskava, ki so jo izvedli Meško idr. (2013, str. 4-8). Kar 59 % 
mladih si želi več časa preživeti v družbi starejših. Tudi večina starejših (66 %), ki je 
sodelovala v raziskavi si želi več časa preživeti z generacijo mladih. Rezultati raziskave 
so tudi pokazali, da so mladi po mnenju starejših prihodnost družbe. Mlade povezujejo z 
energijo, željo po neodvisnosti, lepoto in zdravjem. Starejši vidijo mlade kot sposobne, 
razumevajoče in trmaste. Verjamejo, da so mladi prihodnost družbe. Raziskava je tudi 
pokazala, da je za boljše medgeneracijske odnose in sožitje pomemben dialog, ki je 
možen le ob stikih med generacijami. Avtorji Myers in Davis (2012), Meško idr. 
(2013), Samovar idr. (2010) navajajo pomanjkanje komunikacije, ki bi izboljšala 
medgeneracijske odnose. Pri tem pa Ramovš (2013, str. 26) trdi, da je za izboljšanje 
komunikacije in odnosov med mlado in starejšo generacijo v prvi vrsti pomembna 
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vzgoja mladih v družini. Družina ima pri tem zahtevno nalogo in potrebuje pomoč 
temeljnih vzgojno-izobraževalnih programov za medgeneracijsko sožitje, ki jih izvajajo 
tako vrtci kot vse institucije do fakultet in izobraževalni programi za starejše. Po 
navedbah Ramovša (prav tam) ter Kump in Jelenc Krašovec (2013, str. 10) družina 
ostaja pomembna pri medgeneracijskem sodelovanju in učenju. Zavedati pa se je 
potrebno, da je stikov med generacijami v družini manj kot v preteklosti. Zato je 
pomembno vzpostavljanje novih priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje in učenje, 
ki bodo izboljšale komunikacijo in medsebojne odnose med generacijami. 
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3. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, SOŽITJE IN UČENJE 
Staranje prebivalstva predstavlja nove izzive na področju razmerja med generacijami. 
Staranje prebivalstva nekateri poimenujejo demografski preplah in je v javnosti pogosto 
prikazano kot grožnja mlajši generaciji, pa čeprav je daljšanje življenjske dobe dosežek 
naše civilizacije (Mali 2009a, str. 71). Z daljšanjem življenjske dobe se spreminja delež 
posamezne generacije, kar pa povzroča spreminjanje odnosov med generacijami (Vertot 
2010, str. 7). Hitro raste delež najstarejšega prebivalstva in s spreminjanjem deleža 
posamezne generacije bo vloga starejših v družbi postajala pomembnejša (Jelenc 
Krašovec in Kump 2010, str. 47). Demografske spremembe so privedle do potreb po 
solidarnosti med generacijami, zato medgeneracijsko sodelovanje pridobiva večjo 
pozornost strokovnjakov, države in civilne družbe (Hozjan 2010, str. 45).  
O medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju govorimo, ko gre za povezovanje 
med generacijami in medsebojno vplivanje med generacijami (Šajn in Findeisen 2009, 
str. 61-62). Medgeneracijsko sodelovanje po (Klančnik idr. 2010, str. 21) razumemo 
tudi kot druženje, izmenjavo izkušenj, ustvarjanje, učenje, pomoč ene generacije drugi, 
ohranjanje socialne mreže in kulturne dediščine. Poleg tega nudi tudi materialno, 
čustveno in socialno oporo. Albertini idr. (2007, str. 319) navajajo, da taka oblika 
sodelovanja obsega raznolike dejavnosti in preko teh dejavnosti, lahko pomembno 
vplivamo na povečevanje socialne vključenosti ter aktivno državljanstvo. 
Medgeneracijsko sodelovanje poteka skozi dialog, ki se razvija preko različnih metod, 
kot so na primer druženje, učenje in ekonomska podpora. Metode pripomorejo k 
povečevanju medgeneracijske solidarnosti in povezanosti ter sožitju med generacijami 
(Hozjan 2010, str. 46-47). 
Medgeneracijsko solidarnost Hlebec idr. (2012, str. 7) opredeljujejo kot socialno 
povezanost med generacijami. Nanaša se na odnose med ljudmi in na vezi, ki družijo 
posameznike s skupinami in skupine med seboj. Navezuje se na vidike povezanosti med 
ljudmi, ki so pozitivni; interakcija, nudenje pomoči, naklonjenost in podobno. Glede na 
različne nivoje opazovanja lahko analiziramo medgeneracijsko solidarnost na treh 
nivojih: mikro, mezo in makro nivoju. Na mezo in makro nivoju opazovanja se 
medgeneracijska solidarnost nanaša na odnose med starostnimi kohortami, kar pomeni 
med skupinami v družbi, ki je definirana s starostjo. Na mikro nivoju medgeneracijske 
solidarnosti pa se solidarnost opazuje na ravni družine in se nanaša na odnose med 
družinskimi člani (prav tam). O medgeneracijski solidarnosti lahko govorimo tudi na 
ravni, ki je neformalna in neorganizirana in sicer v okviru medsosedskih odnosov. Tudi 
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v okviru medsosedskih odnosov prihaja do medgeneracijskih povezav ter do 
medgeneracijske solidarnosti, ki je osnovana na odnosih, pomoči in prijateljstvu. 
Lokalna skupnost ima lahko pomembno vlogo v vsakdanjem življenju ljudi, saj 
predstavlja poznano okolje in omrežje ljudi, med katerimi se počutimo domače, varno 
in sprejeto (prav tam, str. 15). Ko govorimo o omrežjih socialne opore, naj bi ta 
predstavljala ljudi, ki jih poznamo in jih lahko prosimo za pomoč, ko smo v težavah. 
Oblike opore so konkretna dejanja in jih razvrstimo v štiri skupine (prav tam, str. 37): 
instrumentalna pomoč (materialna pomoč), informacijska pomoč (npr. pomoč, ki jo 
potrebuje posameznik pri novi zaposlitvi), emocionalna opora (pomoč ob življenjskih 
krizah, npr. ločitev) in druženje (npr. izleti).  
Starejši ljudje uporabljajo različne vire opore, ki se oblikujejo in vzdržujejo skozi vse 
življenje ter se pri tem vzpostavljajo bolj ali manj tesni stiki med generacijami. Wenger 
(1994, str. 3, 25) je z raziskavo odkrila pet tipov socialnih omrežij starejše generacije, ki 
se razlikujejo glede na stopnjo sodelovanja z družino, s prijatelji in sosedi, oddaljenost 
sorodnikov in vključenost v lokalno skupnost: 
 Sorodstveno oz. družinsko omrežje, kjer gre za skupno bivanje starejše osebe s 
svojim otrokom, ki pogosto biva v istem gospodinjstvu ali v neposredni bližini in ima 
nekaj prijateljev in sosedov, ki imajo obrobno vlogo. 
 Omrežje, integrirano v bivalno okolje, ki pomeni tesno povezanost starejše 
osebe z družino, s prijatelji in sosedi. 
 Samostojno, samozadostno oporno omrežje, kjer gre za povezanost z enim 
sorodnikom, ki običajno ni otrok. 
 Oporno omrežje širšega bivalnega okolja, kjer gre za aktivno povezanost z 
oddaljenimi sorodniki, po navadi otroci in bližnjimi sosedi ter s prijatelji. 
 Omrežja pri osebah z zaprto zasebnostjo, ki jih razvijejo neodvisni pari, 
odvisne osebe, ki živijo zelo izolirano. 
 
Opisani tipi socialnih omrežij sodijo med neformalne socialne mreže, ki jih sestavljajo 
družina, prijateljstvo in sosedstvo. Formalne socialne mreže pa oblikujejo formalizirani 
stiki posameznika z njegovim okoljem in institucionalni viri, kamor štejemo dejavnosti 
društev in združenj ter socialno-zdravstvenih institucij (Dragoš 2000 v Kobentar 2008, 
str. 145-160). 
Med formalne socialne mreže lahko štejemo tudi institucijo kot je vrtec, kjer lahko z 
medgeneracijskimi srečanji dopolnjujemo socialna omrežja tako starejših, kot mlajših 
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oseb že v predšolskem obdobju. Požarnik (1981) v delu Umetnost staranja: Leta, 
predsodki in dejstva ugotavlja, da je človek v socialne mreže vpet vse življenje, od 
rojstva do smrti, ki za preživetje potrebuje medčloveške povezave. Se pa vezi med 
generacijami s starostjo spreminjajo in ožijo, kar potrjujeta Uhlenberg in De Jong 
Gierveld (2004, str. 5-28) v svoji raziskavi, v kateri sta ugotavljala udeležbo mladih 
odraslih v socialnih omrežjih starejših od 65 let. Ugotovitve njune raziskave kažejo, da 
je velik primanjkljaj mladih odraslih v omrežjih starejših ljudi, in da ima malo starejših 
redne (tedenske) stike z mladimi. Večina (68 %) udeležencev, ki so bili starejši od 75 
let, v raziskavi o vključenosti mladih v omrežjih starejših, v svojem socialnem omrežju 
ni identificirala nobenega člana, ki bi bil mlajši od 35 let. Ključen dejavnik pri tem, da 
je bil mlad človek vključen v socialno omrežje starega človeka, je bilo sorodstveno 
razmerje med njima. Longitudinalna raziskava o kakovosti življenja je pokazala, da je 
socialno omrežje najpomembnejša lastnost starejših za kakovostno življenje in ne 
zdravje, kot so pričakovali raziskovalci (Intergenerational programmes 1999 v Kump in 
Jelenc Krašovec 2010, str. 38). 
 
Kot sem že zapisala, družina predstavlja eno od socialnih mrež, v kateri prihaja do 
prenašanja veščin, vrednot in znanja med generacijami in starši delijo modrost in 
izkušnje z ostalimi člani družine (Hoff 2007, str. 126-127). V preteklosti so temeljni 
medgeneracijski trikotnik znotraj družine predstavljala tri razmerja: starš-otrok, starš-
stari starš in stari starš-otrok. Stari starši so poleg instrumentalne pomoči in 
emocionalne podpore srednji generaciji, služili svojim otrokom tudi kot model za 
starševstvo ter jim predajali družinsko zgodovino. Vloga starega starša je dajala 
posamezniku občutek koristnosti in smisla. Otroci pa so omogočali starim staršem, da 
ostanejo dalj časa vitalni, miselno in čustveno sveži ter v stiku s časom (Kompan Erzar 
2003, str. 219). V tradicionalnih družinah so bili starejši dejavno vključeni v svojo 
družino (Hoff 2007, prav tam). Vloga družine se je iz prehoda od industrializma k 
moderni in k postmoderni, spreminjala. Pri tem je imel veliko vlogo povečan 
individualizem in emancipacija žensk. Družina se je od socialne institucije, katere 
podlaga so bile določene navade in predpisi (objektivni in strukturni vidiki družine) 
spremenila v družino, kjer sta v osredju opora in ljubezen emocionalni in subjektivni 
vidik družine) (Bengtson 2001, str. 2). Danes družina ni tradicionalna kot v preteklosti. 
Povečuje se število enostarševskih družin in vse manj je razširjenih družin, kjer v istem 
gospodinjstvu ali v bližnji soseski živi več generacij skupaj. S tem se pojavlja redkost 
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stikov mladih in starejših, kjer so mladi prikrajšani za modrost in izkušnje, ki bi jim jih 
lahko nudili starejši, starejši pa so prikrajšani za pripadnost, seznanjanje z novimi 
tehnologijami in s sodobnimi družbenimi dogajanji (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 
45). Podobno meni tudi Mali (2010, str. 1241), da so mladi prikrajšani za oporo, 
druženje in učenje, starejši pa za občutek pripadnosti in vitalnosti, kar navaja tudi 
Brazelton, (1999, str. 439), da je stres, ki ga družine prenašajo prehud, da bi ga zmogla 
le dva roditelja in je pri tem pomembna pomoč starejše generacije.  
Kolikšen pa je delež starejše generacije, ki sodeluje v okviru družine s svojimi 
družinskimi člani (otroki, vnuki), nam predstavlja raziskava iz leta 2004 z naslovom 
Starši med delom in družino, ki sta jo opravili Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar. 
Izvedena je bila po naročilu Urada za enake možnosti pri Vladi RS. V raziskavo je bil 
vključen vzorec staršev, ki ima otroke mlajše od 7 let. Po ugotovljenih podatkih starši 
uporabljajo institucionalno obliko varstva kot najpogostejšo obliko. Vanjo je vključeno 
53,8 % otrok, starih 1-3 let in 72,1 % otrok starih 3-7 let. Druga najpogostejša oblika 
rednega varstva sta stara starša otroka, najbolj pogosto babice (stari starši so omenjeni v 
25,1 % pri otrocih med prvim in tretjim letom starosti in 12,1 % pri otrocih med tretjim 
in sedmim letom starosti). Po ugotovitvah raziskave sklepam, da znotraj družinskih 
razmerij prihaja do neformalnega ali priložnostnega načina učenja in vzajemnega 
delovanja več generacij, saj je velik delež predšolskih otrok v varstvu pri svojih babicah 
oz. starih starših in imajo generacije veliko možnosti za tovrsten način učenja. 
Vprašanje pa je, kako omogočiti medgeneracijsko sodelovanje in učenje tistim mladim 
generacijam, ki te priložnosti morda nimajo, kot ugotavlja Radinovič Hajdič (2014, str. 
98). 
V sodobnih družbah, družina ni več temelj za medgeneracijsko sodelovanje in učenje, ki 
se vse bolj seli v širše bivanjsko okolje (Kump 2008, str. 64; Radinovič Hajdič 2014, 
str. 98). Ličen in Bolčina (2010, str. 5) navajata, da sta medgeneracijsko učenje in 
izobraževanje področji, ki postajata za življenje v različnih skupnostih nujno potrebni. 
Skupnost, kot je vrtec lahko s programom medgeneracijskega sožitja pomaga družini pri 
vzpostavljanju boljših medgeneracijskih odnosov ter komunikacije in s tem gradi 
skupnost prijaznih ljudi (Ramovš 2013, str. 26). Podatki raziskave, ki je bila opravljena 
na Statističnem uradu Republike Slovenije za šolsko leto 2015/16 kažejo, da je bil delež 
predšolskih otrok, ki obiskujejo vrtce po Sloveniji 78,1 %. Velik delež predšolskih 
otrok, ki je vključen v institucionalno obliko varstva, nam kaže priložnosti za 
medgeneracijsko sodelovanje, učenje in podporo. Z novimi projekti se medgeneracijsko 
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učenje uvaja v vzgojno-izobraževalne institucije od predšolskih ustanov do 
izobraževalnih ustanov za starejše. Te ustanove po navadi izobražujejo starostno 
homogene skupine, ki z uvajanjem medgeneracijskega učenja postajajo starostno 
nehomogene. V starostno nehomogenih skupinah je po mnenju Kump (2008, str. 63) 
najpogostejša oblika učenje mlajših od starejših, ko starejši učijo ali delijo svoje 
spretnosti z mlajšimi. Tako Kump (2008, str. 64) kot Ličen in Bolčina (2010, str. 10) 
navajajo, da je pomemben tudi prenos znanja od mlajših na starejše, saj lahko starejši v 
družbi s hitrimi tehnološkimi spremembami od mladih pridobijo nova znanja na 
različnih področjih in se tako izognejo nevarnosti, da bi postali marginalizirani. 
Medgeneracijsko učenje je po mnenju Ličen in Bolčina (prav tam, str. 15) izziv za 
ustvarjalnost in priložnost za spoznanje, kaj se lahko naučimo drug od drugega. 
Medgeneracijskost je način življenja in je pomemben del koncepta vseživljenjskega 
učenja (Ličen in Bolčina 2010, str. 8). Odvija se v formalnih in neformalnih 
izobraževalnih programih ter tudi kot priložnostno in naključno učenje. Formalno 
izobraževanje je tisto, ki prinaša javno veljavna potrdila, kot so potrdila o izobrazbi ali 
poklicna kvalifikacija (Jelenc 1991 v Lepšina 2008, str. 44; Ličen 2006, str. 149). Je 
vsebinsko in časovno strukturirano, ima formaliziran vpis in zaključek. Vlogi učitelja in 
učenca sta jasno opredeljeni. Nosilci formalnega izobraževanja so večinoma vladne 
organizacije (šolski sistem), lokalne skupnosti in tudi zasebne izobraževalne 
organizacije. V Sloveniji izvajajo formalno izobraževanje srednje, višje in visoke šole, 
mreža ljudskih univerz, univerze in zasebne izobraževalne organizacije. Med 
neformalno izobraževanje uvrščamo tiste namerne dejavnosti, katerih cilji so jasno 
določeni, a niso namenjeni pridobitvi stopnje izobrazbe. Dejavnosti imajo po navadi 
izbrane vsebine z nekega področja ali spretnosti, ki jih oblikujejo udeleženci 
izobraževanja. Neformalno izobraževanje navadno poteka v krajših časovnih obdobjih, 
npr. tečaj in je organizirano. Primeri take oblike izobraževanja so študijski krožki in 
središča za samostojno učenje, ki jih izvaja Andragoški center Slovenije. Za razliko od 
formalnega izobraževanja je neformalno izobraževanje manj institucionalizirano. 
Nosilci neformalnega izobraževanja so pogosto muzeji, knjižnice, lokalna skupnost, 
društva, zasebne organizacije in tudi šole, ki prepletajo formalno z neformalnim 
izobraževanjem, v obliki študijskih krožkov za starše ali za izobraževanje zaposlenih. 
Izobraževalni centri na visokošolski ustanovi pripravljajo tečaje za odrasle. Priložnostno 
učenje vključuje dejavnosti, ki implicirajo učenje, vendar niso namerno pripravljene kot 
izobraževalne dejavnosti. Dejavnosti nimajo oblikovanih izobraževalnih ciljev, metod 
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in izbranih vsebin. Primeri takih dejavnosti so umetniški dogodki, kot so ustvarjanje ali 
obiskovanje predstav, koncertov, psihofizične dejavnosti, kot so sprehodi in tek. 
Priložnostno učenje poteka v različnih okoljih. Lahko poteka v prostorih, ki so 
organizirani tako, da si ljudje pridobivajo novo znanje, lahko pa se učenje odvija 
spontano (Ličen 2006, str. 149-151). Tako formalno, kot neformalno izobraževanje in 
priložnostno učenje izvajajo različne ustanove, skupine in organizacije. V Sloveniji so 
se v drugi polovici prejšnjega stoletja razvile mreže institucionalnega izobraževanja 
odraslih; delavske univerze, izobraževalni centri in službe v podjetjih in oddelki za 
odrasle pri rednih šolah. V devetdesetih letih pa nastane veliko novih organizacij, 
društev in zasebnih zavodov ter podjetij, ki načrtujejo in izvajajo izobraževanje 
odraslih.  
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4. PROGRAMI MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA 
Skozi zgodovino človeštva so se v odnosih med generacijami pojavile spremembe, ki so 
ustvarile potrebe po novih oblikah medgeneracijskega sodelovanja. Kot posledica 
sprememb so se razvili programi medgeneracijskega sodelovanja, ki spodbujajo 
socialno rast, čustveno stabilnost in učenje (Kump 2008, str. 64) in so vanje vključene 
različne generacije ljudi, kjer posamezniki določene generacije prevzamejo svojo vlogo 
in na različne načine pomagajo drug drugemu in s tem lahko izboljšajo vpliv in odnos z 
družinskimi člani (Gamliel idr. 2007; Kaplan 2002; Strom in Strom 1995). Nekateri 
avtorji (Hozjan 2010, str. 46) opredeljujejo medgeneracijske programe v obliki 
sodelovanja vsaj dveh generacij, drugi (Netz in Ben Sira 1993, str. 607-621) pa 
opredeljujejo programe, kjer gre sodelovanje vseh treh generacij; mlade, srednje in 
starejše generacije. Newman in Hatton-Yeo (2008, str. 32) opredelita medgeneracijske 
programe kot »načrtovane dejavnosti, ki namerno povežejo različne generacije, da 
izmenjujejo svoje izkušnje, ki prinašajo obojestransko korist.« Tudi Erenda idr. (2014, 
str. 45) poudarjajo, da se v programih prenašajo izkušnje starejših na mlajše udeležence, 
bistvo pa je, da mlajša generacija prinaša radost in veselje starejši generaciji in 
pripomore k izboljšanju odnosov, krepi spoštovanje in boljše razumevanje med 
generacijami (Goriup 2014, str. 84).  
Iz opredelitev, ki jih navajajo avtorji lahko povzamem, da so medgeneracijski programi 
tisti programi, ki so namenjeni različnim generacijam ljudi z namenom povečevanja 
sodelovanja, spodbujanja interakcij, pridobivanja izkušenj in znanj. V programe so 
lahko vključene vse tri generacije, lahko pa samo dve generaciji. Po navedbah Ličen in 
Bolčina (2010, str. 10) naj bi bili medgeneracijski programi tisti, ki lahko vključujejo 
več generacij, najmanj pa dve, ki nista stični, zaporedni.  
4.1. Modeli medgeneracijskega učenja 
V medgeneracijskih programih imajo generacije oziroma posamezniki določene vloge 
na osnovi katerih so se izoblikovali trije modeli medgeneracijskega učenja. Po Kump in 
Jelenc Krašovec (2010, str. 51) prevladujejo trije modeli medgeneracijskega učenja. 
Prvi model je zasnovan tako, da starejši delujejo kot svetovalci, mentorji in prijatelji 
otrok in mladih v starosti od pet do osemnajst let. Pomagajo mlajšim pri učenju in jim 
nudijo različne oblike pomoči. Običajno se program izvaja v šolskem okolju. Pri 
drugem modelu mladi nudijo pomoč starejšim. Obiskujejo jih v zasebnih domovih, 
domovih za ostarele in bolnišnicah in jih učijo novih tehnologij predvsem s področja 
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računalništva. Tretji model se nanaša na programe, kjer različne generacije ljudi s 
skupnim delovanjem in učenjem prispevajo h kakovosti življenja. Dejavnosti so 
različne, glede na potrebe in okoliščine določenih skupnosti. Modeli se razlikujejo v 
zadovoljevanju potreb, ki jih ima mlada in starejša generacija. Pri prvem modelu je 
poudarek bolj na potrebah mladih, pri drugem modelu je poudarek bolj na potrebah 
starejše generacije, pri tretjem modelu pa gre bolj ali manj za potrebe obeh generacij.  
Poleg treh osnovnih modelov, v okviru katerih se izvajajo medgeneracijski programi in 
projekti, pa lahko medgeneracijsko učenje poteka kot enkraten dogodek, lahko poteka v 
obliki projekta z določenim začetkom in koncem ali pa se izvaja po načrtu daljše 
časovno obdobje, odvisno od zanimanja udeležencev, finančnih zmožnosti in drugih 
okoliščin, ki so pomembne za izvajanje programa (Hamler 2012, str. 27). Glede na 
opisane značilnosti lahko medgeneracijski programi potekajo na sedmih ravneh, ki jih je 
Kaplan (2002, str. 314-316) razdelil glede na intenzivnost stikov oz. glede na stopnjo 
interakcije med generacijami: 
 Prva raven: Spoznavanje druge starostne skupine; udeleženci nimajo 
neposrednega stika, učijo se o življenju drugih starostnih skupin, na primer preko 
obiskov razstav. 
 Druga raven: Oddaljeno zaznavanje druge starostne skupine; tudi na tej ravni 
se udeleženci ne srečajo neposredno. Dejavnosti potekajo preko videoposnetkov in 
dopisovanja.  
 Tretja raven: Srečevanje; po navadi gre za enkratna srečanja med mladimi in 
starejšimi. Primer takega srečanja je obisk starejših v vrtcu ali obisk otrok v domu za 
starejše občane. 
 Četrta raven: Letne ali občasne dejavnosti; dejavnosti se pojavljajo redno in so 
povezane z nekim dogodkom ali organiziranim praznovanjem. Kljub temu, da stiki niso 
pogosti, lahko dejavnosti simbolizirajo medgeneracijsko povezanost in imajo vpliv na 
stališča sprejemanja medgeneracijskih povezav.  
 Peta raven: Demonstracijski projekt; dejavnosti trajajo dalj časa, njihova 
intenzivnost pa je odvisna od projektnih ciljev. Pogosto se uvajajo na eksperimentalni 
ravni. Gre za obliko dajanja podpore in mentorstvo. 
 Šesta raven: Trajajoči medgeneracijski programi; organizacije na tej ravni 
programe iz prejšnje ravni, ki so se izkazali za uspešne uvedejo v svoje stalne 
dejavnosti. Na primer v šoli vključijo dejavnosti v učni načrt.  
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 Sedma raven: Medgeneracijsko sodelovanje, opora in komunikacija; najvišja 
raven, kjer je medgeneracijsko sodelovanje vpeto v delovanje lokalne skupnosti in 
njeno tradicijo. Primer takega programa je, ko mlada generacija pomaga starejši pri 
hišnih opravilih in druge dejavnosti, ki vključujejo različne generacije ljudi.  
 
Programi se razlikujejo tudi glede na to, kakšni so cilji, ki jih želimo doseči s 
posameznim programom. Kaplan (prav tam) meni, da se je za dosego ciljev, kot so 
oblikovanje dobrih medosebnih odnosov in spremembe stališč potrebno osredotočiti na 
modele programov, ki se izvajajo vsaj na četrti ravni. Tudi v posameznih vrtcih, kjer se 
izvajajo dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja potekajo aktivnosti na različnih 
ravneh sodelovanja. Lahko se izvajajo tako, da se generacije med seboj ne srečajo. Tak 
primer je ogled filma o starejši generaciji. Lahko se generacije srečajo enkrat letno, 
večkrat na leto ali pa imajo generacije kontinuirana redna srečanja v določenih 
prostorih, kjer se izvajajo dejavnosti, lahko tudi na domovih udeležencev.  
V nadaljevanju bom predstavila modele medgeneracijskega učenja in izobraževanja v 
državah, ki so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pričele z medgeneracijskimi 
dejavnostmi. V ZDA so konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja začeli nastajati 
sodobni programi medgeneracijskega sodelovanja kot organizirane dejavnosti. Prisotna 
je bila velika mobilnost. Mlajši so se selili daleč od svojih staršev, kar je privedlo do 
zmanjšanih možnosti sodelovanja med generacijami. Ugotavljali so, da brez stikov tako 
mlajši kot starejši izgubljajo možnosti razvoja. Z nastajanjem medgeneracijskih 
programov so se povezali mlajši in starejši ljudje, ki niso bili v sorodu. Učenje je 
postalo načrtovano in organizirano (Ličen in Bolčina 2010, str. 10). V ZDA ni 
ustanovljene posebne univerze za starejše odrasle, imajo pa narodno poznan tip bivalne 
ustanove za starejše Elderhostel (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 86). 
Medgeneracijske aktivnosti potekajo v formalni in neformalni obliki in jih organizirajo 
univerze ali Elderhostli. V te aktivnosti so običajno vključeni starejši odrasli in otroci 
ali mladostniki. Univerza Temple je ena izmed Univerz, ki je ustanovila poseben center, 
ki povezuje različne medgeneracijske programe (Kump 2008, str. 67). V ZDA 
prevladujejo trije modeli medgeneracijskih programov (Hatton-Yeo in Osako 1999, str. 
58), ki se bistveno ne razlikujejo od zgoraj opisanih osnovnih modelov. Prvi 
prevladujoči model vključuje programe, ki se izvajajo v šolah, kjer starejši v vlogi 
mentorjev in svetovalcev sodelujejo z otroki in mladimi v starosti pet do osemnajst let. 
Drugi model vključuje programe, kjer mladi pomagajo starejšim, ki so izolirani od 
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družbe ali živijo v domovih za starejše. Tretji model pa vključuje programe, kjer mladi 
in starejši sodelujejo pri različnih skupnih aktivnostih (na primer urejujejo igrišča, 
zbirajo oblačila in igrače, poskrbijo za hrano brezdomcev).  
V Nemčiji za razliko od ZDA prevladujejo štirje modeli medgeneracijskih programov: 
mladi nudijo pomoč starejšim (na primer obiski na domu, pomoč pri učenju 
računalnika), starejši nudijo pomoč mladim (na primer pomoč pri domačih opravilih), 
aktivnosti mladih in starejših, kjer sta generaciji združeni (na primer skupno učenje tujih 
jezikov, različni krožki) ter programi, ki ponujajo vzajemne dejavnosti (sodelovanje v 
športnih dejavnostih, izboljšanje življenja v skupnosti). Medgeneracijski programi niso 
pomembni le zaradi krepitve socialnih veščin, spoznavanja generacij, njihovega pogleda 
na svet, ampak so pomembni tudi zaradi združitve vzhodne in zahodne Nemčije. Gre za 
to, kako lahko ljudje, ki so se rodili med drugo svetovno vojno in so živeli v drugačnih 
kulturnih okoliščinah, živijo in se učijo skupaj in gradijo skupno prihodnost (Kump 
2008, str. 68). 
V Veliki Britaniji nastajanje univerze za tretje življenjsko obdobje sega v leto 1978, ko 
so vzpostavili stike s podobnimi univerzami v Franciji. Ustanovitelji britanskih univerz 
so razvili svoj model univerz, ki danes delujejo kot prostovoljne organizacije, ki jih 
vodijo študentje. Britanske univerze za tretje življenjsko obdobje so avtonomne in se 
razvijajo glede na potrebe in vire okolja, v katerem delujejo (Kump in Jelenc Krašovec 
2009, str. 83). Na razvoj medgeneracijskih programov je vplivalo spoznanje, da je 
potrebno starejšim omogočiti možnosti prostovoljstva in s tem možnosti za aktivno 
vključevanje v lokalno skupnost. Večino programov izvajajo šole ali ustanove za 
starejše. Med njimi so programi, kjer sodelujejo mladi in starejši pri različnih projektih, 
programi, kjer starejši svetujejo mladim in njihovim staršem, programi, kjer starejši 
pomagajo mladim v šoli pri učnih in drugih težavah in delujejo kot mentorji ter 
programi, kjer mladi obiskujejo starejše v domovih (Kump 2008, str. 68). 
Prve univerze za tretje življenjsko obdobje so na Nizozemskem nastale leta 1984 in so 
bile namenjene starejšim od 50 let. Današnje univerze želijo slediti potrebam in željam 
starejših udeležencev programov, zato v ta namen nove programe za starejše sprejemajo 
komisije, v katere so vključeni starejši odrasli. Starejši odrasli se lahko izobražujejo tudi 
na daljavo v okviru Odprte univerze. Medgeneracijske dejavnosti pa so se pričele 
izvajati leta 1993 in so se v začetku izvajale bolj priložnostno (Klerq v Hatton-Yeo in 
Osako 1999, str. 42). Pri razvoju raznolikih medgeneracijskih programov je imel 
pomembno vlogo Nizozemski inštitut za socialno varstvo in blaginjo. Na pobudo 
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starejših so bili ustanovljeni programi, kot so »Bratovščine«, kjer starejši v vlogi 
svetovalcev posredujejo izkušnje in znanja mlajšim. Ljudje stari 50 in več let, ki želijo 
svoje znanje in veščine breplačno deliti z drugimi in pomagajo brezplačno na različnih 
področjih. Tako pomagajo v šolah kot mentorji, izvajajo varstvo otrok s posebnimi 
potrebami in pomagajo mlajšim pri poslovnih zadevah. Ena izmed nizozemskih 
organizacij za zaposlovanje je oblikovala programe Projektno učenje mlajših odraslih, v 
katerih upokojeni menedžerji in strokovnjaki delujejo za neprofitne organizacije, kot 
začasni svetovalci. Zaradi vse večje multinacionalnosti nizozemske družbe so se razvili 
programi, v katerih mladi etničnih manjšin pomagajo starejšim, starejši Nizozemci pa 
pomagajo mlajših priseljencem, da se lažje vključijo v družbo in odraslim priseljencem 
pri učenju nizozemščine (Kump 2008, str. 68-69). Programi nastajajo tudi na pobudo 
zdravstvenih, kulturnih, delovnih in drugih organizacij. Med njimi so najštevilčnejši 
(Klerq v Hatton-Yeo in Osako 1999, str. 37-38) medgeneracijski programi na delovnih 
mestih, kjer so v podjetjih razvili programe, v katerih starejši delavci uvajajo in 
usmerjajo mlajše v delo, mlajši pa starejšim pomagajo pri delu z zapletenimi in 
posebnimi računalniškimi programi.  
Na Švedskem se stopnja izobrazbe mlajših generacija povečuje in tako prihaja do 
večjega razkoraka v stopnji izobrazbe med mladimi in starejšimi generacijami. 
Medgeneracijski programi pomenijo enega od načinov zmanjševanja prepada med 
generacijami. Vlada je leta 1999 financirala projekt »Starejši odrasli«, v okviru katerega 
so se razvijali različni izobraževalni programi (Boström v Hatton-Yeo in Osako 1999, 
str. 49). Med njimi so programi, v katerih učence osnovnih šol seznanjajo s starostjo in 
staranjem, projekti kjer mlajši spremljajo starejše in projekti, kjer se v javnih prostorih 
srečujejo vse generacije. Programi so se pričeli širiti konec osemdesetih let 20. stoletja. 
Organizatorji so v teh programih delali prostovoljno, sredstva za izvajanje programov 
pa so zbirali s pomočjo sponzorjev. Eden od takih programov se je pričel izvajati v 
šolah leta 1996 imenovan »Stari očetje«. Projekt se je izkazal za uspešnega, zato se je 
širil v različne šole (Kump 2008, str. 69). Učinke programa je preučevala Boström 
(2002), ki je ugotovila, da so učenci sodelovanje z dedki ocenili kot uspešno, saj je 
pripomoglo k razvijanju občutka varnosti, opore in zaupanja. 
V opisanih državah se je razvila zelo raznolika mreža različnih medgeneracijskih 
programov, in centrov za medgeneracijsko sodelovanje. Zanimiva je ugotovitev, da se 
veliko programov izvaja tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah, kot so šole in vrtci. 
V Sloveniji mreža medgeneracijskih programov, predvsem v vrtcih in šolah ni tako 
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raznolika kot v svetu, a tudi pri nas se vse več organizacij ukvarja z razvojem dejavnosti 
in različnih programov za sodelovanje med generacijami (Hozjan 2010, str. 48; Kump 
2008, str. 70) tudi v izobraževalnih institucijah. Centre za medgeneracijsko sodelovanje 
zadnja tri leta ustanavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Zveza medgeneracijskih programov za kakovostno starost omogoča starejšim, da 
zadovoljujejo nematerialne socialne potrebe, mladim, da odkrivajo modrost pri 
starejših, srednji generaciji pa ponuja možnosti priprave na kakovostno starost (Kump 
2008, str. 70). Mlada generacija lahko tako zadovolji tudi čustveno socialne potrebe; 
potrebo po varnosti, spoštovanju, pridobi zgled, razvija samozavest, interese, oblikuje 
pozitivno samopodobo in izgublja strah pred prihodnostjo. Odraslo generacijo pa 
razbremeni in jim izboljša kvaliteto življenja.  
V nadaljevanju bom predstavila nekatere medgeneracijske programe, ki se izvajajo v 
Sloveniji.Na Inštitutu Antona Trstenjaka so razvili mrežo društev za medgeneracijsko 
sodelovanje (Klančnik idr. 2010, str. 21). Razvili so 25 programov medgeneracijske 
socialne mreže za kakovostno staranje, ki so razvrščeni v štiri vsebinske sklope (Inštitut 
Antona Trstenjaka 2008): Njihovi programi imajo naslednje cilje:  
 Informiranje in ozaveščanje prebivalstva o kakovostnem staranju, pripravi na 
starost in sožitju med generacijami. 
 Tečaji praktičnega socialnega učenja za vse generacije ljudi, njihove potrebe na 
področju kakovostnega staranja in sožitja. 
 Prostovoljski programi za medgeneracijsko osebno družabništvo, za vodenje 
medgeneracijske skupine, za učenje in za razvedrilo. 
 Krajevna samoorganizacija socialne mreže za kakovostno staranje in sožitje 
generacij. 
 
Strategija varstva starejših do leta 2010 je na podlagi smernic Zelene knjige Sveta EU 
(2005) »Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami« 
načrtovala rekonceptualizacijo razumevanja medgeneracijskih odnosov ter pomen 
medgeneracijske vzgoje in izobraževanja. Usmeritve Strategije so predvidevale 
seznanjanje mlajše generacije z značilnostmi staranja, usposabljanje mlade generacije za 
medgeneracijsko komunikacijo in razvoj socialnih veščin. Za doseganje ciljev, naj bi se 
tematika ustrezno uvedla v učbenike in zagotovila naj bi se vključitev starejših v šolske 
aktivnosti (Kump 2008 v Hlebec idr. 2013, str. 58). Leta 2007 je Vlada RS ustanovila 
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Svet za solidarno sožitje generacij in za kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji, ki 
naj bi skrbel za izvajanje omenjene Strategije in uresničevanje njenih ciljev (Kump in 
Jelenc Krašovec 2010, str. 53). 
Osnutek strategije predšolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za 
obdobje 2009-2019: Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, 
mladine in odraslih (2008) vključuje spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja med mladimi in odraslimi. Rezultati medgeneracijskega učenja so skromni, 
omejeni na nudenje pomoči, druženje mladih z odraslimi in na vključevanje odraslih v 
obšolske dejavnosti (Kump 2008, str. 72). Tudi po podatkih iz raziskave o 
vseživljenjskem učenju in izobraževanju med starejšimi odraslimi iz ruralnega okolja v 
JV regiji Slovenije (iz leta 2010), ki jih navajajo ljudske univerze na tem območju 
primanjkuje medgeneracijskega povezovanja. Izvajajo projekte, kjer mlajše generacije 
učijo starejše generacije računalništva, pogrešajo pa ponudbo programov, ki bi 
spodbujala starejše k prostovoljnemu delu v vlogi mentorjev, ki bi prenašali znanja in 
izkušnje na mlajše generacije (Hlebec idr. 2013, str. 57). Tako so na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje v okviru projekta LACE - »Vseživljenjsko učenje in dejavno 
državljanstvo starejših Evropejcev«, usposobili starejše prostovoljce za branje in 
pripovedovanje v različnih okoljih: v vrtcih, šolah, knjižnicah, domovih za starejše 
občane, bolnišnicah. Drugi projekt »Stari starši in vnuki«, v katerega je bila vključena 
Ljudska univerza Jesenice, katerega namen je bil promocija in razvoj digitalne 
pismenosti med populacijo 55+, so dijaki srednjih šol v okviru izbirnih vsebin poučevali 
starejšo generacijo brskanja po spletu in uporabe elektronske pošte ter drugih storitev na 
spletu (Kump 2008, str. 71). Izvajajo se različne vrste medgeneracijskega sodelovanja.  
Na tem področju je pomembna Ljudska univerza v Ajdovščini, ki je v okviru Grundtvig 
projekta Tandems go! vzpostavila mrežo povezav med ljudsko univerzo, osnovno šolo 
in univerzo (Hozjan 2010, str. 49). V Zvezi prijateljev mladine že več desetletij izvajajo 
različne medgeneracijske programe, ki so namenjeni medsebojnemu spoznavanju, 
sodelovanju, pridobivanju izkušenj, novih znanj in zabavi. Slovenska filantropija že 
nekaj let izvaja dejavnosti v okviru projekta Sadeži družbe, ki je prav tako kot so 
dejavnosti na Zvezi prijateljev mladine namenjena spoznavanju in krepitvi vezi med 
mladimi in starejšimi. Projekt temelji na prostovoljskem delu, v katerega so vključeni 
mladi z namenom, da pomagajo starejšim na zasebnih domovih, starejši pa se 
povezujejo z mladimi preko izobraževalnih ustanov kot so šole. V projekt se lahko 
vključijo tudi društva upokojencev, mladinske in študentske organizacije ter 
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prostovoljske organizacije, ki izvajajo medgeneracijske dejavnosti (Sadeži družbe b. l.). 
Tudi Slovenska filantropija že vrsto sodeluje z osnovnimi in srednjimi šolami, v zadnjih 
letih tudi z visokošolskimi organizacijami in izvaja delavnice za predstavitve 
prostovoljskega dela, ki je kot obvezni izbirni predmet del gimnazijskega programa in 
programa nekaterih drugih srednjih šol in tudi na fakultetah. S svetovanjem in 
informacijami pomagajo pri povezovanju mentorjev prostovoljcev na posameznih šolah 
s potencialnimi uporabniki. Nekaj uspešnega medgeneracijskega povezovanja 
posamezne šole izvajajo v povezavi z domovi upokojencev. Izziv pa jim predstavlja 
organizirano povezovanje mladih šolarjev, dijakov in drugih s starejšimi, ki živijo doma 
(Slovenska filantropija b. l.). 
Vsako leto poteka v Sloveniji Festival za tretje življenjsko obdobje, z namenom gradnje 
medgeneracijsko strpne in vsem generacijam prijazne družbe. Programski odbor 
omenjenega Festivala je organiziral srečanje tudi zato, da se ustanovi Gibanje za 
medgeneracijsko sodelovanje, ki bi povezalo organizacije, društva in posameznike, ki 
spodbujajo dejavnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja. Poleg ustanovitve 
Gibanja, naj bi na posvetu sprejeli tudi Listino o gibanju za medgeneracijsko 
sodelovanje v Sloveniji, ki naj bi v prihodnje pomenila temelj na katerem bi se 
povezovali vsi akterji medgeneracijskega sodelovanja (Hozjan 2010, str. 50). Mreža 
Univerz za tretje življenjsko obdobje pa je leta 2009 začela novo gibanje učenja v dvoje 
imenovano Znaš, nauči drugega, kjer ima eden vlogo mentorja, drugi pa vlogo učenca. 
Mentor je lahko vsak, ki bi rad drugega naučil kaj novega. Znanje se prenaša 
brezplačno. Gibanje je prevzela celotna mreža, v katero je vključeno 51 Univerz za 
tretje življenjsko obdobje. Veliko je medgeneracijskega učenja in znotraj 
generacijskega. Gibanje so prevzela tudi nekatera podjetja za prenašanje znanja med 
starejšimi in mlajšimi delavci (primer: S&T Slovenija). Izjave mentorjev in izkušnje 
učencev dokazujejo, da je osebno učenje v dvoje najbolj učinkovito. 
Ker se v diplomski nalogi ukvarjam z medgeneracijskim sodelovanjem v vrtcu, sem 
želela izpostaviti projekte oz. dejavnosti, v katere so bili v zadnjih letih vključeni 
predšolski, osnovnošolski in srednješolski otroci.  
 Projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija, ki ga je organiziral Zavod Ypsilon v 
času med 17. in 21. oktobrom leta 2011. Mladi prostovoljci so starejše učili osnov 
računalnika in interneta. Delavnice so potekale po vsej Sloveniji. Namen projekta je bil 
mlade spodbuditi k prostovoljstvu, starejšim pa z učenjem dvigniti raven kakovosti 
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življenja. Pri projektu so sodelovale osnovne in srednje šole, knjižnice in občine (Narat 
idr. 2012, str. 72). 
 Projekt Z roko v roki, ki je potekal od leta 2009 do 2011 na območju Koroške 
regije. V projektu sta se povezala dva vrtca, štiri osnovne šole, dve gimnaziji in trije 
domovi za starejše. Otroci, ki so obiskovali vrtec, učenci in dijaki so obiskovali z 
učitelji mentorji domove za starejše občane in skupaj so pripravljali različne aktivnosti 
in tako preživljali prosti čas ter krepili medgeneracijsko sožitje (Projekt »Z roko v roki« 
- medgeneracijsko sožitje b. l.). 
 Projekt Medgeneracijsko sodelovanje skozi oko osnovnošolca, ki ga je 
organiziralo društvo Novita v letu 2012. V projektu so sodelovale tri osnovne šole in 
trije domovi za starejše občane v Ljubljani. V okviru projekta so bile izvedene 
ustvarjalno izobraževalne delavnice, v katerih so sodelovali otroci v starosti 11-15 let. 
Učenci so se v prostorih domov starejših občanov vključevali v različne aktivnosti in 
delavnice. Učenci so skupaj z društvom Novita in stanovalci doma starejših posneli tudi 
nekaj krajših filmov. Cilj projekta je bil prikazati kaj prinaša medgeneracijsko 
sodelovanje otrokom in starejšim ljudem (Krajnc 2016). 
 Projekt Partnerstva - Stari starši in vnuki, ki ga je organizirala Ljudska 
univerza Jesenice je kot partner sodelovala v projektu Grandparents & Grandchildren. 
Projekt je v okviru evropske akcije E-learning koordinirala organizacija ENAIP iz 
Italije. V projektu starejši od 55 let brezplačno s pomočjo svojih mentorjev - vnukov 
izboljšujejo računalniško pismenost. Dijaki v projektu nudijo starejšim pomoč pri 
osvajanju digitalne pismenosti in pridobivajo izkušnje na področju medgeneracijskih 
odnosov in nova znanja na pedagoško-andragoškem področju. Starejši pa prenašajo 
izkušnje in znanje na dijake in povečujejo svojo digitalno pismenost (Radinovič Hajdič 
2010, str. 75). 
4.2. Učinki medgeneracijskih programov 
Medgeneracijski programi se izvajajo z nekim namenom in imajo svoje cilje ter učinke, 
tako na posamezne udeležence, ki sodelujejo v dejavnostih, kot tudi na skupnost. Nekaj 
teh učinkov, ki jih prinaša vključenost v različne projekte in medgeneracijske programe 
sem opisala že v prejšnjem poglavju. V nadaljevanju pa bom predstavila učinke, ki 
vplivajo na posamezne udeležence; na otroke in mladino, starejše generacije in 
skupnost.  
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 Otroci in mladina 
Medgeneracijski programi zvišujejo prisotnost pri pouku. Freidman (v Kaplan 2002, str. 
318) je ugotovil, da je na uspeh mladih pri izobraževanju vplivalo sodelovanje v 
skupnostnem medgeneracijskem programu; mladi so dosegli boljši učni uspeh, zvišala 
se je njihova prisotnost pri pouku, znižalo pa število disciplinskih prekrškov. Rezultati 
nekaterih drugih raziskav (Strom in Strom 1995, str. 329) kažejo podobne učinke, da 
mladi, ki imajo stike s starejšimi 'tutorji' v šolah, dosegajo boljši učni uspeh in izboljša 
se disciplina ne glede na to, kje delujejo programi ali v okviru šole ali v skupnosti. 
Študije so tudi pokazale, da medgeneracijske dejavnosti spodbujajo razvoj pozitivnih 
stališč do starejših ljudi in procesa staranja. Laney idr. (1999) so pri otrocih prvega in 
drugega razreda ugotavljali bistvene spremembe v njihovih predstavah o starosti in 
starih ljudeh po šesttedenski udeležbi pri pouku, v katerega so pri vseh šolskih 
predmetih načrtno vključevali vsebino o staranju. Interakcije med mladimi in starejšimi 
osebami izboljšajo komunikacijske spretnosti mladih, razvijajo njihovo spretnost 
reševanja problemov in spodbujajo prijateljstvo med generacijami.  
Goff (2004) je ugotovil, da so mlajši udeleženci medgeneracijskega učenja razvili 
sposobnost empatije, ustvarjalnost, iniciativnost in odprtost, pokazali pa so tudi večjo 
pripravljenost za vključitev v alternativne prostočasne dejavnosti pri soočanju s 
problemi kot so zloraba drog, nasilje in nesocialno vedenje. Mladi se lahko v 
medgeneracijskih dejavnostih naučijo tudi drugih spretnosti, kot so ročne spretnosti, 
umetniško ustvarjanje, tradicionalne igre (Kaplan 2002, str. 321). Z medgeneracijskim 
sodelovanjem pridobijo veliko različnih spretnosti, izkušenj povezanih s staranjem in 
novega znanja na različnih področij. Pridobivajo tudi na samozavesti in občutku lastne 
vrednosti.  
 Starejši ljudje 
Medgeneracijski programi omogočajo starejšim sodelovanje v aktivnostih, ki imajo za 
njih določen namen in smisel. Zmanjšuje se osamljenost in depresivnost pri starejših, 
zvišuje pa se njihov občutek lastne vrednosti, izpolnitve in občutek zadovoljstva z 
življenjem. Starejšim se povečajo tudi sposobnosti za obvladovanje psihičnih in fizičnih 
bolezni in tako ohranijo družbeno koristnost (Narat idr. 2012, str. 20). Starejši imajo 
tako več stikov z mladimi in s tem se krepijo njihove socialne mreže (Kump 2008, str. 
63). Tudi Mali in Nagode (2009, str. 218) poudarjata pozitivne učinke, ki jih imajo 
medgeneracijske dejavnosti na starejše ljudi. Socialna opora, ki jo lahko dobijo 
uravnava napetosti zaradi stresa in uravnava njihovo zdravje. Udeleženci pogosto 
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pripovedujejo, kako so s pomočjo stikov z nebiološko babico in dedkom oz. 
vnukinjo/vnukom opazno izboljšali svoj odnos z babico in dedkom ali vnukinjo in 
vnukom, s katerim so v sorodu. V odnosu do njih so postali bolj razumevajoči in 
potrpežljivi, bolj jim znajo prisluhniti in se zato bolje razumejo (Knific 1997, str. 44). 
 Skupnost 
Narat idr. (prav tam) navajajo, da medgeneracijski programi prinašajo pozitivne učinke 
tudi za življenje v skupnosti ko so: razvoj občutka pripadnosti skupini, spodbujanje 
socialne kohezije, razvijanje prostovoljnega dela, oblikovanje socialnih omrežij, 
ustvarjanje kulture in zmanjševanje stereotipov. Kaplan (2002, str. 313) opisuje, da cilj 
mnogih medgeneracijskih programov niso potrebe starih in/ali mladih ljudi, ampak 
izboljšanje kakovosti skupnostnega življenja. Kakovost življenja pa se odraža na več 
načinov, da se spodbuja socialna kohezija in se razvija prostovoljno delo. Krepi se 
občutek varnosti in sprejetosti v lokalno okolje (Kump 2009, str. 235). Vprašanje 
kakovosti življenja v starosti postaja vedno bolj aktualno, kar je gotovo povezano s 
staranjem prebivalstva v razvitem svetu. Starostniki lahko v omrežjih socialne opore 
zadovoljijo svojo potrebo po emocionalni opori in druženju. To oporo dajejo 
posamezniku praviloma najbližje osebe (partner, najbližji sorodniki) lahko 
zadovoljujejo potrebo po instrumentalni in informacijski opori, le-to nudijo bolj 
oddaljene vezi (znanci, sodelavci, sosedje) in socialni opori, ki jo nudijo sorodstvene 
vezi (Mandič in Hlebec 2005, str. 274).  
Tudi v raziskavi sem ugotavljala učinke, ki jih imajo medgeneracijske dejavnosti v 
vrtcu, tako na udeležence kot tudi na skupnost. Tako v vrtcu kot v drugih organizacijah, 
kjer se izvajajo medgeneracijski programi, se srečujejo različne generacije ljudi s 
svojimi značilnostmi in imajo različne vplive na generacije ljudi, ki jih bom predstavila 
v drugem delu naloge. Jelenc Krašovec in Kump (2010, str. 52) opozarjata na to, da 
vplivi medgeneracijskih programov izobraževanja na lokalno skupnost niso vedno vidni 
oz. so lahko »skriti«. Tudi v vrtcu učinki sodelovanja niso vedno vidni oz. so lahko 
skriti, a zato nič manj pomembni. Potrebna so kontinuirana srečanja generacij, ki 
pokažejo svoj učinek na posameznike in/ali generacije in skupnost.  
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4.3. Pasti pri izvajanju medgeneracijskih programov 
Medgeneracijski programi prinašajo številne pozitivne učinke in tudi pasti, ki jih je 
pomembno vedeti in upoštevati že pri samem načrtovanju programa. Arko idr. (2011, 
str. 21-27) navajajo pasti, ki se lahko pojavijo pri izvajanju medgeneracijskih 
programov. Opisala bom tiste, ki se dotikajo moje tematike.  
 Neprimerne medgeneracijske aktivnosti; aktivnosti, ki se izvajajo so lahko 
prezahtevne in jim udeleženci ne morejo slediti ali pa so aktivnosti zasnovane glede na 
raven znanja prenizko in se udeleženci dolgočasijo. Zato je potrebno biti pazljiv pri 
sestavi programov, da so dejavnosti za vse udeležence zanimive in tudi poučne. Praksa 
je pokazala, da so najbolj učinkovite tiste dejavnosti, ki izhajajo iz potreb generacij, ki 
sodelujejo v programu. 
 Aktivnosti brez konkretne vsebine; potrebno je zasnovati programe, ki bodo 
imeli zanimivo vsebino in bodo pritegnili udeležence. 
 Pomanjkanje sodelovanja med generacijami 
Izvajalci programov morajo oblikovati prijetno vzdušje in primeren prostor za izvajanje 
programa. Pomembno je, da skupaj oblikujejo dogovore o načinu dela in se tako 
izognejo nelagodju med udeleženci. Pomanjkanje sodelovanja se velikokrat kaže pri 
programih, v katerih sodeluje le ena generacija (npr. mladinski centri, društvo 
upokojencev) in ni možnosti za medgeneracijsko sodelovanje.  
Pri tem pa je pomembna tudi vloga mentorja. Mentor naj bi imel specifična znanja, ki 
lahko sodelovanje spodbudi z različnimi metodami in oblikami dela. Govekar Okoliš 
(2010, str. 61-64) poudarja, da mentor spodbuja diskusijo, ustvarja možnosti učenja in 
kritičnega mišljenja, spodbuja osebni razvoj posameznika, pomaga razumeti kulturo 
neke institucije in tako predstavlja oporo na treh ravneh. Na psihološki ravni, ko v 
primeru neugodne situacije po navadi prevzame odgovornost nase in s tem razbremeni 
druge udeležence, na sociološki ravni, ko pomaga reševati morebitne konflikte in na 
profesionalni ravni, ko načrtuje dejavnosti z udeleženci in jih tudi koordinira. V skupini 
se gradijo dobri medgeneracijski odnosi, če mentor pozna značilnosti posameznih 
udeležencev in se zna sproti prilagajati dinamiki skupine. Pri tem pa je pomembno tudi 
spremljanje novosti na tem področju in strokovno izpopolnjevanje (prav tam). 
 Razlike med generacijami; generacije se razlikujejo med seboj. Razlike nas 
bogatijo, le takrat, ko jih ni preveč. Zato je pomembno, da pri izvajanju programov 
vnaprej predvidimo, kdaj razlike med generacijami bogatijo njihovo sodelovanje in delo 
ter kdaj ga zavirajo (Arko idr. 2011, str. 21-27). 
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 Nesporazumi in razdiralna vedenja v komunikaciji; generacije se razlikujejo 
glede izkušenj, znanja in drugih posebnosti. Zato lahko privede do nesporazumov v 
komunikaciji, do kritiziranja in drugih težav, ki ovirajo sodelovanje. Pomembno je 
spodbujanje kakovostne komunikacije, ki bo omogočala zaupanje in spoštovanje med 
generacijami (prav tam). 
 Stereotipi in predsodki; so zelo pogosti v današnji družbi, prav zaradi 
nepoznavanja in nesodelovanja med generacijami. Vključujejo mnogo lastnosti, ki so 
negativne, kot so intelektualna nemoč, slab spomin in druge (prav tam). Redke pa so 
pozitivne lastnosti, ki označujejo starejše kot izkušene, modre in ljubeče do potomcev 
(Pečjak 1998, str. 61-67). Zato je pomebno, da se na človeka gleda kot na individum, ki 
mu v naprej ne pripisujemo nekih lastnosti. Vsaka generacija ima svojo vrednost in 
vlogo, ki se jo moramo zavedati in truditi spoštovati.  
 
Tudi v vzgojno-izobraževalni ustanovi kot je vrtec, gradijo skupnost posamezne skupine 
predšolskih otrok, ki lahko sodelujejo v medgeneracijskih dejavnostih in tako 
spoznavajo različne generacije ljudi in se učijo ter družijo. Kako jim predstavimo 
generacije in njihove značilnosti, pa je odvisno predvsem od strokovnih delavcev, ki so 
z otroki vsakodnevno v interakciji. Pri tem je pomembno ali imamo odrasli pozitivna 
stališča do starejše generacije in v institucijah, kot je vrtec, izvajamo programe, v 
katerih imajo otroci možnost vključitve in s tem pridobitve izkušenj z različnimi 
generacijami ljudi. Z vzpostavitvijo in izvajanjem takih programov, lahko veliko 
pripomoremo k vzpostavljanju pozitivnih medgeneracijskih odnosov in k zmanjšanju 
razvoja negativnih stereotipov in predsodkov o starejših ljudeh.  
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5. PRILOŽNOSTI ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V 
VRTCU 
Vrtec ima kot institucija vzgojno-izobraževalno funkcijo. Je prostor, kje se srečujeta 
vsaj dve generaciji ljudi; mlada in odrasla generacija. Mednje štejemo otroke, starše in 
strokovne delavce vrtca. Poleg teh dveh generacij pa se občasno, lahko pa tudi 
vsakodnevno v vrtcu srečujejo vse generacije; mlada, odrasla in starejša generacija.  
Predstavila bom dokumente, ki v vrtcu poudarjajo dejavnosti medgeneracijskega 
sodelovanja in kakšne so priložnosti in načini za izvajanje le tega v Vrtcu pri OŠ Polhov 
Gradec. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 je strokovna 
podlaga za sistematično in strokovno utemeljeno preoblikovanje in dograjevanje 
sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Vsebuje analizo stanja, pregled vrednot v 
izobraževalnem sistemu in možne rešitve (Bandelj in Lovšin 2011). V Beli knjigi o 
vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (2011, str. 74-76) so med drugim 
zapisana temeljna načela, ki poudarjajo pomen sodelovanja vrtca z družino, njenimi 
člani ter s širšo skupnostjo. Tudi v nacionalnem dokumentu Kurikulumu za vrtce (1999, 
str. 11-16), ki je ustrezna strokovna podlaga za izpeljave v različnih programih so 
predstavljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok 
dojema svet celostno, da se razvija in uči, če je aktiven v povezavi s socialnim in 
fizičnim okoljem in je v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi ter tako razvija 
individualnost in lastno družbenost. Na kratko bomo predstavili temeljna načela, ki 
poudarjajo sodelovanje vrtca z družino in s širšo skupnostjo (Bahovec, E. D...[et al.] 
1999, str. 11-16): 
 Načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, ki poudarja povezovanje med 
družino in vrtcem ter med prvim in drugim starostnim obdobjem, da otroci niso ločene 
skupine, ampak med seboj sodelujejo. Prav tako se poudarja sodelovanje vrtca z 
osnovno šolo. 
 Načelo sodelovanja s starši, ki poudarja možnost sodelovanja staršev pri 
dejavnostih v vrtcu, z upoštevanjem strokovne avtonomnosti vrtca.  
 Načelo demokratičnosti in pluralizma, ki družinam predstavlja možnost 
vključitve vseh otrok v programe predšolske vzgoje v javnih vrtcih. 
 Načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti in priznavanje pravic do izbire 
in drugačnosti, kar pomeni zagotavljanje možnosti za optimalen razvoj z upoštevanjem 
starostnega obdobja in individualnih razlik. 
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 Načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti, kjer je pomembno 
strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev, svobodno odločanje vzgojiteljev pri 
izbiri vsebin in dejavnosti na poti k doseganju ciljev in ter spoštovanju otrokovih in 
starševskih pravic. 
 Načelo sodelovanja z okoljem, kar pomeni sodelovanje vrtca z drugimi 
institucijami in posamezniki. 
 Načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega razvoja kot 
nudenje možnosti za različne dejavnosti, ki spodbujajo otrokov vsestranski razvoj. 
 
V različnih dokumentih in zakonih; v Kurikulumu za vrtce (prav tam), Beli knjigi o 
vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011(prav tam), v 2., 3. in 4. členu Zakona 
o vrtcih (Uradni list Republike Slovenije št. 12/96) in v 2. členu Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije št. 12/96) so 
zapisana načela in cilji predšolske vzgoje ter temeljne naloge vrtca. Ena od temeljnih 
nalog vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke. Če želimo kakovostno 
uresničevati temeljne naloge, načela in cilje predšolske vzgoje, bo v prihodnosti vedno 
bolj potrebno sodelovanje in povezovanje vrtca ne le s starši, ampak z vsemi 
generacijami, tudi s starejšo. Razmišljati bo potrebno o rednem izvajanju programov 
medgeneracijskega sodelovanja v programih predšolske vzgoje. Menim, da je 
medgeneracijsko sodelovanje pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, ki lahko 
veliko prispeva k dopolnjevanju institucionalne in družinske vzgoje predšolskih otrok in 
mladine.  
5.1. Oblike sodelovanja v vrtcu 
V vrtcu se izvajajo različne oblike sodelovanja tako s starši, kot tudi z drugimi člani 
ožje in širše skupnosti. Tako starši kot drugi člani skupnosti imajo pravico sodelovati 
pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti 
institucije. S tem pokažejo čas za dejavno preživljanje časa z otrokom, hkrati pa tudi 
spoštovanje do njegovega dela in okolja, v katerem otrok preživlja del svojega 
vsakdana. Vsakodnevno in občasno se izvajajo različne formalne in neformalne oblike 
sodelovanja.  
 
Lepičnik Vodopivec (2012) in Intihar (2002, str. 101) navajata, da so formalne oblike 
sodelovanja tiste oblike, ki so predpisane in jih opredeljuje zakonodaja. Zanje je 
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značilna frontalna oblika dela, kjer po navadi strokovni delavci posredujejo določene 
informacije staršem o njihovem otroku. Ena od najpogostejših oblik sodelovanja je 
pogovorna ura, ki poteka individualno med starši otroka in vzgojiteljico. Namenjena je 
izmenjavi informacij o razvoju otroka, napredku in morebitnih težavah. Za razliko od 
pogovorne ure poteka roditeljski sestanek kot skupinska oblika srečanja s starši. Starši 
na roditeljskem sestanku lahko podajo svoje želje, pričakovanja in zahteve glede dela in 
življenja njihovih otrok v vrtcu. Na njem se predstavi tudi delo skupine ob polletju in ob 
koncu šolskega leta. Občasno se strokovni delavci poslužujejo pisnih sporočil, ki so 
namenjena občasnim obvestilom, kot so na primer vabila na različne delavnice in 
obvestila ob pojavu bolezni in podobno. Ena od formalnih oblik sodelovanja je tudi svet 
staršev, ki je pomemben del delovanja vrtca. Svet staršev staršem pomaga pri 
uresničevanju interesa staršev, organizira izlete, ekskurzije, pomaga pri zbiranju 
sredstev za različne dejavnosti v vrtcu in izven njega in opravlja druge z zakonom 
določene naloge, ki so zapisane v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. Formalnih oblik sodelovanja se po navadi poslužujejo starši otrok, 
kjer lahko vidimo, da je malo priložnosti, da bi se aktivno vključevali tudi stari starši oz. 
starejše generacije ljudi.  
Za razliko od formalnih oblik so neformalne oblike nekoliko bolj »neuradne« oblike 
srečanj. Namenjene so medsebojnemu druženju, spoznavanju in učenju. Željeznov 
Seničar (2012, str. 101) poudarja, da kljub temu, da so neformalne oblike bolj 
sproščene, ne pomeni, da jih ni potrebno načrtovati. Izvajajo se v prostorih vrtca ali 
drugje, glede na dogovor med izvajalci in udeleženci posameznega srečanja. 
Predstavljam tiste oblike, ki se izvajajo v vseh starostnih skupinah otrok v Vrtcu pri OŠ 
Polhov Gradec. 
Ena od takih oblik so delavnice za starše in stare starše, ki jih povabimo preko 
individualnih vabil. Lahko se predhodno dogovorimo z udeleženci delavnice, da nam 
predstavijo svoj hobi ali morda poklic, če želijo. V prednovoletnem času organiziramo 
delavnice izdelovanja novoletnih voščilnic, na katere so povabljeni starši in stari starši 
otrok. Po odzivu udeležencev, lahko rečem, da smo zadovoljni z izvajanjem tovrstnih 
srečanj. Posebno stari starši so veseli, da so povabljeni v skupine, da lahko vidijo, kako 
otroci, med njimi tudi njihov vnuk sodeluje pri dejavnostih. Zanimivo jim je okolje, 
način dela in predvsem didaktična sredstva, saj večina pove, da sama ni obiskovala 
vrtca in je bila v varstvu doma pri svojih starših oz. starih starših in ni imela izkušnje z 
bivanjem v takem okolju. Starši na srečanjih povedo, da radi sodelujejo v dejavnostih, 
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ki jih organizira vrtec. Želijo si neformalnih oblik sodelovanja, kjer dejavnosti potekajo 
v bolj sproščenem vzdušju in jim druženje z njihovimi vnuki in drugimi vrstniki veliko 
pomeni, kar bom predstavila v empiričnem delu naloge. 
Ena od zanimivosti v Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec je oblika sodelovanja, ki se imenuje 
skupnostna kavarna. Na skupnostni kavarni imajo starši možnost sodelovanja s 
postavljanjem vprašanj, ki jih imajo pri vzgoji svojih otrok. Starši si na ta način 
izmenjajo izkušnje in si pomagajo reševati težave s katerimi se soočajo. Strokovni 
delavci vrtca so pri tej obliki sodelovanja v vlogi koordinatorja. Vsako leto pa je v 
mesecu maju, ko praznujemo mednarodni dan družine že tradicionalno organiziran Tek 
družin. Namenjen je medsebojnemu druženju in spoznavanju družin. Družine sodelujejo 
preko izvajanja različnih športnih iger, kjer je poudarek na druženju in vzpostavljanju 
prijetnega vzdušja in ne na tekmovalnosti. Tudi dan odprtih vrat vrtca je že 
tradicionalna oblika srečanja, ki je namenjena otrokom in njihovim staršem, ki bodo z 
novim šolskim letom pričeli obiskovati vrtec. Udeleži pa se ga tudi veliko starih staršev 
otrok in drugih članov lokalne in širše skupnosti, ki jih zanima življenje in delo v vrtcu. 
Poleg opisanih oblik sodelovanja se na ravni vrtca organizirajo tudi pikniki, izleti, 
praznovanja rojstnih dni otrok, kjer imajo tako starši kot tudi stari starši priložnost 
aktivne udeležbe na srečanjih.  
Opisala sem različne formalne in neformalne oblike sodelovanja, kjer ugotavljam, da je 
nekaj oblik, ki se jih lahko udeležijo ne le starši ampak tudi stari starši. Strokovni 
delavci se moramo zavedati, da je za razvoj otrok pomembno sodelovanje med vrtcem 
in družinami, da je potrebno organizirati bolj pogosta neformalna srečanja za stare 
starše, saj je po mnenju Vonta (2009) za optimalen razvoj in učenje otrok pomembno 
partnerstvo med starši, drugimi člani družin in vzgojitelji. Ponujajo se nam različne 
priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje, ki je pomemben vidik kakovosti predšolske 
vzgoje. Kako in na kakšen način bo sodelovanje potekalo, pa je odvisno predvsem od 
komunikacije in odnosov znotraj nje.  
5.2. Sodelovanje vrtca, generacij in okolja 
V vrtcu se prepletajo medsebojni odnosi med družino in vzgojitelji. Komunikacija je 
oblika in način, skozi katerega se medsebojni odnosi prikazujejo (Željeznov Seničar 
2012, str. 8). Vključevanje družin v življenje vrtca ne izboljša le komunikacije in 
zaupanja, ampak prinaša koristi predvsem za otroke; smiselno učenje za otrokov razvoj; 
pridobivanje izkušenj o različnosti; omogočanje individualnih pristopov; strategije 
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dogovarjanja in sodelovanja. Otroci spoznavajo ožje in širše okolje preko obiskov 
gasilcev, muzejev in ljudi na njihovih zasebnih domovih oz. v domovih za ostarele. Na 
ta način lahko spoznavajo različne skupnosti in tako kot poudarja Devjak (2013, str. 5): 
»Vpetost v širši družbeni prostor omogoča soustvarjanje kulture, hkrati pa ravno ta 
vpetost vpliva na otrokov odnos do življenjske realnosti, življenjska realnost pa vpliva 
posredno in neposredno na nastajanje novih vzgojnih vsebin in praks, novih problemov 
in skozi vzgojni proces s participacijo otrok na njihovo rešitev in nazadnje - vpetost 
vrtca v kulturo okolja vpliva na možnost doživljanja skupnosti.«  
Pri sodelovanju med vrtcem, starši in drugimi člani ožjega in širšega socialnega okolja 
pa lahko pride tudi do nezanimanja članov za vsebine, ki so jim ponujene, kot navajajo 
Arko idr. (2011, str. 21-27), da je to ena od pasti pri izvajanju medgeneracijskih 
programov. Da bi se temu izognili, je pomembno, da v začetku šolskega leta 
povprašamo udeležence o sodelovanju pri dejavnostih v vrtcu. Dejavnosti lahko 
predlagajo vsi, tako starši, stari starši, člani skupnosti in seveda vzgojitelji ter otroci. 
Izdela se načrt sodelovanja, v okviru katerega se določijo cilji in izberejo dejavnosti, ki 
so najbolj smiselne za vse udeležence. Pomembno je, da se zavedamo, da je vrtec 
prostor, kjer potekajo interakcije in da je za kvalitetno medgeneracijsko sodelovanje 
pomembna aktivnost vseh udeležencev. Gre za sodelovanje vseh, na različne načine z 
vsemi akterji družbe. Mnenja sem, da bomo le tako premostili težave in prepeke in bili 
uspešni pri reševanju izzivov, ki se nam dnevno pojavljajo na naših poteh. Ne glede na 
starost in videz imamo vsi podobne potrebe in želje, kar je pomembno, da se zaveda 
tudi mlada generacija, ki še stopa po poteh znanja in pridobivanja izkušenj. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 
RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
Demografske spremembe v svetu kot so staranje družbe, podaljševanje življenjske dobe,  
dolgotrajno zniževanje rodnosti, selitve in tudi kasnejši vstop mladih na trg dela, 
zmanjšana pomoč družine pri oskrbi starejših, kažejo na to, da se bo potrebno spoprijeti 
z izzivi, ki jih prinašajo omenjene spremembe. Generacije so se v preteklosti več družile 
med seboj, si pomagale ter tako tudi prenašale znanje in izkušnje druga na drugo. 
Razširjena družina se je spremenila v nuklearno družino dveh generacij. Iz 
komunikacije je bila izločena zlasti starejša generacija. 
Demografske spremembe, spremembe v družinskih razmerjih ter ekonomske razmere so 
v življenje in odnose med generacijami prinesle potrebe po novih oblikah sodelovanja. 
Tudi različni avtorji (Hozjan 2010, str. 45; Kaplan 2002, str. 306; Kump in Jelenc 
Krašovec 2010; str. 45;) ugotavljajo, da se družba nenehno spreminja in se v okviru tega 
spreminjajo klasična medgeneracijska razmerja, kar je privedlo do ustvarjanja novih 
nedružinskih oblik medgeneracijskega sodelovanja. 
Tudi vrtec je prostor, ki je del lokalne skupnosti in ima potrebe po medgeneracijskem 
sodelovanju. V njem se vsakodnevno vzpostavljajo interakcije med različnimi 
generacijami ljudmi, kar kaže na edinstveno priložnost, da tudi v takem okolju 
organiziramo povezovanje med generacijami z neformalnimi oblikami dela. Nekateri 
vrtci že izvajajo aktivnosti, kjer z različnimi oblikami privabljajo k sodelovanju starejše 
generacije ljudi. V Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec se izvajajo dejavnosti 
medgeneracijskega sodelovanja z namenom povezovanja različnih generacij ljudi. S 
povezovanjem generacij ljudi v vrtcu in izvajanjem različnih dejavnosti, ki 
vzpostavljajo interakcije, lahko zasledimo različne pozitivne učinke (Erenda idr. 2014, 
str. 3; Kump 2008, str. 63; Mali in Nagode 2009, str. 218; Strom in Strom 1995, str. 
329), ki jih imajo aktivnosti na generacije ljudi. V kvalitativni raziskavi sem proučevala 
pozitivne in morebitne negativne vplive obiska in sodelovanja starejše generacije v 
vrtcu in jih primerjati s tistimi, ki jih avtorji opisujejo v svojih delih. Raziskati sem 
želela, kakšne izkušnje imajo vzgojiteljice in ostale udeleženke iz otroštva na področju 
medgeneracijskega sodelovanja in učenja in kateri dejavniki vplivajo na udeležbo v teh 
dejavnostih.  
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Zanimala me je tudi raznolikost dejavnosti, ki se izvajajo med samimi srečanji v vrtcu 
in kaj se udeleženci ob dejavnostih učijo. Po Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 51) 
prevladujejo trije modeli medgeneracijskega učenja. Modeli se razlikujejo glede na 
vlogo, ki jo imajo udeleženci v medgeneracijskih dejavnostih. Z raziskavo sem želela 
ugotoviti, kakšna je vloga vzgojnih medgeneracijskih dejavnosti in kakšen pomen imajo 
dejavnosti za vse udeleženke. Glede na stopnjo interakcije med generacijami po 
Kaplanu (2002, str. 314-316) potekajo dejavnosti na sedmih ravneh. Ugotavljala sem, 
na kateri ravni se izvajajo medgeneracijske dejavnosti v vrtcu. Ali so to enkratni 
dogodki, redna tedenska ali mesečna srečanja in kakšni so načrti za prihodnost, v smislu 
širitve medgeneracijskih dejavnosti na celoten vrtec in povezovanje s širšim krogom 
starejše generacije v lokalnem okolju, kjer vrtec deluje. 
V raziskavi sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
 Kako so organizirane učne medgeneracijske dejavnosti v vrtcu?  
 V kakšni obliki in obsegu se izvajajo učne medgeneracijske dejavnosti?  
 Kakšna so stališča do medgeneracijskega sodelovanja pri vzgojiteljicah in 
udeleženkah, ki sodelujejo v dejavnostih?  
 Kakšna je učna vsebina dejavnosti in vloga udeležencev v dejavnostih? 
 Kaj se generacije ob dejavnostih učijo in kdo pri tem pogosteje podaja znanje?  
 S katerimi ovirami se soočajo pri izvajanju medgeneracijskih dejavnosti v 
vrtcu? 
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2. METODOLOGIJA 
2.1. Opis osnovne raziskovalne metode 
V raziskavi sem uporabila kvalitativno raziskovalno metodo. Mesec (1998, str. 26) 
opredeli kvalitativno raziskavo »pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, 
zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo 
tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 
števila, in brez operacij nad števili.« Mesec (prav tam, str. 37) navaja, da kvalitativna 
raziskava poteka kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih ciklov ali sekvenc, v 
katerih si sledijo formuliranje problema oziroma hipoteze, zbiranje podatkov in analiza. 
Za zbiranje podatkov sem uporabila delno strukturiran intervju oz. odprti intervju, ki je 
oblika spraševanja, pri kateri vprašanja niso vnaprej do potankosti določena, ampak je 
določen le seznam okvirnih tem. Sogovornika sta v neposrednem stiku iz oči v oči. 
Spraševalec naj bi se, kolikor je le mogoče umaknil v ozadje in pustil spraševancu, da 
prosto pripoveduje, ne da bi ga pri tem motil z vprašanji.  
2.2. Izbor enot raziskovanja 
Kvalitativna analiza vključuje manjše število enot raziskovanja, zato se odpovemo 
reprezentativnemu vzorcu ter posploševanju na širšo populacijo (Mesec 1998). V 
raziskavi so sodelovale štiri odrasle osebe; dve vzgojiteljici (Julija in Neža) ter dve 
babici (Joži in Meri), ki so vključene v program medgeneracijskega sodelovanja v Vrtcu 
pri OŠ Polhov Gradec. Vzgojiteljici, ki sta sodelovali v raziskavi sta v omenjenem vrtcu 
v delovnem razmerju. Vzgojiteljica Julija je stara 33 let, ima dokončano visokošolsko 
izobrazbo in izvaja vzgojno-izobraževalno delo v skupini otrok starih 3-4 leta. 
Vzgojiteljica Neža je stara 38 let, ima dokončano univerzitetno izobrazbo in izvaja 
vzgojno-izobraževalno delo v skupini otrok 2-3 leta. Joži je stara 61 let in ima 
dokončano osnovno šolo, medtem ko je Meri stara 66 let in ima dokončano 
srednješolsko izobrazbo. Obe babici Joži in Meri sta upokojeni in sodelujeta z vrtcem 
prostovoljno. 
Zaradi zagotavljanja anonimnosti pri obdelavi podatkov so imena udeleženk 
spremenjena. V nadaljnjih opisih bom po večini zaradi lažje interpretacije udeleženke 
naslavljala z imeni. 
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2.3. Opis postopka zbiranja podatkov 
Pred samim zbiranjem podatkov, sem vodstvo Vrtca pri OŠ Polhov Gradec prosila za 
dovoljenje za izvajanje raziskave. Intervjuja z vzgojiteljicama sta potekala na sedežu 
vrtca, intervjuja babic na njunem domu. Intervjuji so potekali v mesecu maju in juniju 
2016. Podatke sem zbirala z delno strukturiranimi intervjuji. Vprašanja sem sestavila na 
podlagi raziskovalnih vprašanj in teoretske podlage. Intervju je temeljil na vprašanjih 
odprtega tipa, ki sem jih med intervjujem prilagajala glede na informacije, ki sem jih 
želela pridobiti od intervjuvank. Med samo izvedbo intervjuja sem intervjuvanke 
spodbujala k čim večji aktivnosti pri pogovoru. Pri nekaterih mi je to uspelo bolj, pri 
drugih manj. 
2.4.  Opis instrumenta 
Intervju za vzgojiteljice obsega 14 vprašanj odprtega tipa, za udeleženki, ki prihajata v 
vrtec pa 13 vprašanj odprtega tipa. Vprašanja se nanašajo na izkušnje o tem, kaj so se 
udeleženke raziskave v svojem otroštvu naučile od starejše generacije. Drugi sklop 
vprašanj se nanaša na izvajanje učnih medgeneracijskih dejavnosti v Vrtcu pri OŠ 
Polhov Gradec (vsebina in izvedba srečanj, načrtovanje aktivnosti, učinki dejavnosti). 
Tretji sklop se nanaša na morebitne spremembe ciljev vzgojnega programa, izboljšave 
in širitve medgeneracijskih učnih dejavnosti v vrtcu (zastopanost generacij, ovire, 
izzivi). Vprašanja za intervju so priložena v prilogi A in B. 
2.5. Analiza gradiva 
Po opravljenih intervjujih z udeleženkami sem opravila transkripcijo. Zapisano vsebino 
sem nato večkrat prebrala in pregledala. Sledilo je kodiranje zapisanih izjav. Prva faza 
kodiranja je predstavljala teme, ki so si med seboj podobne oz. se ponavljajo. Uporabila 
sem tehniko parafraziranja, za katero je značilno opuščanje gradiva in izjav, 
posploševanje in združevanje (Mesec 1998, str. 39). Osredotočila sem se na izjave, ki so 
se navezovale na raziskovalna vprašanja. 
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3. OPIS VRTCA IN PROJEKTA TOY 
Vrtec pri OŠ Polhov Gradec je javni vrtec, ki deluje na treh lokacijah; pri Osnovni šoli 
Polhov Gradec, v starem gasilskem domu v Polhovem Gradcu ter pri Podružnični 
Osnovni šoli Šentjošt na Horjulom. Vzgojno-izobraževalno delo se skupno izvaja v 11 
oddelkih. V letu 2015 je praznoval 50. obletnico svojega obstoja. Ustanoviteljica vrtca 
je občina Dobrova - Polhov Gradec.  
Vrtec pri OŠ Polhov Gradec je bil vključen v projekt TOY (Together old and young), ki 
je mednarodni projekt, katerega dejavnosti so bile realizirane v posameznih vrtcih v 
sedmih državah, med katerimi je bila tudi Slovenija. Izvajal se je pod okriljem 
Pedagoškega Inštituta v letih 2012-2014. Namen projekta je bil povezati mlado 
generacijo v starosti od 0 do 8 let in tisto nad 55 let in je temeljil na aktivni participaciji 
obeh generacij. Del projekta je bil namenjen iskanju in ustvarjanju poti za spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja in učenja med otroci in starejšimi odraslimi. Cilji 
projekta so bili gradnja in vzdrževanje odnosov, obogatitev učnih procesov otrok in 
starejših odraslih, prepoznavanje vloge starejših v življenju mlajših. Dvoleten projekt je 
bil financiran s strani Evropske Komisije, Program Vseživljenjsko učenje - Grundtvig 
(ToyProject.net 2016). V projektu so se izvajale različne dejavnosti, kjer so udeleženci 
sodelovali v različnih ustvarjalnih delavnicah, raziskovali lokalno dediščino in kulturo, 
skupaj vrtnarili, pripravljali gledališke predstave, prebirali pravljice in druge dejavnosti, 
ki so pomembno prispevale h gradnji medsebojnih odnosov in obogatile učne procese 
otrok in starejših odraslih. Projekt je dober primer, kako se lahko starejše generacije 
ljudi dejavno vključujejo v skupnost in s svojim znanjem in z izkušnjami, prispevajo 
tako k osebnemu kot družbenemu razvoju in imajo priložnost za pridobivanje 
samozavesti in občutka lastne vrednosti. S tem se večajo tudi priložnosti za 
prostovoljsko delo in socialno povezovanje. Projekt se je izvajal v posameznih skupinah 
predšolskih otrok, ki so vključeni v Vrtec pri OŠ Polhov Gradec. Dejavnosti, ki so se 
izvajale v okviru projekta, so bile izhodišče, da so nekatere skupine nadaljevale z 
dejavnostmi medgeneracijskega sodelovanja in jih izvajajo še danes. Program 
medgeneracijskega sodelovanja se je izvajal v dveh skupinah predšolskih otrok, v 
skupini otrok starih 2-3 leta in v skupini otrok starih 3-4 leta. 
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4. UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA 
Prvi sklop raziskave se navezuje na izkušnje udeleženk z medgeneracijskim 
sodelovanjem v otroštvu in pomen izkušenj za njihovo udeležbo v medgeneracijskih 
dejavnostih v vrtcu. Drugi sklop se navezuje na izvajanje in pomen medgeneracijskih 
aktivnosti, ki se izvajajo v Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec. Tretji sklop se nanaša na izzive, 
s katerimi so se srečevale udeleženke, ki so sodelovale v raziskavi. Sklopi so nastali po 
analizi odgovorov in opravljenem kodiranju. 
4.1. Medgeneracijsko sodelovanje, učenje in vpliv izkušenj iz otroštva 
Kot navajajo (Klančnik idr. 2010, str. 17; Kump 2008, str. 62) je v preteklosti 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje v družinah pomenilo neformalni in priložnostni 
način prenašanja znanja in veščin. Generacije ljudi so živele v t.i. razširjenih družinah, 
kjer je prihajalo do vzajemnega delovanja več generacij. V raziskavi sem ugotavljala, 
kakšne izkušnje imajo udeleženke s tako obliko sodelovanja iz otroštva in kaj so se 
naučile od starejše generacije. 
Vzgojiteljica Neža ima lepe spomine na svoje stare starše, pri katerih je bila v varstvu in 
navaja: »Skoz sem se merkala pri stari mami…sem se pa tud merkala pri starih starših, 
od moje mami starših. Te izkušnje so strašn lepe in z očetovo mamo…sva štrikale pa 
kartale. V bistvu si je znala vzet čas in te trenutki so mi zdaj, ko se spominjam nazaj zelo 
dragoceni.« 
Julija se najbolj spominja svojega dedka in očetove tete, na katera ima lepe spomine: 
»Čuvala sem se pri očetovi teti in mojem dedku. Sem kar mal izsilila, da grem tja k 
dedku. Me je učil nekih pravil.« 
Meri je živela v razširjeni družini s staro mamo, mamo od svoje mame in s staro mamo, 
mamo od svojega očeta. Obe sta jo učili lepega vedenja, kar je še posebej poudarila: 
»Obe stari mami sta me zelo veliko naučili, kako se moram obnašati…starejše 
spoštovati…«Glede vrtca pa je povedala: »Ne vrtca nisem obiskovala, ker jih takrat, ko 
sem bila jaz majhna, še ni bilo.« 
Tudi Joži je imela v otroštvu možnost sodelovanja in učenja z različnimi generacijami v 
družini. Kot otrok je bila v varstvu doma. Živela je v nuklearni družini, so pa veliko 
sodelovali s starimi starši, tetami, strici in sosedi. Poudarila je sodelovanje, medsebojno 
pomoč in učenje: »Nismo živeli skupaj, smo se pa veliko obiskovali in drug drugemu 
pomagali. Spoznala sem, kako se opravlja različna domača opravila in dela na kmetiji.« 
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Nobena od intervjuvank v otroštvu ni obiskovala vrtca. Svoje predšolsko obdobje so 
preživele v varstvu doma oz. pri svojih starih starših. Na podlagi odgovorov sem 
ocenila, da imajo intervjuvanke bogate izkušnje s sodelovanjem s starejšo generacijo 
ljudi in na podlagi tega sem sklepala, da so imele v preteklosti veliko priložnosti za 
medgeneracijsko sodelovanje v svojih družinah in s tem možnosti za priložnostni način 
učenja med generacijami. Izpostavile so dobro počutje v krogu svojih starih staršev, pri 
katerih so bile veliko v varstvu. Od starejše generacije so se učile ročnih spretnosti, 
bontona in različnih del na kmetiji. 
Kot navaja Kompan Erzar (2003, str. 219) so v preteklosti temeljni medgeneracijski 
trikotnik znotraj družine predstavljala tri razmerja: starš-otrok, starš-stari starš in stari 
starš-otrok. Podobne izkušnje imajo vse intervjuvanke, vzgojiteljica Neža, pa navaja: 
»To so res lepi spomini. Od tega, kako mi je star ata dal flajšter čez kolen k sem se 
potolkla s kolesom. To so taki utrinki otroštva, ki dejansko,…se teh utrinkov bolj 
spominjam, kot tistih s svojimi starši.« 
 
Wenger (1994, str. 3, 25) je glede na stopnjo sodelovanja z družino, prijatelji, sosedi in 
oddaljenost sorodnikov, odkrila različne tipe socialnih omrežij starejše generacije. Eno 
od tipov omrežij, ki ga navaja, je sorodstveno oz. družinsko omrežje, za katerega je 
značilno skupno bivanje starejše osebe s svojim otrokom, ki biva v istem gospodinjstvu 
ali v neposredni bližini. Ta tip omrežja sestavljajo tudi intervjuvanke raziskave, saj so 
imele v otroštvu v okviru družine tesnejše stike s svojimi starimi starši. Nekatere so 
bivale v razširjeni družini, druge pa so bile veliko v varstvu pri svojih starih starših, ki 
so imeli tako veliko priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje . 
Tako kot so bile v preteklosti družine tiste, ki so omogočale medgeneracijsko 
sodelovanje, je danes vrtec ena od priložnosti, kjer se lahko srečuje mlada in starejša 
generacija. Na podlagi bogatih izkušenj, ki jih imajo intervjuvanke z medgeneracijskim 
sodelovanjem v otroštvu sem ugotavljala, kakšno mnenje imajo intervjuvanke o tem, 
kako njihove izkušnje vplivajo na udeležbo v medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu.  
Vzgojiteljica Neža je menila, da izkušnje iz otroštva pomembno vplivajo na kasnejše 
medgeneracijsko sodelovanje. »Ja izkušnje ti dajo nekaj, en pečat, to je to, kar se splača 
za vse generacije tud za naprej.«  
Vzgojiteljica Julija je imela podobno mnenje kot Neža, da pozitivne izkušnje, spomini, 
ki jih imaš nedvomno pustijo pečat in si lahko bolj naklonjen taki obliki sodelovanja. 
Julija: »…in osebne izkušnje so mi dale vedet, da bo to nekaj kar lahko otroke 
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bogati…Tud nas zaposlene in tiste, ki bodo z nami sodeloval. Ja sigurno to pa je 
povezan a si za ali ne. Ja izkušnje iz otroštva so tiste, ki povezujejo, vplivajo. Če imaš 
pozitivne, boš sigurno rad to delal.« 
Meri in Joži prav tako poudarjata, da lahko z izkušnjami, ki jih imata iz otroštva 
obogatita sodelovanje z mlado generacijo v vrtcu. Meri o pomenu izkušenj navaja: »Če 
imaš dobre iz otroštva, boš to rad delal, se ukvarjal z otroki, ker veš kolk je pa to lepo.« 
Joži: »Ja izkušnje so tiste, ki ti dajo zagon za sodelovanje, seveda iz otroštva, pa tudi iz 
svojega vsakdana.« 
Na podlagi izkušenj, ki so jih imele intervjuvanke iz otroštva so ocenile, da le te 
pomembno vplivajo na kasnejše sodelovanje v medgeneracijskih dejavnostih. 
Vzgojiteljici Julija in Neža sta bili mnenja, da pozitivne izkušnje vplivajo na to ali boš 
naklonjen taki obliki sodelovanja tudi v vrtcu. Pomembno je, da so strokovni delavci v 
vrtcu naklonjeni medgeneracijskim dejavnostim, saj lahko veliko pripomorejo pri 
spodbujanju srečanj med mlado in starejšo generacijo v vrtcu. 
4.2. Ovire pri izvajanju medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu 
Intervjuvanke so poudarile pomen pozitivnih izkušenj iz otroštva, za kasnejšo udeležbo 
v medgeneracijskih dejavnostih tudi v vrtcu. Po Van der Kamp 1996 (v Kump in Jelenc 
Krašovec 2009, str. 22) in Žunko idr. (b. l., str. 26) na udeležbo starejših v 
izobraževalnih dejavnostih vplivajo različni dejavniki; sociološki, psihološki in 
ekonomski. Med sociološke dejavnike sodijo predhodne izkušnje z izobraževanjem, 
dosežena stopnja izobrazbe, socialne vloge-prosti čas, delo, spol, starost. Med 
psihološkimi dejavniki so pomembne ovire, ki se delijo v tri skupine: dispozicijske, 
situacijske in strukturne. Dispozicijske ovire so povezane s psihičnimi in fizičnimi 
značilnostmi posameznikov, med katere sodijo sposobnosti za učenje, samozavest, 
stališča, stopnja aspiracije, strah pred neuspehom, utrujenost in druge. Med situacijske 
ovire, spadajo pomanjkanje denarja, pomanjkanje časa, vpliv družine, prijateljev in 
oddaljenost od izobraževalne organizacije (Rubenson in Gongli 1997 v Žunko b. l.). 
Med institucijske ovire spadajo težave z urnikom, neustrezna ponudba programov, 
neustrezna vsebina, pomanjkanje informacij, neustrezni učitelji idr. Pri ekonomskih 
dejavnikih gre za ovrednotenje vpliva stroškov izobraževanja na dejansko udeležbo 
starejših odraslih v izobraževanju. 
Pri izvajanju medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu so se intervjuvanke soočale z 
različnimi ovirami. Vzgojiteljica Julija je imela težave s tremo. Najbolj jo je skrbelo, da 
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bo vse naredila tako, kot je prav, da ne bi bil kdo od udeležencev prikrajšan za kakšno 
stvar in poudarila je pomanjkanje izkušenj predšolskih otrok s starejšo generacijo kot 
navaja: »Eni so bili na začetku zadržani, enim je šlo malo na jok.« Poleg težav s tremo 
pa je vzgojiteljica Julija povedala: »Mal smo se razvadl, k so se domovi za starejše 
odprl. Zdaj pa mislmo, k je pa tolk star, ga damo pa v dom, pa ga pridemo enkrat 
pogledat pa je to to. Ja pa to ni to.« Vzgojiteljica Julija je navedla nekoliko stereotipno 
gledanje posameznikov na starejšo generacijo, ki je lahko po njenem mnenju tudi ena 
od ovir za sodelovanje. Starost je družbena vloga, ki zajema obnašanja, ki jih družba 
pripisuje neki skupini ljudi. Večina ljudi se v skupini zaradi nekega pripisovanja 
določenih lastnosti, obnaša v skladu s pričakovano vlogo (Pečjak 1998, str. 61). Kot je 
poudarila tudi Julija, da ko je človek star, je za v dom, ker družba pripisuje starostniku 
tako vlogo. 
Tudi vzgojiteljica Neža je navajala težave: »Tisti prvi trenutki so bili majčken tipajoči, 
pol smo se pa prepustile toku in pričele izhajat iz otrok, iz babi in iz nas. Tako je ratala 
ena lepa zgodba no.« Prisotna je bila tudi trema. 
Joži pa je imela težave pri iskanju idej za izvajanje dejavnosti v vrtcu. Menila je, da je 
do tega prišlo zaradi njene neizkušenosti dela s predšolskimi otroki. Meri pa je kot oviro 
navajala prosti čas, ki ga potrebujejo starejše generacije za vključevanje v 
medgeneracijske dejavnosti v vrtcu: »…čas tisti, ki to druženje ovira.« 
Intervjuvanke so se po Van der Kamp 1996 (v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 22-
25; Žunko b. l., str. 26) pri izvajanju medgeneracijskih dejavnosti soočale z različnimi 
sociološkimi in psihološkimi dejavniki, ki po so njihovem mnenju vplivali na udeležbo 
v medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu. Vzgojiteljici Julija in Neža sta se soočali z 
dispozicijsko oviro kot je trema. Joži se je prav tako soočala z dispozicijsko oviro, to je 
z občutkom neizkušenosti pri delu z otroki. Meri pa se je soočala s sociološkim 
dejavnikom in sicer s pomanjkanjem prostega časa. Tudi mlada generacija je imela po 
navedbah vzgojiteljice Julije na začetku težave s pomanjkanjem izkušenj sodelovanja s 
starejšo generacijo, kar se je pokazalo tako, da so bili otroci nekoliko zadržani in se niso 
hoteli vključiti v dejavnosti. 
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4.3. Pomen medgeneracijskega sodelovanja in učenja 
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 45) in Klančnik idr. (2010, str. 17) navajajo, da 
delež starejšega prebivalstva narašča in spreminja se struktura družin. Vedno manj je 
razširjenih družin in pojavlja se redkost stikov med generacijami. S tem se zmanjšajo 
tudi priložnosti za medgeneracijsko učenje.  
Intervjuvanke so se zavedale nekaterih demografskih sprememb. Vse so imele podobna 
stališča, glede pomanjkanja sodelovanja med generacijami in pomena ustvarjanja novih 
priložnosti, kar lahko potrdim iz njihovih izjav. 
Vzgojiteljica Julija: »Vemo, da prebivalstvo se stara. Da bo potrebno sožitje. Mislm, da 
bo moral tega bit več tud tuki v vrtcu.« 
Meri: »…mnenja, da bi morali vsi imeti priložnost druženja s starejšimi, tega je 
premalo, to se vidi na otrocih. Eni so zelo malo s svojimi dedki in babicami.«  
Tudi Joži je navedla, da je premalo druženja med generacijami: »Danes je tega 
premalo...« 
Intervjuvanke so poudarile, da je v današnjem času priložnosti za druženje in 
medgeneracijsko učenje bistveno manj kot v preteklosti, kot navajajo tudi avtorji 
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 45) in Mali (2010, str. 1241), da se pojavlja 
redkost stikov mladih in starejših, kjer so mladi prikrajšani za izkušnje in modrost, ki bi 
jim jih lahko nudili starejši.  
Po podatkih sem sklepala, da je pomembno, da se ustvarjajo nove priložnosti, kjer se 
vloge lahko udejanjajo; prenašajo znanja, pridobivajo izkušnje ter povečuje smisel, 
lastna vrednost zmanjšajo stereotipi, ter se s tem izboljšujejo medgeneracijski odnosi. 
Ena od priložnosti za izboljšanje odnosov med mladimi in starejšimi je izvajanje 
dejavnosti, ki so organizirane v vzgojno-izobraževalni ustanovi kot je vrtec.  
Medgeneracijske dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu imajo na generacije ljudi različne 
učinke. Številne raziskave so pokazale pozitivne učinke sodelovanja v medgeneracijskih 
programih. Organizirane dejavnosti, v katere so bile vključene mlajše in starejše 
generacije pri pouku so izboljšale medsebojne odnose udeležencev. Starejša generacija 
pa je z vključenostjo v te dejavnosti izboljšala tudi odnos s svojimi otroki (Newman et. 
al 1997 v Lynott and Merola 2007, str. 64). 
V raziskavi sem ugotovila, učinke, ki jih imajo medgeneracijske dejavnosti po mnenju 
intervjuvank na otroke, skupnost in njih same. Vzgojiteljica Neža je navedla pomen 
medgeneracijskega sodelovanja: »…tako čim več občutka dobimo, kako sodelovat med 
sabo, kako živijo eni, kako živijo drugi. Otroci so pridobil izkušnjo, kaj pomeni to, da 
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lahko v skupino pride še nekdo drug od zunaj. Smatramo, da taka oblika sodelovanja 
otroke bogati. Otroci imajo možnost spoznati starejšo osebo, s polno izkušnjami in 
modrostjo. S sodelovanjem pa tudi »pri otrocih razvijamo in krepimo spoštljiv odnos do 
starejših.«  
Vzgojiteljica Julija pa je pomen medgeneracijskega sodelovanja opredelila kot nudenje 
pomoči mlajše generacije starejši generaciji, kot pridobivanje občutka za starejše, kot 
spoznavanje vloge starejših v družbi in kot priložnost druženja ter pridobivanja 
izkušenj. S sodelovanjem v medgeneracijskih programih pa se pri mlajših spodbujajo 
pozitivna stališča do starejših ljudi in procesa staranja (Strom in Strom 1995, str. 329), 
kar poudarja tudi vzgojiteljica Julija, da se otroci s sodelovanjem: »…zavejo procesa 
staranja. Pa da se zavejo, da bodo tud oni enkrat tako. Pa tud zmanjšajo se s tem 
predsodki o starejših.« Eden od ciljev sodelovanja je po navedbah vzgojiteljice Julije 
tudi, da otroci: … »pridobijo na odnosih, ki so nekateri prikrajšani za te odnose…od 
gradnje in vzdrževanja odnosov. Da se imajo radi, da gojijo lepe, spoštovanja vredne 
odnose drug z drugim…to je tud ena prednost tega sodelovanja.«  
Joži pomeni sodelovanje: »Prijetno druženje in spoznavanje novih ljudi. Menila je, da 
lahko obogati dejavnosti v vrtcu, ob katerih se lahko vsak nekaj novega nauči in pridobi 
izkušnje in navaja: »Otroci so od mene pridobili nove izkušnje. Menim, da lahko 
doprinesem in obogatim dejavnosti v vrtcu. Prijetno sodelovanje za vse generacije.« 
Tudi Meri, ki prihaja v vrtec se ob dejavnostih dobro počuti in ji sodelovanje pomeni: 
»Prijetno druženje, zabava, igra, učenje.« Preko gradnje in vzdrževanja odnosov se 
generacije kot navaja Meri tudi učijo. Poudarila je pomen starejše generacije za mlajšo: 
»…rada bi čim več novega znanja posredovala čim več otrokom, pa čas kar beži. Jaz bi 
kar vsak dan prišla…in bi delala z otroci kar znam in bi jih še več naučila in jim delila 
znanje. Mi je všeč, če kdo kaj ne razume…, da  mu lahko pri tem pomagam.« Navedla je 
tudi učenje, kot je razvoj besedišča, učenje varne hoje ob robu ceste in učenje različnih 
didaktičnih namiznih iger. Meri: »Ko gledamo knjigice, jih sprašujem in učim, kako se 
imenuje žival, roža,…da mi razlagajo stvari v njej. Smo se učil varno hodit ob robu 
ceste. Pa različne namizne igre se učimo. Tiste igrače, kako se že reče, ja saj vem 
montessori ne.« Tudi Neža navaja, da otroci: »Se učijo od starejših različnih iger.«  
 
Goff (2004) je ugotovil, da so mlajši udeleženci, ki so bili vključeni v program 
medgeneracijskega učenja, razvili sposobnost empatije, kar je navedla tudi vzgojiteljica 
Julija: »Razvijajo empatijo do drugega.« Vzgojiteljica Julija je poudarila pomoč, ki jo 
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lahko v medgeneracijskih dejavnostih nudi mlajša generacija starejši generaciji in 
učenje socialnih in ročnih spretnosti. »Mlajši pa z novitetami, novo tehnologijo 
pripomorejo starejšim pri učenju.« Tudi Kaplan (2002, str. 310-311) navaja, da so bili 
učenci v medgeneracijskih programih, ki so jih izvajali v šolah v pomoč starejšim pri 
učenju računalništva in so tako mlajši pomagali starejšim pri učenju veščin z 
računalnikom. Sklepam, da do take oblike učenja, kot ga navajata Kaplan (2002) in 
vzgojiteljica Julija v vrtcu še ne prihaja, saj so otroci glede na kronološko starost za take 
vsebine še premajhni. 
Bistvo sodelovanja med generacijami je tudi, da mlajša generacija prinaša radost in 
veselje starejši generaciji, starejši prenašajo izkušnje na mlajše (Erenda idr. 2014, str. 
3), kar lahko potrdim z odgovori intervjuvank, ki menijo, da je medgeneracijsko 
sodelovanje pomembno prav zaradi izkušenj in znanja, ki jih starejše generacije 
prenašajo na mlajše in druženja, ki prinaša veselje in zadovoljstvo vsem udeleženim. Po 
Kaplanu (2002, str. 311) obstajajo v šolah številni medgeneracijski programi, v katerih 
imajo udeleženci različne vloge glede na to, kdo se v programih uči in kdo v njih podaja 
znanje. Več je takih programov, v katerih starejši podajajo znanje mlajšim. Tudi v vrtcu 
intervjuvanke bolj poudarjajo vpliv sodelovanja, ki ga ima starejša generacija na mlajšo 
generacijo. Po podatkih sem sklepala, da so po Kaplanu (prav tam) dejavnosti glede na 
vlogo udeležencev organizirane tako, da starejša generacija podaja znanje, mlajša 
generacija pa se pri tem uči.  
Po (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 51) prevladujejo trije modeli 
medgeneracijskega učenja. Modeli se razlikujejo glede na vlogo, ki jo imajo mladi in 
starejši v medgeneracijskih programih. Po pridobljenih podatkih sem medgeneracijske 
dejavnosti umestila v prvi model, ki vključuje programe, kjer starejši mlajšim pomagajo 
pri učenju in jim nudijo različne oblike pomoči. Starejši pa imajo pri tem vlogo 
prijateljev in svetovalcev otrok. 
Iz odgovorov intervjuvank je bilo zaznati, da so navedle le pozitivne učinke, ki jih 
imajo medgeneracijske dejavnosti na mlajšo generacijo. Učinki dejavnosti so po Jelenc 
Krašovec in Kump (2010, str. 52) lahko tudi manj vidni, vidni čez čas oz. so lahko 
skriti. Potrebna so kontinuirana srečanja, katerih učinke lahko zaznamo čez daljši čas, 
lahko čez mesece in tudi leta ali pa pozitivnih učinkov kot navaja Kaplan (prav tam) 
sploh ni zaznati.  
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Vzgojiteljica Neža učinke vrednoti tako, da opazuje otroke pri dejavnostih: »Ja učinke 
vidiš na otrocih, opazuješ jih v teh dejavnostih, njihovo aktivnost s starejšimi in vidiš 
sodelovanje zakaj potem ne bi delal, če je dobro za obe generaciji.« 
Podobnega mnenja je bila tudi vzgojiteljica Julija, ki je navedla, da so otroci: 
»Navdušeni so. Čakajo z veseljem dan, ko se spet srečamo. Veseli so, veliko potem 
pripovedujejo. Ali pa vprašanje otrok: Kdaj pa spet prideš?«  
Tudi pri udeleženki, ki prihaja v skupino, je opazila, da je vesela in ko reče: »Polepšali 
ste mi dan, hvala, vidiš, da to nekaj pomeni osebi, ki je bila z nami, kot potem tudi 
nam.« 
Glede na učinke, ki so jih navedle intervjuvanke, me je v raziskavi zanimalo, katere pa 
so tiste dejavnosti, ob katerih se generacije spoznavajo, pridobivajo nove izkušnje ter s 
tem bogatijo medsebojne odnose in se učijo druga od druge? Po pripovedovanju 
intervjuvank, ki so sodelovale v raziskavi, so dejavnosti zelo raznolike. Vzgojiteljica 
Julija, ki sodeluje že dalj časa (dve leti in pol) in Meri sta navedli dejavnosti, kot so 
prebiranje pravljic, opazovalni sprehodi v naravo, izvedba novoletnih delavnic, pohod z 
lučkami, učenje novih pesmi, spoznavanje novih didaktičnih iger. Meri so otroci 
povabili na 50. obletnico ustanovitve vrtca in na predstavo. Vzgojiteljica Neža, ki je 
izvajala dejavnosti prvo leto, je navedla dejavnosti, kot je sajenje božičnega žita, učenje 
različnih igric, pripovedovanje pravljic z lutkami. Joži pa se otrokom rada pridruži na 
sprehodu, jim prebere pravljico, z vzgojiteljico zaigrata igrico, ustvarja z otroki s 
plastelinom ipd.  
Intervjuvanke so nekaj dejavnosti tudi opisale: 
Vzgojiteljica Julija: »Ja gospa je prišla pa smo imeli temo o živalih, pa smo se prej že 
dogovorile, da bomo tisti dan imeli temo o živalih, ko pride v vrtec. Gospa je prinesla s 
sabo slikanico o živalih na kmetiji, pa so jo skupaj z otroki ogledovali. Otroci so 
prepoznavali živali na slikah in se pogovarjali kako se posamezna žival oglaša. Potem 
so pa otroci tudi živali narisali, ena skupina pa je oblikovala živali iz plastelina. Druga 
so pa tudi gradili iz kock kmetijo in se igrali s figurami živali, ki so na kmetiji. Enkrat 
smo šli pa v gozd, pa v »škratkovo deželo«, pa jim je gospa predstavila rastline. Tam je 
tematska pot, kjer so plakati. Gor so pa narisane različne rastline, ki jih lahko spoznajo 
otroci v gozdu v določenem letnem času. Pa ko smo spiralno gredo postavli. Gospa ima 
tudi vrt doma, pa je prinesla različna zelišča. Hišnik nam je pomagal izdelat spiralno 
gredo, potem smo pa gor posadili zelišča.« 
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Vzgojiteljica Neža: »Gospa je prinesla zemljo, semena, lončke in potem res najprej, da 
smo dal tist žakelj zemlje na mizo. Potem smo pa ugotavljal, kaj bi tam notr v reči bilo. 
Najprej jim je bilo zanimivo spoznat zemljo, pa je šla zemlja v lonček pa ven iz lončka. 
Iz te dejavnosti je ratal, da so spoznal material, da so prelagal iz enega v drug lonček. 
In potem smo opazoval cel mesec. In ko je babi spet prišla so otroci razlagal, kako je 
žito raslo in potem so ga nesli domov. In tako je en del tiste dejavnosti z babico odšel na 
domove otrok.« 
 
Meri: »Lepo je blo, ko smo šli peš. Smo se učil varno hodit ob robu ceste. Pa tako je 
bilo lepo, ko so nastopal, ko je bila 50. letnica vrtca. Pa ko smo rože sadil, sem prinesla 
sadike, pa je vsak dobil svoj lonček, si ga je izbral. Potem smo pa lepo zemljo dal noter, 
pa sadiko, bila je tulipan. Potem smo pa opazoval, pa je bilo zanimivo, ko je rastlo so 
me otroci en dan poklicali domov, pa povedali, da je že zraslo, da naj pridem pogledat. 
No pol sem pa mogla prit pogledat. Ker sem obljubila, da bom, pa sem mogla potem kar 
hitr prit. Pa ko slikanice gledamo, jih učim besed. Pa različne namizne igre se učimo. 
Zdaj smo imeli po velikosti. So razvrščal predmete po velikosti. Tiste igrače, kako se že 
reče, ja saj vem montesori ne?« 
 
Joži: »Neverjetno je to, ko smo skupaj, bi radi vsi naenkrat delali s plastelinom. Smo 
oblikoval, pa mečkal plastelin. Jim je bilo zanimivo, ker je bil vsak drugačne barve. Pa 
lepo smo se imeli, ko sva z vzgojitelco zaigrali igrico. To mi je bilo res lepo. Pa čeprav 
sem najprej mislila, da kaj bom zdaj igrico igrala, potem me je vzgojitelca prepričala, 
pa sem.« 
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Na spodnji sliki lahko vidimo eno izmed medgeneracijskih dejavnosti, kjer otroci v 
starosti 3-4 let prebirajo slikanice, si ob tem razvijajo besedišče ter imajo priložnost 
druženja in ustvarjanja medgeneracijskih odnosov.  
 
 
Slika 1: Ogledovanje slikanic in razgovor (Vir: osebni arhiv) 
 
Po podatkih, ki sem jih pridobila s pomočjo intervjujev sklepam, da v raznovrstih 
medgeneracijskih dejavnostih, ki se izvajajo v vrtcu prihaja do ustvarjanja pozitivne 
klime med udeleženci. Sodelovanje vpliva na ustvarjanje prijetnih medsebojnih 
odnosov, saj na to kaže pozitivna naravnanost za sodelovanje vseh intervjuvank. 
Starejša generacija rada podaja znanje mladi generaciji. Tudi mlada generacija v 
dejavnostih rada sodeluje, kar sklepam po tem, ko intervjuvanke pripovedujejo, da so 
otroci v dejavnostih veseli in si želijo sodelovanja. Preko sodelovanja pa se v 
medeneracijskih dejavnostih učijo, ko preko branja pravljic in spoznavanja didaktičnih 
iger razvijajo svoje besedišče, v dramatizacijah zgodb poleg razvoja besedišča 
pridobivajo na samozavesti, se na sprehodih učijo varne hoje ob robu ceste in podobno. 
Vse to pa vpliva, ne le na otrokov kognitivni, ampak tudi na čustveni in socialni razvoj.  
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4.4. Načrtovanje medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu 
Ugotavljala sem, kako so intervjuvanke pričele z izvajanjem medgeneracijskih 
dejavnosti v Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec. Vzgojiteljicama Juliji in Neži je bil 
predstavljen projekt medgeneracijskega sodelovanja v vrtcu s strani vodje vrtca. Meri je 
bila povabljena, ker je njena hčerka v vrtcu vzgojiteljica. Joži pa je bila povabljena s 
strani hčerke, ki ima otroka vključenega v vrtec. V program sta se vključili 
prostovoljno.  
Vzgojiteljica Julija in Meri sta navedli, da v skupini načrtujejo dejavnosti tako, da se 
sproti dogovarjajo glede vsebine in načina dela in kot navaja Julija: »Mi imamo načrt po 
temah. Izhajamo glede na to, kaj zanima otroke. Ko smo imeli temo rastline, smo sadili 
rože v lončke pa fižol. Gospa je prinesla fižol različne barve, pa še velikosti so bile 
drugačne. Potem je pa otrokom predstavila različne sadike rastlin. Potem jim je pa dala 
lončke pa so otroci dali noter zemljo, pa vsak svojo rastlino. Potem so pa še zalil in so 
opazoval rast rastlin. Bilo je zanimivo. Ja fižol je najhitrejš zrastu.« 
Pri vzgojiteljici Neži se prav tako dogovarjajo in načrtujejo dejavnosti v skupini in kot 
pove: »…se navezujemo na tematiko, ki jo imamo v skupini.«  
Arko idr. (2011, str. 21-27), navajajo, da so najbolj primerne tiste dejavnosti, ki izhajajo 
iz potreb generacij, ki sodelujejo v programu. Pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu 
izhajajo iz potreb udeležencev, tako, da se sproti dogovarjajo in dejavnosti izvajajo 
glede na izbrano temo. Po dobljenih podatkih lahko sklepamo, da se izvajajo v vrtcu 
primerne dejavnosti za posamezne generacije. 
Govekar Okoliš (2010, str. 61-64) poudarja, da je pomembna vloga mentorja, ki ima 
vnaprej izdelan načrt dela. Vzgojiteljica Julija omeni tako svojo vlogo, kot vlogo Meri, 
ki sodeluje v medgeneracijskih dejavnostih z otroki in poudari: »Ja midve s sodelavko v 
skupini pripraviva material za delo, pa gospa, ki pride prinese. To se prej dogovorimo. 
Midve koordinirava delo, pa otroke usmerjava. Sodelavka je mentorca. Meri pa z 
veseljem sodeluje in je tako vesela, če jih kaj nauči.« 
Vzgojiteljica Neža pove podobno: »Midve tole koordinirava, pa se skupaj dogovorimo. 
Če je kaj narobe, potem vskočiva to tud ja. Drugač pa skupaj sodelujemo, smo vsi 
aktivni, pa otroke midve usmerjava.« 
Iz pripovedovanj sem sklepala, da imata vzgojiteljici v medgeneracijskih dejavnostih 
vlogo koordinatorja in usmerjata otroke. Načrtujeta dejavnosti v sodelovanju z 
udeleženko. Neža pa poudari tudi pomoč, ki jo nudita s sodelavko v primeru težav oz. 
konflikta med udeleženci v času izvajanja dejavnosti. Dejavnosti medgeneracijskega 
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sodelovanja vključijo v letni delovni načrt vrtca, ki ga pripravijo ob koncu šolskega leta 
za naslednje šolsko leto. V skupini otrok v starosti 3-4 let, izvajajo dejavnosti dve leti in 
pol. V skupini otrok v starosti 2-3 let, pa so pričeli z izvajanjem medgeneracijskih 
dejavnosti v šolskem letu 2015/16. Kaplan (2002, str. 314-316) je medgeneracijske 
programe, glede na stopnjo interakcije med generacijami razdelil na sedem ravni. Iz 
odgovorov intervjuvank lahko sklepamo, da poteka medgeneracijski program na šesti 
ravni, ki ga imenujemo po Kaplanu (prav tam) trajajoči medgeneracijski program za 
katerega je značilno, da se program vključi v redne dejavnosti, če se izkaže za 
uspešnega. Vrtec je vključil dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja v letni delovni 
načrt. Dejavnosti se po podatkih izvajajo enkrat mesečno. Vzgojiteljica Neža pri tem 
poudarja: »Smisel tega je kontinuirano sodelovanje.« 
4.5 Izzivi in načrti za izvajanje medgeneracijskih dejavnosti v prihodnosti 
Intervjuvanke so se pri izvajanju medgeneracijskih dejavnosti soočale z nekaterimi 
izzivi. Vzgojiteljici Juliji je predstavljal izziv večja vključenost starejše generacije v 
dejavnosti in iskanje rešitev, kako povečati zastopanost starejših generacij v vrtcu. 
Navedla je tudi: »Problem je, ker je veliko starih staršev še zaposlenih in pravijo sami, 
da je to včasih ovira. Vem pa zagotovo, da bomo s temi dejavnostmi nadaljevali.« 
 
Vzgojiteljica Neža si želi nadaljevati z dejavnostmi prav zaradi izkušenj, ki si jih je 
pridobila skozi kontinuirana srečanja in je mnenja, da dejavnosti bogatijo medsebojne 
odnose.  
Meri pa navaja pomen vzgoje otrok za sodelovanje: »Pogoj je da te mladi sprejmejo, če 
so tako vzgojeni« in poudarja pomanjkanje priložnosti za druženje s starejšimi. »V tem 
sodelovanju ne vidim nič slabega. Hvala vam za to izkušnjo, ki jo rada delim z vami.« 
Joži: »Vzgojiteljice strokovno in vestno opravljajo svoje delo, jaz pa se jim rade volje 
pridružim pri tem plemenitem poslanstvu.« 
Po podatkih sklepam, da je prosti čas tisti, ki predstavlja izziv za večjo vključenost 
starejše generacije v medgeneracijske dejavnosti v vrtcu. Intervjuvanke so kljub manjši 
udeležbi starejše generacije naklonjene izvajanju medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu. 
V prihodnosti si želijo nadaljevati z dejavnostmi, preko katerih se bodo trudile 
uresničevati cilje, ki so pomembni za vse udeležence, ki so že vključeni in ki se bodo v 
prihodnosti morda še vključili v medgeneracijske dejavnosti v vrtcu.  
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE 
Vloga družine se je skozi zgodovino spreminjala in generacije ljudi so bile med seboj 
bolj povezane kot danes. Tako je bilo kot poudarja Koman-Erzar (2003) tudi več 
priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje znotraj družinskega trikotnika; starš-otrok, 
starš-stari starš in stari starš-otrok in generacije so bile dejavno vključene v aktivnosti 
znotraj družine. V raziskavi sem ugotavljala, kakšne izkušnje iz otroštva imajo 
udeleženke s sodelovanjem s starimi starši in kakšna je bila pri tem njihova vloga. Iz 
odgovorov sem sklepala, da so imeli stari starši pomembno vlogo pri varstvu mlade 
generacije. Vzgojiteljici sta povedali, da sta bili v času svojega otroštva v varstvu pri 
svojih starih starših vse do vstopa v šolo, saj vrtca nista obiskovali. Ena udeleženka v 
raziskavi je živela skupaj s starimi starši, v razširjeni družini, druga udeleženka pa je 
bila prav tako kot vzgojiteljici, veliko v varstvu pri svojih starih starših oz. kar v varstvu 
doma pri svojih starših. Po mnenju Kump (2008, str. 62), Klančnik, Pivk in Zakšek 
(2010, str. 17) so v preteklosti generacije ljudi pogosteje živele v razširjenih družinah, 
kjer je prihajalo do vzajemnega delovanja več generacij, lahko delno potrdim tudi z 
ugotovitvijo, saj so vse udeleženke v raziskavi navedle, da so imele veliko priložnosti za 
sodelovanje s starimi starši in so se ob tem tudi veliko naučile, kot so pravila, bonton in 
opravljanje različnih del na kmetiji. Vse udeleženke imajo na medgeneracijsko 
sodelovanje v otroštvu lepe spomine in so poudarile pomen preteklih izkušenj za 
kasnejše sodelovanje v medgeneracijskih dejavnostih. V času izvajanja 
medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu so se udeleženke soočale predvsem s psihološkimi 
dejavniki, ki so ovirali udeležbo v medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu. Vzgojiteljici 
sta pri sebi poudarili težave s tremo, otroci pa so imeli težave pri vzpostavljanju stikov s 
starejšo generacijo. Meri je kot oviro navedla prosti čas, ki je potreben za udeležbo v 
medgeneracijskih dejavnostih. Joži pa je imela težave s pomanjkanjem izkušenj pri delu 
s predšolskimi otroki.   
Vzgojiteljica Julija, Meri in Joži se so zavedale nekaterih demografskih sprememb, ki 
»kličejo« po ustvarjanju novih oblik sodelovanja med generacijami. Menile so, da se 
prebivalstvo stara in da je premalo druženja med generacijami, kot navajajo avtorji 
Kump in Jelenc Krašovec (2010) in Mali (2010), da se pojavlja redkost stikov med 
mladimi in starejšimi. Meri je poudarila, da lahko priložnosti za sodelovanje izboljšamo 
z organiziranjem medgeneracijskih dejavnosti s predšolskimi otroki v vrtcu. 
Vzgojiteljici Julija in Meri sta se za izvajanje tovrstnih dejavnosti v Vrtcu pri OŠ 
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Polhov Gradec odločili na pobudo vodje vrtca. Meri in Joži, udeleženki starejše 
generacije pa sta se vključili v dejavnosti prostovoljno.  
Medgeneracijske dejavnosti imajo tudi v vrtcu različne učinke na udeležence. Erenda 
idr. (2014, str. 3) navajajo, da je bistvo takih programov, da prinašajo veselje in radost 
starejši generaciji, kar sem po podatkih raziskave tudi potrdila, saj sta Meri in Joži 
povedali, da jima taka oblika sodelovanja pomeni zabavo in jima je v veselje druženje z 
otroki. Vzgojiteljica Julija je bila mnenja, da program pripomore k izboljšanju odnosov, 
zmanjšanju stereotipov in k razvoju empatije, kar poudarjajo avtorji Gerhardt (2004), 
Schore (1994) in Goff (2004), da se tako pri otrocih razvija empatija in da je razvoj le te 
najhitrejši v predšolskem obdobju.  
Tako vzgojiteljica Neža kot Meri in Joži niso navedle le pomena medgeneracijskega 
sodelovanja v smislu ustvarjanja pozitivnih medsebojnih odnosov med generacijami, 
ampak v okviru njihovih dejavnosti prihaja tudi do učenja med generacijami. Po 
Kaplanu (2002, str. 311) se medgeneracijski programi ločijo glede na vlogo, ki jo imajo 
udeleženci v dejavnostih. Udeleženci so v dejavnostih lahko v vlogi tistega, ki se uči ali 
v vlogi tistega, ki podaja znanje drugim. Tudi v raziskavi sem ugotavljala katere so tiste 
dejavnosti, v katerih prihaja do učenja in kakšna je pri tem vloga udeležencev. 
Vzgojiteljica Julija je navedla dejavnosti, kot so prebiranje pravljic, učenje novih pesmi, 
spoznavanje didaktičnih iger, različne ustvarjalne delavnice. Vzgojiteljica Neža je 
poudarila učenje različnih igric in pripovedovanje pravljic z lutkami. Meri je otroke 
navajala na varno hojo ob robu ceste. Učila jih je razvrščanja predmetov po velikosti in 
seznanjala z različnimi namiznimi igrami. Iz odgovorov je mogoče razbrati, da imajo v 
večini dejavnosti mlade generacije vlogo učečega se, starejše generacije (Meri in Joži) 
pa vlogo tistega, ki znanje podaja. Dejavnosti imajo učinke, ki pozitivno vplivajo tako 
na mlajšo kot starejšo generacijo, saj po podatkih nobena od udeleženk v raziskavi ni 
navedla slabosti, ki bi jo prinesla taka oblika sodelovanja. Rezultati kažejo, da v 
medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu prihaja do učenja, ki spodbuja sodelovanje in daje 
pomoč mlajši generaciji in pripomore k vzpostavljanju medgeneracijskih odnosov.  
Govekar-Okoliš (2010, str. 61-64) pri izvajanju dejavnosti poudarja vlogo mentorja, ki 
ima vnaprej izdelan načrt, mora pa biti pri tem tudi fleksibilen in se prilagajati trenutni 
situaciji. Po navedbah vzgojiteljice Julije ima vlogo mentorja v vrtcu vzgojiteljica, ki je 
zaposlena v skupini otrok 3-4 leta. V Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec dejavnosti 
medgeneracijskega sodelovanja vključijo v letni delovni načrt vrtca, ki ga pripravijo ob 
koncu šolskega leta za naslednje šolsko leto. Arko idr. (2011, str. 21-27) navajajo, da so 
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najbolj primerne tiste dejavnosti, ki izhajajo iz potreb udeležencev. Glede podrobne 
vsebine in načina dela se vzgojiteljici sproti dogovarjata z udeleženci in se pri tem 
navezujeta tudi na tematiko, ki jo obravnavajo v posamezni skupini. Vzgojiteljici delo 
načrtujeta tako, da upoštevata tako interese otrok kot tistih, ki sodelujejo v dejavnostih. 
Pri izvajanju dejavnosti imata vlogo koordinatorja, usmerjata delo ter v primeru težav 
priskočita na pomoč. Na podlagi tega sem sklepala, da se, kot so poudarili Arko idr. 
(prav tam), v vrtcu izvajajo primerne dejavnosti tako za mlado kot starejšo generacijo. 
V starejši skupini otrok (v starosti 3-4 let) izvajajo medgeneracijske dejavnosti dve leti 
in pol, v mlajši skupini otrok (v starosti 2-3 let) pa so pričeli z dejavnostmi v letošnjem 
šolskem letu 2015/16. Dejavnosti obe skupini izvajata enkrat mesečno, v skladu z 
letnim delovnim načrtom. Kaplan (2002, str. 314-316) je medgeneracijske programe 
glede na stopnjo interakcije med generacijami razdelil na sedem ravni. Po podatkih 
lahko sklepamo, da se dejavnosti v skupini otrok starih 3-4 let glede na stopnjo 
interakcije med generacijami izvajajo na šesti ravni, za katero je po Kaplanu (2002, str. 
314-316) značilno, da so dejavnosti vključene v letni delovni načrt vrtca. Glede na to, 
da se medgeneracijske dejavnosti v skupini otrok starosti 3-4 let izvajajo že dve leti in 
pol, sem sklepala, da je večina otrok te skupine vključena v medgeneracijske dejavnosti, 
od vstopa v vrtec, ko je bila vključena v skupino otrok starih 1-2 leti. To lahko potrdim 
po navedbah Meri, ki je povedala, da otroke v vrtcu spremlja že od njihove rane 
mladosti. 
Če že ni slabosti, ki bi jih prineslo sodelovanje, pa so tukaj izzivi, s katerimi se srečujejo 
udeleženke pri izvajanju medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu. Vzgojiteljici Juliji 
prestavlja izziv večja vključenost starejše generacije v medgeneracijske dejavnosti in 
išče rešitve, s katerimi bi privabila posameznike k sodelovanju. Vzgojiteljica Neža si 
prav zaradi izkušenj, ki jih je pridobila z izvajanjem srečanj želi z njimi nadaljevati. 
Meri pa je navedla kot oviro čas, ki je potreben za sodelovanje. Poudarila je, da je za 
dobro sodelovanje v medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu pomembno, da te otroci 
sprejmejo. Da so otroci pripravljeni za sodelovanje, pa je po njenem mnenju ključna 
vzgoja otrok, ki vpliva na dobre medgeneracijske odnose in počutje v skupnosti kot je 
vrtec, kar potrjuje tudi Ramovš (2013, str. 26), ki navaja pomen vzgoje mladih v družini 
za boljše odnose med mlado in starejšo generacijo. Uhlenberg in Mueller (2003 v Kump 
in Jelenc Krašovec 2013, str. 25) ugotavljata, da se pripravljenost za vzpostavljanje 
skupnostnih vezi prenaša iz generacije na generacijo, predvsem takrat, če so starši v 
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času, ko odraščajo njihovi potomci v skupnosti dejavni in čutijo njeno pripadnost. Pri 
tem pa je ključna socializacija, ki je proces učenja in se prične v družini.  
Kljub izzivom, kot so pomanjkanje prostega časa in zaposlenost starejše generacije, so 
udeleženke raziskave naklonjene izvajanju medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu tudi v 
prihodnosti in se tudi same zavedajo pomena sodelovanja z mlado generacijo. Pri tem 
poudarjajo znanje in izkušnje, ki jih lahko prenesejo na druge generacije v okviru 
izvajanja medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu.  
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ZAKLJUČEK 
Svet se sooča z demografskimi spremembami. Staranje prebivalstva je ena od 
sprememb, ki bo vedno bolj vodila do tega, da bo potrebno povezovanje in sodelovanje 
vseh generacij ljudi. Tudi za predšolske otroke je pomembno, da se srečujejo z vsemi 
generacijami ljudi, pri tem pa imamo v mislih predvsem starejšo generacijo, ne le 
vrstnike in njihove starše. Generacije so imele v preteklosti več priložnosti za 
sodelovanje, ko je več generacij živelo skupaj v razširjeni družini ali pa so generacije 
živele v neposredni bližini druga poleg druge. Tudi danes imajo nekateri še priložnost 
srečevanja in sodelovanja vsakodnevno v družinah, kjer otroci bivajo s starši in s starimi 
starši. Drugi, ki imajo za to manj priložnosti, so lahko prikrajšani za izkušnje, ki jih 
imajo starejše generacije, za znanje, modrost in ljubezen, ki jo izkazujejo. Starejše 
generacije pa so prikrajšane za veselje, zabavo, prijetno druženje in tudi nove izkušnje 
ter občutek smisla. Pomembno je, da otrokom omogočimo spoznati, kdo so starejši, 
predstavimo pomen povezovanja generacij, ki bodo gradile družbo prihodnosti, v kateri 
bo vladalo spoštovanje, ljubezen in medsebojna pomoč. Raziskovalci in praktiki (Kump 
in Jelenc Krašovec 2010, str. 45) ugotavljajo, da je potrebno ustvariti pogoje za 
medgeneracijsko učenje, ki bi združevali nebiološko povezane starejše, otroke in 
mladino, kar potrjuje tudi raziskava, ki so jo izvedli Meško idr. (2013, str. 4-8), da si 
tako mladina kot starejši želijo več časa preživeti skupaj.  
Vse več različnih institucij, društev in združenj ustvarja priložnosti za sodelovanje med 
generacijami z izvajanjem različnih medgeneracijskih projektov in programov, ki se 
razlikujejo glede na potrebe, ki jih imajo člani posamezne generacije. Tudi v nekaterih 
vrtcih se izvajajo medgeneracijske dejavnosti. Na ravni vrtca se izvajajo formalne in 
neformalne oblike sodelovanja. V diplomski nalogi sem ugotovila, da so glede na 
vsebino, formalne oblike namenjene staršem otrok, ki obiskujejo vrtec in manj starim 
staršem in drugim članom skupnosti. Neformalnih oblik sodelovanja pa se poleg otrok 
in njihovih staršev udeležujejo tudi stari starši in drugi člani širše skupnosti. V Vrtcu pri 
OŠ Polhov Gradec, kot eno od neformalnih oblik sodelovanja izvajajo dejavnosti 
medgeneracijskega sodelovanja. Medgeneracijske dejavnosti se izvajajo v dveh 
skupinah predšolskih otrok. Vzgojiteljici, ki koordinirata dejavnosti sta poudarili, da 
otroci s sodelovanjem spoznavajo starejše, razvijajo empatijo, pozitiven odnos do 
starejših in starosti ter prepoznavajo njihovo vlogo v družbi. V dejavnostih prihaja tudi 
do učenja, pridobivanja izkušenj in dejavnosti vplivajo na čustveni in socilani razvoj 
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mlade generacije. Ugotovila sem, da imajo dejavnosti le pozitivne učinke na otroke in 
udeleženke, ki so sodelovale v raziskavi. Udeleženke so naklonjene tovrstnim 
dejavnostim, ki se izvajajo v vrtcu. Ena od udeleženk je poudarila, da je takega 
sodelovanja v vrtcih premalo. Srečanja ji pomenijo: »Te dejavnosti so zelo zanimive in 
zame zelo koristne. Prijetno druženje, zabava, igra in učenje.« Pomembno je, da 
starejše generacije ne vidimo le kot oseb, ki so odvisne od pomoči drugih, ampak, da jih 
sprejemamo kot aktivne člane skupnosti, ki lahko nudijo veliko drugim generacijam, 
tudi našim najmlajšim v vrtcu. Mlada generacija lahko z medgeneracijskimi 
dejavnostmi pridobi vzornike, razvija vrednote, pozitivna stališča, samozavest ter s tem 
zmanjša strahove, ki jih ima morda zaradi pomanjkanja izkušenj s starejšo generacijo in 
po mnenju Gamliel idr. (2007, str. 2) odpravlja družbene stereotipe. Starejša generacija 
pa pridobi na občutku lastne vrednosti in smislu, ko podaja svoje znanje in izkušnje 
mladi generaciji. Na ta način starejši generaciji tudi omogočimo, da ostanejo aktivni in 
produktivni. Pogovor jim daje nove ideje, viša optimizem in izboljšuje spomin (Strom 
in Strom 1995, str. 329). 
V prihodnosti bi bilo zanimivo raziskati več vrtcev v občini oz. v sosednjih občinah, ki 
imajo organizirane oblike medgeneracijskega sodelovanja. Tiste vrtce, ki tega še ne 
izvajajo navdušiti za tako obliko sodelovanja in privabiti ljudi k sodelovanju preko 
izmenjave izkušenj tistih, ki že sodelujejo v medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu.  
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PRILOGE 
PRILOGA A: Vprašanja za delno strukturiran intervju za udeleženki, ki 
sodelujeta v medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu 
1. Kaj za vas pomeni medgeneracijsko sodelovanje? 
2. Ali imate iz otroštva kakšno izkušnjo s tako obliko sodelovanja? Ste živeli s 
starimi starši, v razširjeni družini? 
3. Ste v otroštvu obiskovala vrtec? Ste sama imela morda že izkušnjo s tako 
obliko sodelovanja iz vrtca? 
4. Kako ocenjujete, da izkušnje ki jih imate iz otroštva vplivajo na kasnejše 
sodelovanje z generacijami?  
5. Ali menite, da se v okviru družine različne generacije dovolj družijo in je 
dovolj medgeneracijskega učenja?  
6. Ali je po vašem mnenju danes pomembno medgeneracijsko sodelovanje in 
učenje? 
7. Kako ste pričeli z medgeneracijskim učenjem v vrtcu? 
8. Se generacije lahko učijo ena od druge? Kaj se po vašem mnenju lahko učijo 
oz. pridobijo drug od druge? 
9. Kako pogosto sodelujete v medgeneracijskih dejavnostih v vrtcu (tedenska, 
mesečna srečanja, enkratna srečanja)? 
10. V katere medgeneracijske dejavnosti ste vključeni? Lahko malo opišete. 
11. Kako sodelujete pri načrtovanju in organizaciji dejavnosti?  
12. Ali ste zadovoljni z dejavnostmi, v katerih sodelujete (glede časa izvedbe, 
pogostosti stikov, odnosa med sodelujočimi in vsebine srečanj)? Bi kaj posebej 
izpostavili? 
13. Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost? Si želite sodelovanja tudi v naslednjem 
šolskem letu? 
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PRILOGA B: Vprašanja za delno strukturiran intervju za vzgojiteljici 
1. Kaj za vas pomeni medgeneracijsko sodelovanje? 
2. Ali imate iz otroštva kakšno izkušnjo s tako obliko sodelovanja? Ste živeli s 
starimi starši, v razširjeni družini? 
3. Ste v otroštvu obiskovali vrtec? Ste sama imela morda že izkušnjo s tako 
obliko sodelovanja iz vrtca? 
4. Kako ocenjujete, da izkušnje ki jih imate iz otroštva lahko vplivajo na kasnejše 
sodelovanje z generacijami?  
5. Ali menite, da se v okviru družine različne generacije dovolj družijo in je 
dovolj medgeneracijskega učenja? Ali je po vašem mnenju danes pomembno 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje? 
6. Kako ste pričeli z medgeneracijskim učenjem v vrtcu? 
7. Kako poteka načrtovanje in organizacija medgeneracijskih dejavnosti in kakšna 
je vaša vloga pri tem? 
8. Koliko časa se že ukvarjate z dejavnostmi s področja medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja? Kolikokrat se srečujete (tedenska, mesečna srečanja)? 
9. Kakšna pa je vsebina vaših srečanj? Lahko malo opišete? 
10. Kakšni so cilji dejavnosti, ki ste jih opisali in po vašem mnenju učinki? 
11. Ali vrednotite učinke? Če jih, kako jih vrednotite? 
12. Kolikšna je udeležba v teh dejavnostih s strani starejše generacije? 
13. Ali se po vašem mnenju pojavljajo kakšne težave v zvezi z izvajanjem 
medgeneracijskih dejavnosti? Katere? 
14. Kakšni pa so načrti za prihodnost? Boste nadaljevali z dejavnostmi? 
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PRILOGA C: Transkripti delno stukturiranih intervjujev 
1. Transkripcija intervjuja vzgojiteljice Neže, 38 let 
Ja medgeneracijsko sodelovanje si jaz predstavljam kakor da povezujemo generacije ne 
samo starši in otroci, ampak vključujemo tudi stare starše pa tudi pra stare starše, če so 
še živi. Da tako čim več tega občutka dobimo, kako sodelovat med sabo, kako živijo 
eni, kako živijo drugi, da tud mogoče pripovedujejo zgodbe kako so oni odraščali. Da 
stari starši pripovedujejo tem otrokom kako so oni hodili v vrtec. Tuki je lahko poplava 
izkušenj. Kar je tem našim otrokom strašno zanimivo, kar je potem še oplemeniteno s 
kakšnimi igračami, slikami, plakati tud. To jim je recimo zelo fajn. Da si znajo 
predstavljat skozi konkretne primere. Na primer, da vidijo kako oni danes živijo tuki v 
vrtcu, pa doma. Kako so živeli naši starši in njihovi stari starši. To se mi zdijo fajn 
informacije, k je koristn, da jih dobijo.  
Jaz nisem hodila v vrtec. Začela sem z malo šolo je bla takrat. Skoz sem se merkala pri 
stari mami. Se pravi pri mami od mojega očeta. Ko je šla pa ona na počitnice sem se pa 
tud merkala pri starih starših od moje mami starših. Te izkušnje so bile strašn lepe in z 
očetovo mamo recimo sva štrikale pa kartale. V bistvu si je res znala vzet čas in te 
trenutki so mi, zdaj, ko se spominjam nazaj zelo dragoceni. Sodelovanje je pomembno, 
saj če sebe pogledam pa svoje otroke. Mi bomo tud enkrat tako, pa oni tud. Se je treba 
zavedat, treba je to otrokom omogočit stik s starejšo generacijo. 
Ne mi smo živeli posebej. Stari starši so bili dve hiši nazaj. Nismo bili skupaj ne. Po 
mamini strani pa sta živela stara starša v Škofji Loki. To so res lepi spomini, ki se jih 
takrat ne zavedaš. Potem pa, ko si malo starejši pa ti je to zelo dragoceno. Potem, ko 
imaš svoje otroke, pa ti je fajn, ko jih lahko daš njihovim dedkom in babicam mal za 
pomerkat. Otroci so pa tud veseli, da gredo lahko tja. To so red lepi spomini. Od tega 
kako mi je star ata dal flajšter čez kolen k sem se potolkla s kolesom. Pa prej s 
propolisom namazal. To so taki utrinki otroštva, ki dejansko, če sem čist iskrena se teh 
utrinkov bolj spominjam kot tistih s svojimi starši. Pa ne da si starši ne bi znal časa vzet 
zame, tako ati kot tud mami. Ampak res sedaj, ko jih ni več starih staršev se jih tolk z 
veseljem spominjam. 
Ta projekt nam je bil predstavljen in itak najprej smo se pogovorile v skupini 
vzgojiteljice, če bi šle v to. Bile smo za in izhajale smo ravn iz tistih trenutkov, ko se 
spominjaš svojega otroštva. Ko ti je bilo fajn, ko si čas preživljal s starimi starši, pa tud 
konc koncev s kakšno teto al pa tetino sestro. Potem smo to predstavli na roditeljskem 
sestanku. Vesele smo bile, ko se je ena mamica ene deklice oziroma njena babica 
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odzvala in nam to velik pomen no. Da so pripravljeni sodelovat, da se jim zdi to 
zanimiv, da čutijo, da so sprejeti, da so povabljeni noter in da jih otroci sprejmejo za 
svoje. 
Vsi smo imeli malo treme otroci in me v skupini. Nismo vedel, kaj pričakovat, nismo 
vedel kako bo skupina otrok reagirala. V bistvu smo babico najprej predstavli otrokom, 
pa tudi prej že mal pogledal fotografije kdo je to babica, kdo je to mamica. No, in ko je 
prišla ta babi noter, smo jo povabil v jutranji krog, smo jo predstavl, otroci so se ji 
predstavl. Tisti prvi trenutki so bili majčken tipajoči, pol smo se pa prepustile toku in 
pričele izhajat iz otrok, iz babi in iz nas. Tako je ratala ena lepa zgodba no. Tud, ko 
gremo na sprehod, nam pomaha, pa rečemo, no to je pa naša babi.  
Gospa se strašno potrudi, no pa prej se mal dogovorimo, načrtujemo, kaj bomo počel. 
Pa majčken se navezujemo na tematiko, ki jo imamo v skupini. Al je to kakšna 
didaktična igra, al pa pravljica, pa nas je zadnjič gostila pri njih doma, da smo spoznali 
še njen dom. Midve tole koordinirava, pa se skupaj dogovorimo. Če je kaj narobe, 
potem vskočiva to tud ja. Drugač pa skupaj sodelujemo, smo vsi aktivni, pa otroke 
midve usmerjava. 
V začetku leta nismo takoj, ker so bili novinčki, pa so imeli mal strah pred novimi 
osebami, ki so prihajale v skupino. Najprej smo se moral mi spoznat, da so otroci nas 
dodobra spoznal, potem smo pa pričel v novembru mesecu. Srečujemo se pa kar enkrat 
mesečno. Letos smo pričeli z dejavnostmi. Dejavnosti so v dopoldanskem času tja do 
kosila smo skupaj.  
Fino je tudi to, da ta deklica, katere babica je, da spozna, da je to res njena babica, 
ampak, da jo tudi zna delit z nami.  
Mogoče je bilo to res sajenje božičnega žita. Gospa je prinesla zemljo, semena, lončke 
in potem res najprej, da smo dal tist žakelj zemlje na mizo. Potem smo pa ugotavljal, kaj 
bi tam notr v reči bilo. Najprej jim je bilo zanimivo spoznat zemljo, pa je šla zemlja v 
lonček pa ven iz lončka. Iz te dejavnosti je ratal, da so spoznal material, da so prelagal 
iz enega v drug lonček. In potem smo opazoval cel mesec. In ko je babi spet prišla so 
otroci razlagal, kako je žito raslo in potem so ga nesli domov. In tako je en del tiste 
dejavnosti z babico odšel na domove otrok. Letos imamo namen pripravit za babico eno 
presenečenje, da bomo ob koncu leta naredili en zaključek. S kakšnim spominčkom, 
slikanjem in izjavami otrok. V zahvalo za lepo sodelovanje. 
Najprej so pridobili izkušnjo, kaj pomeni to, da lahko v skupino pride še nekdo drug od 
zunaj. Da nismo samo vzgojiteljice tiste, ampak, da je lahko tudi babica z nami, a ne.  
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Ja to, da je ta deklica pripravljena delit to svojo babico tudi z drugimi in da im še vedno 
tist občutek, da je to njena taprava babi. Velik velik so se naučil igric, do načina 
pripovedovanja pravljice, kako v bistvu starejši pripovedujejo, pa še zraven je bilo 
pripovedovanje oplemeniteno s kakšnimi lutkami. Do tega, da so jo sprejel kakor enga 
člana naše skupine. Vedno tudi povemo, kdaj bo prišla in potem so že v takem sladkem 
pričakovanju in se veselijo. Pa potem ugibamo, kaj nam bo novega prinesla, kaj bomo z 
njo počeli tisti dan.  
Na začetku je bilo malo treme. Kako bo to šlo, kako jo bodo otroci sprejeli v skupini. In 
tudi nama dobrodošla izkušnja oziroma vsem nam, da se nimamo kaj bat takih stvari. 
To je tolk lepo druženje, da ni potrebnega nobenga strahu. Ja za obliko sodelovanja o 
kateri govoriva smo se odločili, ker smatramo, da taka oblika otroke bogati in jim daje 
nove razsežnosti. Otroci imajo možnost spoznati starejšo osebo, s polno izkušnjami in 
modrostjo. Predhodno nas je o tej obliki seznanila naša vodja vrtca. Vsebina nas je 
navdušila, predstavili smo jo staršem in ti so bili navdušeni nad tem, da izvajamo kaj 
takega tudi pri nas. S to obliko smo pričeli v letošnjem šolskem letu. Kolegice v drugi 
skupini so to izvajale že lansko leto, pa mislim, da tudi že leto poprej. Povedale so, da je 
stvar zelo zanimiva za otroke kot odrasle udeležence. To je bil tudi povod za to, da smo 
se odločili za sodelovanje na tak način. . Cilji sodelovanja so predvsem v spoznavanju 
in sprejemanju sprva neznane osebe, z vsemi njenimi lastnostmi in sprejemanju 
drugačnosti. Pri otrocih razvijamo in krepimo spoštljiv odnos do starejših oseb, si 
pridobivamo pozitivne izkušnje in poglabljamo odnose. Otroke navajamo k skupnemu 
sodelovanju in ustvarjanju. Smisel tega je kontinuirano sodelovanje.  
Ja učinke vidiš na otrocih, opazuješ jih v teh dejavnostih, njihovo aktivnost s starejšimi 
in vidiš sodelovanje zakaj potem ne bi delal, če je dobro za obe generaciji. 
Zdaj iz naše zgodbe ne. Verjetno je res odvisno od tega kakšnega človeka dobiš v 
skupino. Če veš, da je to človek, ki mu lahko zaupaš, se imaš z njim lepo. 
Ja če bo v bodoče še prilika, z veseljem bomo s takim medgeneracijskim sodelovanjem 
nadaljevali. Ker so lepe izkušnje, ker je noter še nekdo, ki ga ne jemleš kot nekoga, ki te 
bo kontroliral ampak kot nekoga, ki bo delal v sožitju s tabo.  
Zanimivo je to, ko naša babi, ko je mesec okrog pride al pa pokliče in reče, kdaj se 
srečamo, vpraša, kaj bomo delal, da ideje. Vidim, da jo zanima, da rada sodeluje, da 
rada pride. Pa rada vidim, da pride, pa otroci jo lepo sprejmejo. Pa smo zelo veseli, pa 
ni nič treme pa nič. Pa nas je domov povabila, pa je peskovnik pripravila, pa kanglice pa 
smo se skupaj igrali. To so lepe spontane reči. Rada imam pri starejših to iskrenost, nič 
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ni narejenega. Ja izkušnje ti dajo nekaj, en pečat, to je to, kar se splača za vse generacije 
tud za naprej. 
 
2. Transkripcija intervjuja vzgojiteljice Julije, 33 let 
Medgeneracijsko sodelovanje za mene pomeni živeti v sožitju različne generacije in 
sicer mladi, srednji in starejši odrasli. Da se učijo iz izkušenj. Da se učijo mlajši od 
starejših, starejši od mlajših skozi izkušnje. Starejši lahko mlajšim veliko pomagajo. 
Mlajši pa z novitetami, novo tehnologijo lahko pripomorejo starejšim pri učenju. 
Ja imam. Čuvala sem se pri očetovi teti in mojem dedku po očetovi strani v Trnovem. 
Včasih ko je šel oči v Ljubljano sem kar mal izsilila, da grem tja k dedku. Tam sem, če 
lahko rečem, sem preživela najlepše dneve svojega otroštva. Seveda dedek je bil bolj 
strog, me je učil nekih pravil, nekih osnov, teta je bila pa bolj za razvajanje. Zjutraj, ko 
sem prišla sva najprej skupaj jabolka pobirala. Pol sva jih narezala, pojedla. Pol sva s 
teto šli na tržnico. Tam sem se naučila velik. Tud pol v srednji šoli, ko sem hodila na 
Poljane sem predno sem šla na trening šla k njima na kosilo. Pol sem mela včasih 
kakšno kilo preveč, ker sem pri obeh jedla kosilo. Ampak ja bilo je pa fino. Pa sem tudi 
tam prespala včasih, če je oči dovolu. Pa mi je vedno oči govoru, pa kaj boš ti s temi 
starimi ljudmi, bodi raje doma, pa se igraj s svojimi vrstniki. Pa sem raje šla k njima. 
Tam sem se boljš počutila. Pa tud sestra je šla, je imela tam kakšno družbo, jaz sem se 
pa kar bolj njiju držala. Nisem bila v vrtcu. 
Ko je moja sestra bila stara tri leta smo se preselili v Grosuplje v novo hišo. Ko sem se 
jaz rodila smo bili že v Grosuplju. Nismo nikoli živeli z babico in dedkom. Sodelovanje 
je pomembno, saj se vsi staramo. V vrtcu pa je vodja tri leta nazaj predstavila projekt in 
takoj sem sama pri sebi upala, da bo moja sodelavka rekla, da bi midve ta projekt 
izpeljale in naslednji dan, ko sva se dobile v skupini, sem jo takoj vprašala, če bova 
midve to izvajale. Da bo je rekla, in začel se je z iskanjem te osebe, kdo bi sodeloval, 
sva na roditeljskem sestanku starše vprašale, pa se ni mogu nihče tako nahitr odločit. 
Potem je pa vzgojiteljica svojo mamo predlagala, mama je bila navdušena in tako se je 
začel. Bilo je super, ker eni otroci imajo zelo malo stikov s starimi starši.  
Dejavnosti vključimo v letni delovni načrt vrtca, ki ga pripravimo vsako leto ob koncu 
šolskega leta za naslednje leto. Tako imamo. Ja midve s sodelavko v skupini pripraviva 
material za delo, pa gospa, ki pride prinese. To se prej dogovorimo. Midve koordinirava 
delo, pa otroke usmerjava. Sodelavka je mentorca. Ga. Meri pa z veseljem sodeluje in je 
tako vesela, če jih kaj nauči. Učimo se tako socialnih spretnosti, ročnih spretnosti, pa 
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pridobivajo otroci občutek za starejše. »Mi imamo načrt po temah. Izhajamo glede na 
to, kaj zanima otroke. Ko smo imeli temo rastline, smo sadili rože v lončke pa fižol. 
Gospa je prinesla fižol različne barve, pa še velikosti so bile drugačne. Potem je pa 
otrokom predstavila različne sadike rastlin. Potem jim je pa dala lončke pa so otroci dali 
noter zemljo, pa vsak svojo rastlino. Potem so pa še zalil in so opazoval rast rastlin. Bilo 
je zanimivo. Ja fižol je najhitrejš zrastu.« Mislim, da se je tukaj najbolj videlo, kdo ima 
izkušnje s starimi starši, kdo ima odnose, kdo jih obiskuje, ali se družijo, se čuvajo kdaj 
pri njih in kdo ne. To se je videlo. Eni so bili na začetku zadržani, enim je šlo malo na 
jok. Gospa je bila siva z očali, pa niso vedel kaj bo zdaj ona tuki, potem je pa prišla k 
nam, ko smo bli zbrani v jutranjem krogu, so se predstavli in ona se je predstavla. 
Potem so pa vidl kolk je to topla oseba, nasmejana. Kako jih je pestvala, jim brala 
pravljice, pela z njimi. Navdušeni so. Čakajo z veseljem dan, ko se spet srečamo. Veseli 
so, veliko potem pripovedujejo, se pestvajo, želijo, da otroci z njimi tečejo, si podajajo 
žogo, se igrajo namizne igre, berejo, plešejo, pletejo, ja vse je dobrodošlo. Mislim, da 
jim je lepo. Ves čas govorijo o njej, jo kličejo po telefonu. Za vsako stvar, ko kaj 
nastopamo, vprašajo ali bo prišla tud mama Meri pogledat. So se zelo navezal na njo.  
Dobri dve leti in pol izvajamo to. Moram reč, da je super. Lohka bi rekla, da vsak 
mesec. Ona nas obišče. Pa jo pokličemo, po skaypu. Pa povejo oni njej kaj delajo, pa 
ona njim, pa tudi tako ohranjamo stike vmes med enim in drugim srečanjem. Rekla sem 
si, če se to izvaja, nekateri ljudje imajo že izkušnje s tem, potem mora bit to dobro, ja 
dobro v smislu, da je koristno za otroke pa tud za naš vrtec. Sem mnenja, da se otroci 
lahko zelo veliko naučijo od starejših, tudi spoznajo vlogo starejših v družbi, tudi 
razvijajo odnos do drugih ljudi, tudi starejših. Pridobijo občutek za sočloveka in tako 
naprej. Prebrala sem kar nekaj literature na to temo in tud osebne izkušnje so mi dale 
vedet, da bo to nekaj kr lahko otroke obogati, pa ne samo otroke tud nas zaposlene in 
tiste starejše, ki bodo z nami sodeloval, pa že sodelujejo. Men se zdi, da starejši so 
lahko zelo pomembni v življenju mlajših.  
Mi smo razmišljal, da bo postavil gredo pred vrtcem. Mama Meri ima doma tudi vrt in 
smo rekli, da bi nam pomagala pri tej postavitvi. Starši so navozili zemljo pa kamenje. 
Pa mama Meri je prinesla nekaj sadik zelišč. Nekaj smo jih kupili, nekaj so jih starši 
prinesli in potem smo postavili ta vrt. Otroci so spoznaval zelišča in skupaj smo se 
družili in se imeli lepo ob tem. Ko smo začeli so bila srečanja namenjena 
medsebojnemu spoznavanju, potem prebirali smo pravljice, šli skupaj na sprehod, v 
gozd, obiskali smo »škratkovo« deželo. Potem vsako leto pripravimo novoletno 
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delavnico za stare starše, imeli smo pohod z lučkami v decembru. Ko smo se 
pripravljali na praznike. Bilo je zanimivo. Po tem vidiš, da je to pametno, da delaš. Ko 
je slabo vreme pa pojemo, naučimo se kakšno novo pesmico, stari starši nam zapojejo 
kakšno pesem, se igramo v igralnici različne didaktične igre. V pomladnih mesecih 
vrtnarimo, sadimo rože, zelišča na naši spiralni gredi pred vrtcem, povabimo jih na 
praznovanja. Lani smo postavili spiralno gredo pred vrtcem. Imeli smo praznovanje 50. 
letnice vrtca, ko so jih prišli gledat stari starši, ko so otroci nastopali. Ja Meri je prišla 
pa smo imeli temo o živalih, pa smo se prej že dogovorile, da bomo tisti dan imeli temo 
o živalih, ko pride v vrtec. Je prinesla s sabo slikanico o živalih na kmetiji, pa so jo 
skupaj z otroki ogledovali. Otroci so prepoznavali živali na slikah in se pogovarjali 
kako se posamezna žival oglaša. Potem so pa otroci tudi živali narisali, ena skupina pa 
je oblikovala živali iz plastelina. Druga so pa tudi gradili iz kock kmetijo in se igrali s 
figurami živali, ki so na kmetiji. Enkrat smo šli pa v gozd, pa v »škratkovo deželo«, pa 
jim je gospa predstavila rastline. Tam je tematska pot, kjer so plakati. Gor so pa 
narisane različne rastline, ki jih lahko spoznajo otroci v gozdu v določenem letnem 
času. Različne dejavnosti, se sproti dogovarjamo kako in kaj bomo delali. Pa veliko 
materiala dobimo od njih. Luštn se imamo.  
Ja sploh tisti, ki rabijo individualni stik pa družbo, pa tisti, ki nimajo doma stikov s 
starimi starši, se lahko družijo z mamo. Pa se imajo lepo. Pa pridobivajo izkušnje o 
starejših, jih spoznavajo, razvijajo empatijo do drugega, pa se učijo od nje različnih 
veščin. Pa tud zmanjšajo se s tem te predsodki o starejših, pa da se zavejo, da bodo oni 
tudi enkrat tako. Da pridobijo na odnosih, ki so nekateri prikrajšani za te odnose. G. 
Juhant je dobr povedal, ko ti pogledaš čez balkon ali vidiš taščo svojo ali babico svojih 
otrok? In to je tisto kar je treba premostit. Tašča ni isto. Babica je, tako kot moja mama 
prav, za razvajat, starši smo pa za vzgajat. In se čisto strinjam. So pa tudi stari starši k 
so strogi, pa jim nič ne zamerim. Tud moj dedek je bil strog, pa me je tolk fajn nauču 
kakšne stvari. K je položnce trgal, pa sem rekla, zakaj pa delaš to dedi. Pa mi je 
povedal, da to zato dela, ker nikol ne veš kdo brska po smeteh. In zdaj jaz tud isto 
delam, strgam položnce. Tako pa tudi tuki. Otroci bodo spoznal velik novga, prebral 
kakšno pravljico, k jo doma sploh ne preberejo.  
Cilji so različni, od gradnje in vzdrževanja odnosov, potem, da prepoznajo vlogo 
starejših v življenju mlajših, da se učijo drug od drugega in tisto kar je najpomembneje, 
da no ja lahko bi bil tudi cilj, da se imajo radi, da gojijo lepe, spoštovanja vredne odnose 
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drug z drugim. To se mi zdi zelo pomembno, pa tud, to je tud ena prednost tega 
sodelovanja. Stari starši z veseljem sodelujejo z nami.  
Ja sigurno imaš tremo na začetku. Da boš vse prav naredu, da ne bo kdo kaj prikrajšan. 
Se mi zdi, da se je ta gospa zelo znajdla, na začetku, če se je kdo kaj skrival, mu je bilo 
nerodno, je pristopila mama k njemu. Veliko empatije pokaže, ga vpraša kako je, ga 
popestva, se igra z njim, zlaga kocke, sadi rože, gre na sprehod. In pol pove kakšno 
igrico, k se jo je ona igrala, zapoje pesmico iz otroštva. Potem se jo naučimo tudi mi. In 
tud pol sami rečejo, dajmo zapet tisto od mame Meri pesmico.  
Ne do zdaj nisem imela slabe izkušne. Negativno? Ja saj sem rekla luštn se imamo. 
Sigurno so tu velike prednosti, starejši so počutijo bolj koristne, ko sodelujejo z otroki, 
to vidim na ljudeh, smeh, veselje pokažejo. Otrokom posredujejo veliko novega, so zelo 
topli in čustveni. Vidim, da jim otroci dajo energijo za naprej. Ko ti oseba, ko odhaja 
reče: »Polepšali ste mi dan, hvala,« vidiš, da to nekaj pomeni osebi, ki je bila z nami kot 
potem tudi nam. Ali pa vprašanje otrok: Kdaj pa spet prideš?« Vidim samo pozitivne 
stvari, negativnih ni. Res ne tukaj jih ne vidim. Tud, če so strogi kdaj je čist prav. Ker 
starši včasih nimajo tolk časa, pa jih potem dedki, babice učijo, pa vozijo sem pa tja. Pa 
tuki ne vidim nič slabga, kvečem dobr za njih. Da vidijo, da spoznajo, da bodo oni tud 
taki, da se ne smejo starejšim, ko gredo po cesti, da bojo pomagal, da bojo odstopil stol. 
Mislm, da bo moral tega bit več tud tuki v vrtcu. Vemo, da prebivalstvo se stara. Da bo 
potrebno sožitje. Mal smo se razvadl, k so se domovi za starejše odprl. Zdaj pa mislmo, 
k je p tolk star, ga damo v dom, pa ga pridemo enkrat pogledat pa je to to. Ja pa to ni to.  
Ja načrti, da bi peljal še naprej tole. Da bi nam mama Meri polepšala dneve. Da bi šli do 
nje, da bi ji pomagal. Da bi ji populil plevel, pa vejce pobral, ko bi obrezala drevje. Pa 
da bi bili skupi še naprej. To bi bila tud ena lepa izkušnja. Vedno se da še kaj popraviti. 
Trenutno lahko rečem, da ne vem kaj bi spremenila. Vem pa zagotovo, da bomo s temi 
dejavnostmi nadaljevali. Z veseljem. Mogoče bomo kaj ukrenili, da bi jih še več 
privabili. Samo je problem, ker je veliko starih staršev še zaposlenih in pravijo sami, da 
je to včasih ovira.  
Ja, da je to nepozabna izkušnja tako sodelovanje. Da res pozitivno vpliva na naše 
otroke, da se imajo lepo, da se učijo ob tem, pridobivajo nove spretnosti in veščine. Je 
sigurno to pa je povezan a si za ali ne, ja izkušnje iz otroštva so tiste, ki povezujejo, 
vplivajo. Če imaš pozitivne, boš sigurno rad to delal.  
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3. Transkripcija intervjuja Meri, 66 let 
Medgeneracijsko sodelovanje za mene pomeni, da starejši ljudje sodelujejo z mladimi, 
lahko tudi z otroci iz vrtca. Seveda pod pogojem, da te mladi sprejmejo, če so tako 
vzgojeni ali od staršev, starih staršev, lahko pa tudi od vzgojiteljic. Tega 
medgeneracijskega sodelovanja pa je premalo, ker ljudje na splošno menijo, da otroke 
vzgaja vrtec, potem šola itn. in si enostavno ne vzamejo časa za svoje vnuke, kar pa je 
narobe. Moji generaciji je bilo bolj lepo, saj so nas čuvali stari starši, ker vrtcev še 
nismo poznali. Pa tudi starejši ljudje imajo več izkušenj in znanja, ki ga tako 
posredujejo med mladimi, ko z njimi sodelujejo.  
Ko sem bila majhna, sem živela skupaj s staro mamo, to je bila mama od mojega očeta. 
Ona nas je razvajala in sicer je prodajala čaje ob Ljubljanici, bila je branjevka. Me je že 
ona učila spoznavanja različnih zelišč. Na delo se je vozila z avtobusom in mi smo jo 
vedno pričakali na postaji, ko nam je nosila prve češnje, sladkarije in podobno. Kadar 
pa smo odšli v Domžale, pa sem živela s staro mamo, to pa je bila mama od moje 
mame. Ona pa mi je vedno dala denar za sladoled, ker je bila slaščičarna v neposredni 
bližini. Na obe stari mami imam zelo lepe spomine, saj sta nas »crkljali« in lahko bi 
rekla, da so nas imeli rajši kot starši, ki so bili preveč zaposleni s službo in obremenjeni 
z delom. Obe stari mami sta me zelo veliko naučili, kako se moram obnašati, da moram 
biti pridna, starejše ljudi spoštovati in pozdravljati, skratka vsega lepega in dobrega. 
Sem živela z dvema starima mamama. Z mamo od mojega oče in z mamo od moje 
mame. Obe sta bili nenadomestljivi. O njih bi lahko napisala knjigo. 
Moram pa povedat tudi to, da sem imela dva mlajša brata, imeli smo se radi in se skupaj 
igrali, smo pa tudi kakšno ušpičili in  nastradala pa sem jaz, ker jih nisem čuvala. 
Takrat mi je bilo najlepše v življenju, saj se še sedaj tega zelo živo spominjam, kako sta 
me stari mami učili in kako sta nas imeli radi, bilo je nepozabno. Škoda samo, da se 
tega kot otrok nisem zavedala. Saj vse lepo hitro mine. Nimaš lepšega, kot otroštvo brez 
skrbi, kot bi človek sanjal, samo lepo in dobro. 
Ne, vrtca nisem obiskovala, ker jih takrat, ko sem bila jaz majhna, še ni bilo. Danes pa 
zelo rada obiščem otroke v vrtcu, saj so me vedno veseli in med njimi se počutim 
odlično. Ne pozabmo, kot sem že enkrat rekla, da smo vi na tem, da bomo no, boste 
stari tud vi. Da pridobijo občutek za starejše.  
Zelo rada delam in se igram z otroki. Ja, moja hči je vzgojiteljica in mi je povedala za 
to. Sama sem hotela biti vzgojiteljica, pa mi ni uspelo. Delala sem v pisarni, najprej sem 
tipkala na navadni pisalni stroj, potem na električnega in na koncu sem ves čas delala na 
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računalnik. To delo mi ni bilo najbolj všeč, ker sem morala ves čas sedeti . Bila pa je 
služba in plača. Ne tako kot danes, ko bi človek rad delal, pa ni služb. Zdaj pa mi je 
prav prijetno, da pridem v vrtec in sem z otroci. Sicer pa je na splošno tako, da tisti, ki 
bi radi delali ne dobijo službe, tisti, ki jo pa imajo, jo pa ne opravljajo tako, kot bi bilo 
treba. 
Ja, skoraj tri leta že prihajam v vrtec. Kar enkrat na mesec prihajam. Opazujem otroke 
že od rane mladosti in ugotavljam, kako so se v tem času spremenili in napredovali. 
Zato pa imajo veliko zaslug prav vzgojiteljice. Ko prihajam v vrtec, so otroci zelo 
navdušeni, pridni in prijetni so. Med njimi pa so že tudi pravi mali »lumpki«, ki pa jim 
ne moreš priti zlepa do živega. Seveda pa so zato krivi starši, ker otrok nič ne vzgajajo 
in ne kaznujejo, če je potrebno, ampak računajo samo na vrtec. Za otroka si je treba 
vzeti čas vsak dan, če ne veliko, pa vsaj malo in ga tudi znati nagraditi, ko si to zasluži.  
Odlično, prijetno, sproščeno. Mi je lepo, ko prihajam k njim. So najbolj iskreni. So zelo 
prijetni otroci. Otrok je pa res pravi prijatelj staremu človeku. Oni še ne poznajo 
hudobije in sovraštva, zato mi je z njimi tako prijetno. So zelo veseli, ko pridem, kričijo 
od veselja in vedno, ko odhajam, me sprašujejo, kdaj bom spet prišla in me ne pustijo 
oditi. Odidem šele, ko že spijo. 
Z otroci se igramo, sestavljamo razne igrice, gremo na izlet, sadimo rože v lončke, po 
kosilu pa jim preberem kakšno pravljico. Ko gledamo knjigice, jih sprašujem in učim, 
kako se imenuje kakšna žival, roža, skratka, da mi razlagajo stvari v njej. Bila sem tudi 
na njihovi predstavi Lonček kuhaj, ko so bili povabljeni tudi njihovi stari starši in je bilo 
super. Imeli so prav idealne kostume, ki so jim jih naredili starši in igrali so kot je treba, 
kot pravi igralci. Pa na 50 letnico so me povabili. Sem pridobila izkušnje dela s 
predšolskimi otroki. Mi se kar sproti dogovarjamo, pa pol to izvedemo. Mal se prej 
slišimo z vzgojiteljico.  
Lepo je blo, ko smo šli peš. Smo se učil varno hodit ob robu ceste. Pa tako je bilo lepo, 
ko so nastopal, ko je bila 50. letnica vrtca. Pa ko smo rože sadil, sem prinesla sadike, pa 
je vsak dobil svoj lonček, si ga je izbral. Potem smo pa lepo zemljo dal noter, pa sadiko, 
bila je tulipan. Potem smo pa opazoval, pa je bilo zanimivo, ko je rastlo so me otroci en 
dan poklicali domov, pa povedali, da je že zraslo, da naj pridem pogledat. No pol sem 
pa mogla prit pogledat. Ker sem obljubila, da bom, pa sem mogla potem kar hitr prit.« 
Pa ko slikanice gledamo, jih učim besed. Pa različne namizne igre se učimo. Zdaj smo 
imeli po velikosti. So razvrščal predmete po velikosti. Tiste igrače, kako se že reče, ja 
saj vem montesori ne. 
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Njihova iskrenost, radovednost, odkritost. Rada se vračam v skupino. Čas pri otrocih mi 
vedno zelo hitro mine. Na vsakem srečanju bi rada čim več novega znanja posredovala 
čim več otrokom, pa čas kar beži. Te dejavnosti so zelo zanimive in zame zelo koristne, 
vidim to prednost, res je lepo. Z njimi se sprostim in uživam in tudi sama odnesem 
kakšno novo izkušnjo. 
Od otrok sem dobila samo potrditev, da so otroci res najboljši prijatelji. Otroci pa me 
imajo radi, ker čutijo, da jih imam tudi jaz rada. Prijetno druženje, zabava, igra, učenje. 
Posebno mi je všeč, če kdo kaj ne razume oz. ne zna naredit, da mu lahko pri tem 
pomagam. Pa se »popestvamo«, pa pojemo, pa vrtnarimo, gremo na sprehod in veliko 
stvari, vedno kaj novega. Nabiramo rože. Otroci spoznavajo rože po imenu in tudi barvi. 
Ko smo šli na Kalvarijo, sem otrokom razlagala, kar je bilo naslikano na tablah in so me 
z veseljem poslušali in obenem so se učili, spoznavali različne živali in rastline na 
slikah. Na koncu pa jih vedno tudi nagradim s kakšno majhno sladkarijo ali podobno in 
potem že v naprej vedo, če bodo pridni, bo spet nagrada. 
Vse je tako, kot mora biti. Samo, da bi tako tudi ostalo in da se ne bi nikoli končalo. 
Vzgojiteljici sta si izbrali resnično lep poklic. Hvala vam za to izkušnjo, ki jo rada delim 
z vami. Sem mnenja, da bi morali vsi imeti to priložnost druženja s starejšimi, tega je 
premalo, to se vidi na otrocih. Eni so zelo malo s svojimi dedki in babicami. Ja so 
izkušnje tiste. Če imaš dobre iz otroštva, boš to rad delal, se ukvarjal z otroki, ker veš 
kolk je pa to lepo.  
Saj se razume, da je čas tisti, ki to druženje ovira, ampak taka oblika, da prideš v vrtec 
je pa ena od možnosti, da se to izboljša. Mislim pa tudi, da otroci dobijo od starejših 
zelo lep zgled za življenje, saj se od njih lahko veliko naučijo, glede na to, da njihovi 
starši nimajo dovolj časa za njih, ker so v službah in na delu. V tem sodelovanju ne 
vidim nič slabega. Jaz bi kar vsak dan prišla npr. za štiri ure v vrtec in bi delala z otroci 
kar znam in bi jih še več naučila in jim delila znanje, pa mi tega moja izobrazba ne 
dovoljuje. Torej moj sanjski poklic opravlja moja hčerka, jaz pa sem izpadla iz prve 
lige. Na žalost. 
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4. Transkripcija intervjuja Joži, 61 let 
Zame to pomeni oblika sodelovanja, v kateri sodelujejo ljudje različnih generacij. To 
medgeneracijsko sodelovanje pomeni, da sodeluješ. Lahko mladi pa stari. To je lahko 
naprimer sodelovanje v vrtcu, kakršnega sem opravljala, kjer smo sodelovali jaz (61 let) 
in otroci (2-3 leta). V tem sodelovanju se vsak nekaj novega nauči in si pridobi nove 
izkušnje. Take izkušnje nimam. Ko sem se šolala, takih projektov, v katerih bi 
sodelovale različne generacije, še nismo poznali. Smo pa veliko sodelovali doma, v 
domačem okolju pri hišnih opravilih in pri delu na kmetiji: s starši, starimi starši, strici, 
tetami, sosedi. Nismo živeli skupaj, smo se pa veliko obiskovali in drug drugemu 
pomagali. Živela sem samo s starši in brati.  
To je name pozitivno vplivalo, saj sem se od starejših veliko naučila. Spoznala sem, 
kako se opravlja različna domača opravila in dela na kmetiji, pridobila sem veliko novih 
izkušenj, poleg tega pa smo se družili in kar nekaj časa preživeli skupaj. Posledično so 
bili tudi naši odnosi bolj tesni in drugačni od odnosov danes. Danes je tega premalo. 
Starši so zaposleni. Je manj časa za druženje in učenje drug od drugega. 
Ne, vrtca v tistem času še ni bilo. Pazila sem se kar doma, pomagala na kmetiji. Prvi 
razred je bil prvo srečanje z vzgojno-izobraževalno ustanovo.  
Rada sem v družbi otrok. Menim, da lahko doprinesem in obogatim dejavnosti v vrtcu. 
Za sodelovanje sem izvedela od hčerke, ki ima svojo hčerko v skupini, ki jo obiskujem. 
Pobudo je dala najprej vzgojiteljica na sestanku in ko sem zato izvedela, sem se z 
veseljem odzvala.  
Pričela sem ga obiskovati letos. Prvič sem ga v šolskem letu 2012/13 obiskovala v 
skupini starejše vnukinje. Sedaj pa v tem šolskem letu. Da vsak mesec prihajam. 
Prijetno mi je delati z otroki, saj so hvaležno »občinstvo«, ker vračajo vložen trud in 
energijo. Uživam v družbi otrok. Poleg tega pa sta vzgojiteljici skupine zelo prijetni, 
tako da je vzdušje res prijetno in sproščeno, domače.  
Razne delavnice na temo ročnih del: pletenje venčkov, peka potice, izdelava butaric, 
demonstracija klekljanja … Z njimi preživim tri ure (običajno od 9.00 do 12.00). Z 
njimi izvajam različne dejavnosti, ki si jih izberem sama, ali pa jih oblikujemo s 
pomočjo vzgojiteljic. Do sedaj smo sejali tudi božično žito, hodili na sprehode, brali 
knjige in se ob njih pogovarjali in otroci so si razvijali besedišče. Skupaj z vzgojiteljico 
sva zaigrali igro Babica zima in pri tem uporabili lutke, ustvarjali smo iz slanega testa 
ter ustvarjali iz plastelina. Ja kar na srečanju, ko smo se pa dogovorimo, kako naprej. Ja 
bi kar tole. Neverjetno je to, ko smo skupaj, bi radi vsi naenkrat delali s plastelinom. 
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Smo oblikoval, pa mečkal plastelin. Jim je bilo zanimivo, ker je bil vsak drugačne 
barve. Pa lepo smo se imeli, ko sva z vzgojitelco zaigrali igrico. To mi je bilo res lepo. 
Pa čeprav sem najprej mislila, da kaj bom zdaj igrico igrala, potem me je vzgojitelca 
prepričala, pa sem.  
Izpostavila bi iskrenost, neposrednost in neobremenjenost s predsodki. Njihova 
energija, razigranost, razgibano delo v skupini. Otroci so sproščeni, igrivi, radovedni in 
odkritosrčni. To me najbolj prepriča.  
Otroci so vedno navdih, saj so neusahljiv vir energije in domislic. Seveda bi si starejša 
ušesa včasih želela za odtenek nižjo glasnost pa vendar se pri druženju z malimi 
razposajenci marsikaj vzame v zakup. Njihov pogled si težko razlagam, vendar pa 
menim, da je prav, da spoznajo, da smo starejši pomemben del družbe in se da od nas 
tudi kaj naučiti. Sama se pridobila vpogled v delo v vrtcu, opazila sem, da druženje in 
sodelovanje potekata na zelo kvaliteten in prijeten način, kljub večji starostni razliki. 
Otroci so od mene pridobili nove izkušnje, spoznali novo osebo in se name tudi 
navezali. Otroci so vsakič, ko me vidijo zelo veseli in sproščeni. To mi pomeni prijetno 
druženje, spoznavanje novih ljudi in skok iz vsakdanje rutine. Prijetno sodelovanje za 
vse udeležence. 
Izboljšala ne bi ničesar, ker so srečanja res prijetna in zanimiva. Izpostavila pa bi to, da 
sem imela zaradi svoje neizkušenosti pri delu z otroki nekaj težav pri iskanju idej za 
dejavnosti, ki bi jih z njimi izvedla. Vzgojiteljice strokovno in vestno opravljajo svoje 
delo, jaz pa se jim rade volje pridružim pri tem plemenitem poslanstvu. Ja izkušnje so 
tiste, ki ti dajo zagon za sodelovanje, seveda iz otroštva pa tudi iz svojega vsakdana.  
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PRILOGA D : Kodiranje odgovorov udeleženk v intervjuju 
IME: Julija 
SPOL: ženski  
STAROST: 33 
IZOBRAZBA: visokošolska 
ZAPOSLITVENI STATUS: zaposlena 
DELOVNO MESTO: vzgojiteljica predšolskih otrok 
Tabela 1: Kodiranje odgovorov udeleženke Julije 
Št. 
EMPIRIČNI 
ZAPIS 1. RAVEN 2. RAVEN 3. RAVEN 
1. 
Pomeni živeti v 
sožitju različne 
generacije in 
sicer mladi, 
srednji in starejši 
odrasli. Živeti v sožitju 
Pojmovanje 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
2. 
Da se učijo 
mlajši od 
starejših, starejši 
od mlajših skozi 
izkušnje. 
Učenje drug od 
drugega 
Pomen 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
3. 
Starejši lahko 
mlajšim veliko 
pomagajo. 
Pomoč starejše 
generacije 
mlajši 
Pomen 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
4. 
Mlajši pa z 
novitetami, novo 
tehnologijo lahko 
pripomorejo 
starejšim pri 
učenju. 
Učenje starejših 
od mlajših 
Pomen 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
5. 
Čuvala sem se 
pri očetovi teti in 
mojem dedku. 
Varstvo pri 
starih starših in 
drugih 
Izkušnje iz 
otroštva 
Medgeneracijsko
sodelovanje v 
preteklosti 
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sorodnikih 
6. 
Sem kar mal 
izsilila, da grem 
tja k dedku. Me 
je učil nekih 
pravil… Učenje pravil 
Učenje mlajše 
generacije od 
starejše 
Medgeneracijsko 
učenje v otroštvu 
7. 
Nisem bila v 
vrtcu. 
Obiskovanje 
vrtca 
Vzgojno-
izobraževalne 
ustanove v kraju 
Vzgojno-
izobraževalne 
ustanove 
8. 
…je vodja 
predstavila 
projekt in takoj 
sem sama pri 
sebi upala, da 
bo sodelavka 
rekla, da bova 
midve ta projekt 
izpeljale. Da bo 
je rekla. 
Predstavitev 
projekta s strani 
vodstva 
Pobuda za 
izvajanje projekta 
Medgeneracijsko 
sodelovanje v 
vrtcu 
9. 
…da se je tukaj 
najbolj videlo, 
kdo ima izkušnje 
s starimi starši, 
kdo jih obiskuje, 
ali se družijo, se 
čuvajo kdaj pri 
njih in kdo ne. 
Eni so bili na 
začetku zadržani, 
enim je šlo malo 
na jok. 
Pomanjkanje 
izkušenj otrok Ovire 
Odnosi med 
generacijami 
10. 
Dejavnosti 
vključimo v letni 
Letni delovni 
načrt vrtca 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
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delovni načrt 
vrtca, ki ga 
pripravimo… ob 
koncu šolskega 
leta za 
naslednje… 
11. 
Ja dobri dve leti 
in pol izvajamo 
to. Lohka bi 
rekla, da vsak 
mesec. 
Mesečna 
srečanja v vrtcu 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
12. 
Učimo se tako 
socialnih 
spretnosti, ročnih 
spretnosti… 
Učenje 
spretnosti Vpliv sodelovanja 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
13. 
…pa pridobivajo 
otroci občutek za 
starejše. 
Razvoj 
pozitivnih 
stališč Vpliv sodelovanja 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
14. 
Ja sigurno imaš 
tremo na začetku, 
da boš vse prav 
naredu, da ne bo 
kdo prikrajšan. Začetna trema Ovire 
Odnosi med 
generacijami 
15. 
…postavitev 
spiralne 
grede…prebirali 
smo pravljice, šli 
na sprehod, v 
gozd, obiskali 
smo »škratkovo« 
deželo…vsako 
leto pripravimo 
novoletno 
Raznolike 
dejavnosti Dejavnosti v vrtcu 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
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delavnico, 
…pohod z 
lučkami, pojemo, 
se naučimo 
kakšno novo 
pesem, se igramo 
različne 
didaktične igre… 
16. 
…da se otroci 
lahko zelo velik 
naučijo od 
starejših… 
Učenje mlajših 
od starejših 
Vpliv starejše 
generacije na 
mlajšo 
Pomen starejše 
generacije za 
mlajšo 
17. 
tudi spoznajo 
vlogo starejših v 
družbi…… 
Spoznavanje 
vloge starejše 
generacije Vpliv sodelovanja 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
18. 
…tudi razvijajo 
odnos do drugih 
ljudi, tudi 
starejših. 
Pridobijo 
občutek za 
sočloveka. 
Razvoj 
pozitivnih 
stališč Vpliv sodelovanja 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
19. 
…in osebne 
izkušnje so mi 
dale vedet, da bo 
to nekaj kar 
lahko otroke 
obogati…Tud 
nas zaposlene in 
tiste, ki bodo z 
nami sodeloval… 
Bogatenje 
medsebojnih 
odnosov 
Zavedanje pomena 
sodelovanja 
Odnosi med 
generacijami 
20. 
…tisti, ki rabijo 
individualni stik 
Druženje in 
spoznavanje 
Pomen starejše 
generacije za 
Odnosi med 
generacijami 
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pa družbo, pa 
tisti, ki nimajo 
doma stikov s 
starimi starši se 
lahko družijo… 
mlajšo 
21. 
Pa pridobivajo 
izkušnje o 
starejših, jih 
spoznavajo… 
Pridobivanje 
izkušenj 
Pomen starejše 
generacije za 
mlajšo 
Odnosi med 
generacijami 
22. 
Pa tud zmanjšajo 
se s tem 
predsodki o 
starejših. 
Pozitiven odnos 
do starosti Vpliv sodelovanja 
Osebnostna 
sprememba 
23. 
pa se učijo od nje 
različnih veščin. Učenje veščin 
Pomen 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
učenje 
24. 
Razvijajo 
empatijo do 
drugega… 
Razvoj 
empatije do 
sočloveka Vpliv sodelovanja 
Osebnostna 
sprememba 
25. 
…pa da se 
zavejo, da bodo 
oni tudi enkrat 
tako. 
Zavedanje 
starosti 
Pridobivanje 
izkušenj mlajših o 
starejših 
Pozitiven odnos 
do starosti 
26. 
Da pridobijo na 
odnosih, ki so 
nekateri 
prikrajšani za te 
odnose…od 
gradnje in 
vzdrževanja 
odnosov. 
Gradnja in 
vzdrževanje 
odnosov Cilji 
Odnosi med 
generacijami 
27. 
…da se učijo 
drug od drugega. Učenje Cilji 
Odnosi med 
generacijami 
28. …da se imajo Bogatenje Pomen Odnosi med 
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radi, da gojijo 
lepe, spoštovanja 
vredne odnose 
drug z 
drugim…to je tud 
ena prednost 
tega sodelovanja. 
medsebojnih 
odnosov 
sodelovanja generacijami 
29. 
...starejši se 
počutijo bolj 
koristne, ko 
sodelujejo z 
otroki. Vidim, da 
jim otroci dajo 
energijo za 
naprej. 
Dobro počutje 
in občutek 
koristnosti 
Vpliv mlajše 
generacije na 
starejšo 
Odnosi med 
generacijami 
30. 
…potem, da 
prepoznajo vlogo 
starejših v 
življenju mlajših. 
Mlajši 
prepoznajo 
vlogo starejših 
Vpliv starejše 
generacije na 
mlajšo 
Odnosi med 
generacijami 
31. 
Vemo, da se 
prebivalstvo 
stara, da bo 
potrebno sožitje. 
Mislm, da bo 
moral tega bit 
več tud tuki v 
vrtcu. 
Sožitje 
generacij 
Zavedanje pomena 
sodelovanja 
Demografske 
spremembe 
32. 
…Pozitivno 
vpliva na naše 
otroke…Da se 
učijo ob tem, 
pridobivajo nove 
spretnosti in Učenje Vpliv sodelovanja 
Medgeneracijsko 
učenje 
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veščine. 
33. 
Se sproti 
dogovarjamo 
kako in kaj bomo 
delali. Ja midve s 
sodelavko v 
skupini 
pripraviva 
material za delo, 
pa gospa, ki 
pride prinese. To 
se prej 
dogovorimo. 
Sprotni 
dogovor 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
34. 
Midve 
koordinirava 
delo, pa otroke 
usmerjava. 
Sodelavka je 
mentorca. Ga. 
Meri pa z 
veseljem sodeluje 
in je tako vesela, 
če jih kaj nauči. Mentor 
Vloga vzgojiteljic 
v dejavnostih 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
35. 
Navdušeni so. 
Čakajo z 
veseljem dan, ko 
se spet srečamo. 
Veseli so, veliko 
potem 
pripovedujejo. 
Ali pa vprašanje 
otrok: Kdaj pa 
spet prideš? 
Opazovanje 
otrok 
Vrednotenje 
učinkov 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
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36. 
Polepšali ste mi 
dan, hvala, vidiš, 
da to nekaj 
pomeni osebi, ki 
je bila z nami, 
kot potem tudi 
nam. 
Opazovanje 
starejše 
generacije 
Vrednotenje 
učinkov 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
37. 
Ja sigurno to pa 
je povezan a si za 
ali ne. Ja 
izkušnje iz 
otroštva so tiste, 
ki povezujejo, 
vplivajo. Če imaš 
pozitivne, boš 
sigurno rad to 
delal. 
Pomen izkušenj 
iz otroštva 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
38. 
Ja načrti, da bi 
peljal še naprej 
tole. Pa da bi bili 
skupi še naprej. 
Vem pa 
zagotovo, da 
bomo s temi 
dejavnostmi 
nadaljevali. 
Nadaljevanje z 
dejavnosmi 
Načrti za 
prihodnost 
Medgeneracijsko 
sodelovanje v 
vrtcu 
39. 
…bomo kaj 
ukrenili, da bi jih 
še več privabili… 
Problem, ker je 
veliko starih 
staršev še 
zaposlenih in 
Zaposlenost 
starih staršev 
Ovira za 
sodelovanje 
Zastopanost 
starejših 
generacij v vrtcu 
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pravijo sami, da 
je to včasih 
ovira. 
40. 
Mi imamo načrt 
po temah. 
Izhajamo glede 
na to, kaj zanima 
otroke. Ko smo 
imeli temo 
rastline, smo 
sadili rože v 
lončke pa fižol. 
Gospa je 
prinesla fižol 
različne barve, 
pa še velikosti so 
bile drugačne. 
Potem je pa 
otrokom 
predstavila 
različne sadike 
rastlin. Potem 
jim je pa dala 
lončke pa so 
otroci dali noter 
zemljo, pa vsak 
svojo rastlino. 
Potem so pa še 
zalil in so 
opazoval rast 
rastlin. Bilo je 
zanimivo. Ja fižol 
je najhitrejš 
Tematsko 
načrtovanje Načrtovanje Program vrtca 
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zrastu. 
 
 
IME: Neža 
SPOL: ženski  
STAROST: 38 
IZOBRAZBA: univerzitetna 
ZAPOSLITVENI STATUS: zaposlena 
DELOVNO MESTO: vzgojiteljica predšolskih otrok 
Tabela 2: Kodiranje odgovorov udeleženke Neže 
Št. EMPIRIČNI ZAPIS 1. RAVEN 2. RAVEN 3. RAVEN 
1. 
Da povezujemo 
generacije, ne samo 
starši in otroci, ampak 
vključujemo tudi stare 
starše, pa tudi pra 
stare starše. 
Povezovanje 
in 
vključevanje 
generacij 
Pojmovanje 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
2. 
…tako čim več občutka 
dobimo, kako 
sodelovat med sabo, 
kako živijo eni, kako 
živijo drugi. 
Pridobitev 
občutka za 
sodelovanje 
Pomen 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
 
3. 
Skoz sem se merkala 
pri stari mami…sem se 
pa tud merkala pri 
starih starših, od moje 
mami starših. 
Varstvo pri 
starih starših 
 
Izkušnje iz 
otroštva 
 
Medgeneracijsko 
sodelovanje v 
preteklosti 
4. 
Te izkušnje so bile 
strašn lepe in z očetovo 
mamo…sva štrikale pa 
kartale. 
Učenje ročnih 
spretnosti 
Učenje mlajše 
generacije od 
starejše 
Medgeneracijsko 
učenje v otroštvu 
5. 
Ta projekt nam je bil 
prestavljen. Bile smo 
Izkušnje iz 
otroštva 
Izhodišče za 
izvedbo projekta 
Medgeneracijsko 
sodelovanje v 
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za in izhajale smo ravn 
iz tistih trenutkov, ko 
se spominjaš svojega 
otroštva. 
vrtcu 
6. 
Srečujemo se pa kar 
enkrat mesečno. Letos 
smo pričeli. 
Mesečna 
srečanja v 
vrtcu 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
7. 
Tisti prvi trenutki so 
bili majčken tipajoči, 
pol smo se pa 
prepustile toku in 
pričele izhajat iz otrok, 
iz babi in iz nas. Tako 
je ratala ena lepa 
zgodba no. 
Nepoznavanje 
drug drugega Težave Osebne težave 
8. 
Na začetku je bilo malo 
treme…Nama 
dobrodošla izkušnja 
oziroma vsem nam, da 
se nimamo kaj bat 
takih stvari. Začetna trema Težave Osebne težave 
9. 
Sajenje božičnega žita, 
velik so se naučil 
igric… do 
pripovedovanja 
pravljic…pa zraven je 
bilo pripovedovanje 
oplemeniteno z 
lutkami. Pa nas je 
zadnjič gostila,…da 
smo spoznali še njen 
dom. 
Raznolike 
dejavnosti Dejavnosti v vrtcu 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
10. So pridobil izkušnjo, Pridobitev Pomen Odnosi med 
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kaj pomeni to, da lahko 
v skupino pride še 
nekdo drug od zunaj. 
izkušnje 
sodelovanja 
sodelovanja z 
okoljem 
generacijami 
11. 
…smatramo, da taka 
oblika sodelovanja 
otroke bogati. 
Bogatenje 
odnosov 
Zavedanje pomena 
sodelovanja 
Odnosi med 
generacijami 
12. 
Otroci imajo možnost 
spoznati starejšo 
osebo, s polno 
izkušnjami in 
modrostjo. 
Spoznavanje 
starejših 
Pomen starejše 
generacije za 
mlajšo 
Izkušnje in 
modrost starejših 
13. 
Pri otrocih razvijamo 
in krepimo spoštljiv 
odnos do starejših 
oseb…poglabljamo 
odnose. 
Pozitiven 
odnos do 
starejših 
Vpliv programa na 
drugačen pogled 
Osebnostna 
sprememba 
14. 
…smo se pa prepustile 
toku in pričele izhajat 
iz otrok, iz babi in nas. 
Izhajanje iz 
udeležencev 
programa 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
15. 
…no pa prej se mal 
dogovorimo, 
načrtujemo, kaj bomo 
počel. 
Skupni 
dogovor 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
16. 
…se navezujemo na 
tematiko, ki jo imamo v 
skupini. 
Tematika v 
skupini 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
17. 
Otroci se učijo od 
starejših različnih iger. Učenje iger 
Pomen starejše 
generacije za 
mlajšo 
Medgeneracijsko 
učenje 
18. 
Midve tole 
koordinirava, pa se 
skupaj dogovorimo. Če 
je kaj narobe, potem Koordinator 
Vloga vzgojiteljic 
v dejavnostih 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
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vskočiva to tud ja. 
Drugač pa skupaj 
sodelujemo, smo vsi 
aktivni, pa otroke 
midve usmerjava. 
19. 
…na roditeljskem 
sestanku .Vesele smo 
bile, ker se je ena 
mamica ene deklice 
odzvala oz. njena 
babica. 
Babica 
deklice 
Zastopanost 
starejše generacije 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
20. 
…no naša babi, ko je 
mesec okrog pride ali 
pa pokliče in reče, kdaj 
se srečamo…kaj bomo 
delal, da ideje. 
Skupni 
dogovor 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
21. 
Ja izkušnje ti dajo 
nekaj, en pečat, to je 
to, kar se splača za vse 
generacije tud za 
naprej. 
Izkušnje iz 
otroštva 
Vključenost v 
program Program vrtca 
22. 
…z veseljem bomo s 
takim 
medgeneracijskim 
sodelovanjem 
nadaljevali. Ker so 
lepe izkušnje… 
Nadaljevanje 
z dejavnostmi 
Načrti za 
prihodnost 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
23. 
Smisel tega je 
kontinuirano 
sodelovanje. 
Redna 
srečanja 
Pomen 
sodelovanja 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
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IME: Meri 
SPOL: ženski  
STAROST: 66 
IZOBRAZBA: srednješolska 
ZAPOSLITVENI STATUS: upokojena 
DELO, KI GA JE OPRAVLJALA: administrativna dela 
Tabela 3: Kodiranje odgovorov udeleženke Meri 
Št. EMPIRIČNI ZAPIS 1. RAVEN 2. RAVEN 3. RAVEN 
1. 
… sodelovanje za 
mene pomeni, da 
starejši ljudje 
sodelujejo z 
mladimi, lahko tudi 
z otroki iz vrtca. 
Sodelovanje 
starejše 
generacije z 
mlajšo 
Pojmovanje 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
2. 
Pogoj je, da te 
mladi sprejmejo, če 
so tako vzgojeni. 
Pomen vzgoje 
mladih za 
sodelovanje 
Priložnosti za 
sodelovanje 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
3. 
Sem živela skupaj s 
staro mamo…mama 
od mojega očeta in s 
staro mamo…to pa 
je bila mama od 
moje mame. 
Življenje s 
starimi starši Sožitje generacij 
Sodelovanje 
generacij v 
preteklosti 
4. 
Ne vrtca nisem 
obiskovala, ker jih 
takrat, ko sem bila 
jaz majhna, še ni 
bilo. 
Nepoznavanje 
vrtca 
Vzgojno-
izobraževalna 
ustanova v kraju 
Vzgojno-
izobraževalne 
ustanove 
5. 
Obe stari mami sta 
me… naučili kako 
se moram 
obnašati… starejše 
spoštovati… 
Učenje lepega 
vedenja 
Učenje mlajš 
egeneracije od 
starejše 
Medgeneracijsko 
učenje v otroštvu 
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6. 
Ja moja hči je 
vzgojiteljica in mi je 
povedala za to. 
Povabilo 
vzgojiteljice 
Pobuda za 
sodelovanje 
Medgeneracijsko 
sodelovanje v 
vrtcu 
7. 
Ja skoraj tri leta že 
prihajam v vrtec. 
Kar enkrat na 
mesec… 
Prostovoljno 
pridem. Opazujem 
otroke že od rane 
mladosti… 
Mesečna 
srečanja v vrtcu 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
8. 
…morali vsi imeti 
priložnost druženja 
s starejšimi, tega je 
premalo, to se vidi 
na otrocih. 
…ampak taka 
oblika, da prideš v 
vrtec, je pa ena od 
možnosti, da se to 
izboljša. 
Širitev 
dejavnosti na 
ostale skupine Načrti za prihodnost 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
9. 
Eni so zelo malo s 
svojimi dedki in 
babicami. 
Pomanjkanje 
izkušenj 
Srečevanje 
generacij 
Odnosi med 
generacijami 
10. 
…čas tisti, ki to 
druženje ovira. 
Prosti čas starih 
staršev 
Ovira za 
sodelovanje 
Zastopanost 
starejših 
generacij v vrtcu 
11. 
Se igramo, 
sestavljamo razne 
igrice, gremo na 
izlet, sadimo 
rože…preberem 
kakšno pravljico. 
Raznolike 
dejavnosti Ponudba dejavnosti 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
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Bila sem na njihovi 
predstavi…Pa na 50 
letnico so me 
povabili. Nabiramo 
rože…pa pojemo, 
pa vrtnarimo, 
gremo na 
sprehod…vedno kaj 
novega. 
12. 
..da otroci dobijo od 
starejših zelo lep 
zgled za življenje, 
saj se od njih lahko 
veliko naučijo. 
Pridobitev 
zgleda in znanja 
Pomen starejše 
generacije za mlajšo 
Vpliv starejše 
generacije na 
mlajšo 
13. 
Pa tudi starejši 
ljudje imajo več 
izkušenj in znanja, 
ki ga tako 
posredujejo med 
mladimi, ko z njimi 
sodelujejo. 
Prenos znanja 
in izkušenj 
Pomen sodelovanja 
starejše generacije 
za mlajšo 
Znanje in 
izkušnje starejše 
generacije 
14. 
Te dejavnosti so 
zelo zanimive in 
zame zelo koristne. 
Prijetno druženje, 
zabava, igra, 
učenje. 
Dobro počutje 
in učenje 
Pomen dejavnosti 
za starejšo 
generacijo 
Odnosi med 
generacijami 
15. 
…mi je všeč, če kdo 
kaj ne razume…, da 
mu lahko pri tem 
pomagam. Učenje 
Pomen starejše 
generacije za mlajšo 
Znanje in pomoč 
mlajši generaciji 
16. 
Ko gledamo 
knjigice, jih 
Učenje mlajše 
generacije od 
Pomen starejše 
generacije za mlajšo 
 
Znanje in veščine 
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sprašujem in učim, 
kako se imenuje 
žival, roža…,  da mi 
razlagajo stvari v 
njej. 
starejše 
17. 
…rada čim več 
novega znanja 
posredovala čim več 
otrokom, pa čas kar 
beži. Prenos znanja 
Pomen starejše 
generacije za mlajšo 
Vpliv starejše 
generacije na 
mlajšo 
18. 
Smo se učil varno 
hodit ob robu ceste. 
Učenje varne 
hoje 
Pomen starejše 
generacije za mlajšo 
Medgeneracijsko 
učenje 
19. 
Pa različne igre se 
učimo. 
Učenje 
didaktičnih iger 
Pomen starejše 
generacije za mlajšo 
Medgeneracijsko 
učenje 
20. 
Mi se kar sproti 
pogovarjamo, pa 
pol to izvedemo. 
Mal se prej slišimo z 
vzgojiteljico. 
Predhodni 
dogovor z 
vzgojiteljico 
Načrtovanje 
dejavnosti Program vrtca 
21. 
Jaz bi kar vsak dan 
prišla…in bi delala 
z otroci kar znam in 
bi jih še več naučila 
in jim delila 
znanje… 
Učenje mlajše 
generacije 
Pomen starejše 
generacije za mlajšo 
Medgeneracijsko 
učenje 
22. 
V tem sodelovanju 
ne vidim nič 
slabega. 
Pozitivne 
izkušnje Pomen sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
23. 
Če imaš dobre iz 
otroštva, boš to rad 
delal, se ukvarjal z 
otroki, ker veš kolk 
je pa to lepo. 
Pomen izkušenj 
iz otroštva 
Vključenost v 
program v vrtcu 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
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IME: Joži 
SPOL: ženski  
STAROST: 61 
IZOBRAZBA: osnovnošolska 
ZAPOSLITVENI STATUS: upokojena 
DELO, KI GA JE OPRAVLJALA: administrativna dela 
Tabela 4: Kodiranje odgovorov udeleženke Joži 
Št. EMPIRIČNI ZAPIS 1. RAVEN 2. RAVEN 3. RAVEN 
1. 
To sodelovanje 
pomeni med 
generacijami, da 
sodeluješ. Lahko 
mladi pa stari. 
Sodelovanje 
med 
generacijami 
Pojmovanje 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
2. 
To je lahko… 
sodelovanje v vrtcu, 
kakršnega sem 
opravljala. 
Sodelovanje v 
vrtcu 
Pojmovanje 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
3. 
… smo sodelovali jaz 
in otroci. 
Sodelovanje z 
otroki 
Pojmovanje 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
4. 
Ne, vrtca v tistem 
času še ni bilo. Take 
izkušnje nimam. 
Nepoznavanje 
vrtca 
Vzgojno-
izobraževalna 
ustanova v kraju 
Vzgojno-
izobraževalne 
ustanove 
5. 
Ko sem se šolala, 
takih projektov, v 
katerih bi sodelovale 
različne generacije še 
nismo poznali. 
Nepoznavanje 
projektov 
Projekti 
medgeneracijskega 
sodelovanja 
Projekti v 
otroštvu 
6. 
Pazila sem se kar 
doma. Smo pa veliko 
sodelovali doma…s 
starši, starimi starši, 
Možnosti 
sodelovanja 
različnih 
generacij 
Možnosti za 
sodelovanje v 
družini 
Sodelovanje 
generacij v 
preteklosti 
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strici, tetami, sosedi. 
7. 
Nismo živeli skupaj, 
smo se pa veliko 
obiskovali in drug 
drugemu pomagali. 
Možnosti 
sodelovanja 
različnih 
generacij 
Možnosti za 
sodelovanje v 
družini 
Sodelovanje 
generacij v 
preteklosti 
8. 
Spoznala sem kako se 
opravlja različna 
domača opravila in 
dela na kmetiji. 
Učenje 
domačih 
opravil 
Učenje mlajše 
generacije od 
starejše 
Medgeneracijsko 
učenje v otroštvu 
9. 
Danes je tega 
premalo…je manj 
časa za druženje in 
učenje drug od 
drugega. 
Pomanjkanje 
časa za učenje 
in druženje 
Priložnosti za 
medgeneracijsko 
učenje 
Medgeneracijsko 
učenje 
10. 
Za sodelovanje sem 
izvedela od hčerke, ki 
ima svojo hčerko v 
skupini, ki jo 
obiskujem. 
Prostovoljno. 
Povabilo 
vzgojiteljice 
Pobuda za 
sodelovanje 
Medgeneracijsko 
sodelovanje v 
vrtcu 
11. 
Pričela sem ga 
obiskovati letos. Ja 
vsak mesec prihajam. 
Mesečna 
srečanja v vrtcu Načrtovanje Program vrtca 
12. 
Zaradi svoje 
neizkušenosti…nekaj 
težav pri iskanju idej 
za dejavnosti. 
Neizkušenost in 
iskanje idej Težave Osebne težave 
13. 
Sejali smo tudi 
božično žito, hodili 
na sprehode, brali 
knjige…Skupaj z 
vzgojiteljico sva 
zaigrali igrico Babica 
Raznolike 
dejavnosti Dejavnosti v vrtcu 
Medgeneracijske 
dejavnosti 
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zima…ustvarjali smo 
iz slanega testa…iz 
plastelina. 
14. 
V tem sodelovanju se 
vsak nekaj novega 
nauči in si pridobi 
nove izkušnje. 
Pridobitev 
znanja in 
izkušenj 
Vpliv generacije 
druga na drugo 
Medgeneracijsko 
učenje 
15. 
Prijetno sodelovanje 
za vse generacije. 
Pozitivne 
izkušnje 
Pomen 
sodelovanja 
Medgeneracijsko 
sodelovanje 
16. 
Prijetno mi je delati z 
otroki,…ker vračajo 
vložen trud in 
energijo. Veselje do dela  
Pomen 
sodelovanja za 
starejšo generacijo 
Odnosi med 
generacijami 
17. 
Menim, da lahko 
doprinesem in 
obogatim dejavnosti v 
vrtcu. 
Obogatitev 
dejavnosti v 
vrtcu 
Pomen 
sodelovanja za 
starejšo generacijo 
Odnosi med 
generacijami 
18. 
Brali knjige in se ob 
njih pogovarjali in 
otroci so si razvijali 
besedišče. 
Razvijanje 
besedišča 
Pomen 
sodelovanja za 
mlajšo generacijo 
Medgeneracijsko 
učenje 
19. 
To mi pomeni 
prijetno druženje, 
spoznavanje novih 
ljudi… 
Druženje in 
spoznavanje 
ljudi 
Pomen 
sodelovanja za 
starejšo generacijo 
Odnosi med 
generacijami 
20. 
Otroci so od mene 
pridobili nove 
izkušnje. 
Pridobivanje 
izkušenj 
Pomen starejše 
generacije za 
mlajšo 
Vpliv starejše 
generacije na 
mlajšo 
21. 
Ja kar na srečanju, 
ko smo se pa 
dogovorimo kako 
naprej. 
Sprotni 
dogovor Načrtovanje Program vrtca 
22. Ja izkušnje so tiste, ki Izkušnje iz Vključenost v Medgeneracijske 
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ti dajo zagon za 
sodelovanje, seveda 
iz otroštva pa tudi iz 
svojega vsakdana. 
otroštva program v vrtcu dejavnosti 
 
